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.PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO B E LA HABANA. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
8 Í R V I 0 I O 
D I A R I O 
PARTIOULAK 
D E IJ-A MAKIMié 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 7 de enero, á las ) 
9 y 35 ms. de la noche. S 
E n la aomana ú l t ima fa l l ec ió del 
cólera en eata capital, una persona. 
Madrid, 7 de enero, á las ) 
10 de la noche. $ 
L a igleaia, el convento y c incuen-
ta casaa de Motril fueron destruidas 
por el temblor de tierra del lunes. 
Berlín, 7 de enero, á las 
10 y 20 ms. de la noche. 
E l proyecto de ley prorrogando un 
nuevo año la r e d u c c i ó n de cuarenta 
pfenings al a z ú c a r elaborada en el 
país, será presentado al Reicbstag 
cuando e s t é p r ó x i m a á terminar sus 
sesiones dicha asamblea. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 8 de enero, á las > 
8 y 28 ms. de la mañana. S 
E l nuevo ministro de Chi le ha pre-
sentado hoy sus credenciales á S. M . 
el Rey, c r u z á n d o s e con este motivo 
discursos llenos de frases muy li-
sonjeras. 
L a s sesiones de hoy en las Cáma-
ras han ofrecido e s c a s í s i m o inte-
rés . 
Nueva-York, 8 de eneroá las) 
9 de la mañana. S 
H o y l l egó el vapor i n g l é s A t r i can , 
procedente de l a Habana. 
Bruselas, 8 de enero, á las 
9 y 20 ms. de la mañana. 
E s p a ñ a ha firmado un convenio 
parecido al suscrito por A l e m a n i a , 
reconociendo la A s o c i a c i ó n Inter-
nacional Africana. 
Madrid, 8 de enero, á las ) 
10 dé la mañana. $ 
Se ha santido ayer u n temblor de 
tierra muv fuerte en Loje , que ha 
resentido m á s de 3 0 0 casas. 
U L T I M O S T E L E G G R A M A S . 
Nueva- York, 8 de enero, á las } 
4 y 20 w. dé la tarde. \ 
Dice el Herald do eata ciudad, que 
«1 Sr. Castelar, en la c o n v e r s a c i ó n 
que tuvo con su corresponsal en 
Madrid acerca del tratado de comer-
cio, so mostró partidario entusiasta 
de dicho tratado, como beneficioso 
para á m b o s pueblos. 
Madrid, 8 de enero, á las 
4 y 35 m. de la tarde. 
8. M . la Reina se ha quedado en 
esta capital presidiendo la Junta 
Nacional de s e ñ o r a s para colectar 
fondos y ropas con destino á los des-
graciados do A n d a l u c í a . 
E l Banco de E s p a ñ a ha enviado 
veinte y cinco mi l pesos para los 
desvalidos de Granada y Málaga. 
L a Junta establecida en F a r i s ha 
enviado t a m b i é n 5 ,000 pesos. 
Nueva- York, 8 de (nern, á las i y 
50 m. de la tarde 
D í c e s s que la C o m i s i ó n da Rela-
ciones extranjeras del Senado se 
muestra favorable á la rat i f icación 
del tratado con Nicaragua. 
E l IferaUl de esta ciudad ha recibi-
do un telegrama de Washington, en 
el cual se dice que cuando se estu-
die detenidamente el tratado de co-
mercio celebrado con E s p a ñ a , resul-
tará un gran i n t e r é s en alcanzar s u 
ratificación. 
Qinrhra, 8 de enero,) 
á las 5 de la tarde. \ 
Se ha sentido aquí un temblor de 
tierra. 
Pam, 8 de enero, á las ) 
5 y 10 m. de la tarde. S 
Hace pocos dias se han sentido 
temblores de tierra en los Grisones 
y en la Al ta Saboya. 
E l públ i co se muestra disgustado 
por las fiestas acordadas para soco-
rrer á las provincias de E s p a ñ a 
que han sufrido en los terremotos y 
considera que debia aplicarse su 
producto al socorro de las miserias 
de Francia. 
Madrid, 8 de enero, á las ) 
(i de la tarde. \ 
S. M. el R e y se ha conmovido ante 
las desgracias ocurridas en A n d a 
lucia. Do los 3 0 0 , 0 0 0 pesos á que 
asciende ya el fondo de socorros, 
ha tomado cien mi l que d is tr ibuirá 
personalmente entre los desvalidos 
de A n d a l u c í a . 
A y e r se sintieron siete nuevos 
temblores de tierra en Nexja y V e -
lez-Málaga, resultando muchas ca-
sas resentidas. 
K O T I C I A B C O M B E C l A L i á » 
Nueva York, enero 7, d las 5% 
<!<• i d tarde 
OUZUH eHpafloluŝ  & $15-75. 
Idem mojicauus, n $15-65. 
DMeaento papel comercial; <»o (l[v., 4^á í 
6 por 100. 
Cambios sobro Ltíndrcs, 00 <liv. (Imnquoros) 
á í H . S l ^ cts. i'. 
Idem sobre París, (50 (l[v. (banqueros) íí 5 
francos 28?.i cts. 
Idem sobre llamburg'o, 00 div. (banqueros) 
BOOM registrados de los Eslados-Unidos, 4 
por 100, <í 122J$ ez*interés. 
Ceutrífu^as número I o, pol. 00, 5 5[1G. 
Rcgmlar ¡í buen refino, 4 ft 4 18i10. 
Azúcar do miel, 4^ A 4^. 
i y Vendidos: 200 bocoyes de azdcar. 
Mieles, 16*á ct8 . 
JTanteca (Wlloox) en tercerolas, íí 7}^ cen 
tavos. 
Tocincla, long citear, ii 
Nueva Orleans, enero 7. 
Hcvrínas clases superioresf $4.15 cts 
barril. 
L ó n d r e s , enero 7. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, I«i3 rt 18i9. 
Idem regular refino, II18 & 12. 
Consolidados, á 05) 7il6 ex-interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
á120% ex-enpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra! 5 por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 49 I61IG pen. 
Liverpool, enero 7. 
Algodón mldáU/ag uplands, á 6 d. 
libra. 
P a r í s , enero 7. 
Eenta, 8 por 100, 79 fr. IV4 cts.ex-iuterés. 
Banoo y Almacene» <le Santa Catalina; Nominal. ' 
Banco Aerícola: Sin operaciones. 
Cal» de Ahorros, Descnentoa y Dspóaitos de la Haba-
na: Nominal. 
Crédito Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba: 
Par. 
Bmpresa de Fomento y Navegación del Sur: 86 & 84 
pS D. oro. 
Primera Compania do Vapores de la Bahía: Sin operur-
oiones. 
CompaDia de Almacenes de Hacendados: 61 & 60 pg 
D. oro. 
Compañía de Almacenes de Depósito de la Habada: 02 
A 61 p g D. oro. 
Compañía Española de Alumbrado de Gas: 75 & 74 p g 
D. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cubana de Alumbrado de das: 42 & 41 p g 
D. oro. 
Compañía Española de Alumbrado de Gas de Matan-
Eas: Sin operaciones. 
Nueva CompaP.la de Gas de la Habana: 83 i 82 p g D, 
oro: 83 & 82 p g D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Habana: 74 & 73 
pg i>. oro. 
Compañía do Caminos de Hierro de Matan tas & Saba-
nilla: 54 & 53 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cárdenas y Júoa-
ro: 11 a 10 pS D . oro. 
Compañía ue Caminos de Hierro de Clenfuegos 6, V i -
Uaolara: 53 & 52 p g D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Sagna la Grande: 
50 á 40 p g O. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Caibarien á Sano-
ti-Spiritnsi b'> i 54 p g D. oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste; 95 á 94 p g D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Bahía de la Ha-
bana & Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 A 79 p .g D. oro. Siu opera-
olonea. 
Ferrocarril del Cuba: 80 4 79 p.g D. oro. Sin opera-
clonea. 
Reünorla de Cárdenas: Sin operaciones. 
V E N T A S D E V A I i O R E S H O Y . 
Ayer, á última hora, $6,000 Kenta del 3 p.g y uno 
de amortización, al 78Í p g D. oro C. 
»25,000 de la misma Kenta, al 79 p g D . oro C. 
NSflOREM C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D. Roberto Rolnlelu. 
. . Juan Soavedra. 
. . José Manuel Alnz. 
. . Andrés Manteca. 
Federico del Prado. 
. . Darlo Gonzalo» del Valle. 
. . Castor Llama y Agulrre. 
. . Bernardino Hamos. 
.. Andrés López Mufios. 
.. Emilio Lópea M^zon. 
. . Pedio Mat i lU. 
. . Miguel Koca. 
.. Antonio Floros Estrada, 
. . Tedoríoo Orwipo y Ilumio. 
n . . . i 'i i Kri AUXILIABBd. 
D. Delmlro Vlevtee, D . Pedro Artddlello y D. Eduar-
do Autran y Plcaula. 
NOTA.—Los demás señores Corredores notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, están también atoriza-
Aoo para operar en la supradlcha Bolsa. 
SBKH. COUHKDOUKS NOTAKIOB DK ESTA PLAZA, URICOS AU-
TORIZADOS POR LA 14',X PARA INTKRYESIR EK LOS KEOO-
CIOH DK HU PROFEBIO*: 
Autran, don Juan—Araudii», don Féfiz—AntuBa, don 
Rafael—Alfonso, don Emilio—Agostine, don Teodoro— 
Alnr , don José Manuel—Barinago, don Juan Antnio— 
Bermndez, don Antonio H.—Blanch y Bptoy, dofi Celeo-
tino—Bocall. don Podro—Bidoau, don Romualdo—Ro-
higas, don Felipe—Burgos, don Juan- Bouoes Cuervo, 
¿on)Victoi ¡iiiio—IluHtamanto, don José Ramón de—Ban-
go. í ) . Bonifacio V.—Crucot, D.Juan—Costa, don José 
Cantero, D. Jnan Bautista—Chomat, D. Antonio— 
Díaz Alb«rtlL.¡, D. José—Fortanilla, D. José —Fernan-
dez Fontechn, D. E<iuwJ.9—Flores Estrada, don A n -
tonio—Gonzaloz del V&He, don Parlo—Herrera, don 
Juan C.—Jimenoz, don CáHoá Mafia—Juliá. don Ra-
jjion—Korlogand, don Evar l tü to—López Mazon, í 0 ? 
Emilio—Lópoz Cuervo, don Moliton—López Mujioz, don 
A n d r é s — L l a m a y Aguirre, don Cás tor—Montemsr y 
Larra, D. Jul io—ííadan, don Cristóbal P. de—Molina, 
don José Manuel de—Manteca y Garda, don Andrés— 
Mari l l y Bon, D. Franslsco—Montalvan, D . José María 
—Álatllla, don Pedro- Novoa, D . Andrós—Pérez , don 
Pedro Alcántara—Patterson, don Jacobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernardlno 
Ruiz y Goipoz, D. Jpsé—Roinlein, don Roberto—Roca, 
don Miguel—Sontonat, don ^nnel—Soto Navarro, don 
José Santoema y Blay, don Jaima-.-.-Sicre, don Juan 
Bautista—Siuivodra, don Juan—Toaodrio y Blain, don 
Joaquín—Vázquez do las Horas, don Máhuol—.Vhzqvje* 
y Borri, don Gonaro—).turi;*2ivgóUia, don Ruperto—Zar-
yas, don José l iarla—Zayaa, dan Andrés. 
DEPBBDfKJÍTKa AUXILIAR^}. 
D. Jacobo Sánchez Vlllalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Nicolás de Cárdenas—D. José Infante—D. Calixto 
Rodríguez Navarroto—D. Pedro Artlediello—D. Pedro 
Pulg y Marcel y D. Delmlro Vieytes. 
ARTICULO 6? DEL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número Intervengan es 
contratos. Incurrirán, asi como las personas que do ellos 
le valgan, para sus operaciones, en las multas prescritan 
n el articulo 07 del Código de Comercio.—El Sindico, 
0 0 T I Z A 0 Í O N E I S 
DEL 
C A M B I O S ESPAÑA. 
I N G L A T E R R A . . . . 
-1 Nominal. 
FRANCIA 








DESCUKNTO M E R C A N T I L 
( 8 pg lita. 3 meses, 9 pg 
. < hta. 4 
( y 12pg Uta. fi. oro y p . 
M E R C A D O NACJONALi 
AZUCABES. 
Blat«••».•. Henea de Deroano y 
RUUeox, bajo á regular 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno á 
superior 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. 
Oognoho, in forior á regular, nú -
m e r o S á O (T. H . ) . _ (.Nominal 
Idem bueno á superior, número ( 
10 á 11, Idem , 
Quebrado Inferior á regular,nú 
mero 12 á 14, id<-m. 
Idem bueno, número 15 á 16 Id 
Idem superior, núm? 17 á 18 Id 
Idem florete, núm? 18 A 20 Id 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
N9 10 á 12. Polarización 94 á 90, de á 5J rs. ar, oro 
AEUCAK DK H I E L 
No hay. 
No hay. 
AZUCAR DE MA8CABADO. 
OONCBUTUADO. 
No hay. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
DE CAMBIOS.—D. Guillermo Bonet, auxiliar de co 
rreder. 
DE FRUTOS.—D. Ruperto Iturriagagoitia y D. A n 
tonio Chomat. 
Es copia.-Habana 8 de Enero de ISÍf). E l Sindico 
M. Nufíri 
No habléndoHe efectuado la Junta general de eleccio 
nes de esta Corporación, convocada para el día do ayer, 
por falta de concurrentes la Sindicatura ha dispuesto 
se convoque nuevamente á los Sres. Colegiales, para la 
referida Junta, (ine so verlllcará en este Colegio, á las 
doce del dia 11 del corriente, con cualquier número do 
asistentes. 
Habana, 5 do enero de 1885.—Bl Secretario, Pedro Q 
López. 
DB O F I C I O 
(Queda prohibida la reprot¿uccio>3* tí* 
ios tsUgrattui» que atiiecedeu, cor» arr*-
Qlo al articulo $ 1 de ta Lev d* Provir 
ti-ui fntélñfitnaLJ 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
el día 8 de enero de 1885. 
raft l>i. f Ubrid ÍÍ 23Hl4 por 100 y 
nvffovHPinm ) cierra do 286^ <í 23G?4 
FONDOS P U B M C O n . 
Renta 3 pg Interés y uno de amortización anual: 78i á 
781 pg D. oro. 
Idem, Idem y doa Idem: Nominal. 
Idem de anualidades: 08 á 67} p g D. oro. 
Billetes bipotecarloa: Nominal. 
Bouoa del Tesoro: Sin operacionea. 
Bonos del Ayuntamiento: 84 á 83 p g D. oro. 
A C C I O N E S . 
Banoo Español de la Inla de Cuba: 12 á 11 p g D. oro. 
Bánoo Induatrial: 60 á 59 pg D, oro.. 
Banco y Compañía de Almaoenea do Regla y ¿«1 Oar 
ancioi M ü 63 pg O. orí». 
C O M A N D A N C I A I 1 I I L I T A R DE M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A DE L A H A B A N A . 
Hallándose vacante la Subdelegacion de Marina del 
distrito de Mántua, correspondiente & esta provincia, se 
hace sabor por este medio para que los aspirantes á d i -
cho destino presenten sus Instancias debidamente docu-
mentadas en esta Comandancia ó en la Ayudant ía de 
Mántua (lirigidaa ai Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante 
General de eate Apostadero on el término de treinta días 
á contar de esta fecha. 
Habana 17 de diciembre de 1884.—Juan Romero. 
3-19 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de esta provincia. 
SUBSIDIO I N D U S T R I A L . 
Reformados los epígrafes do la Tarifa 2? que tienen re-
lación con toda clase de prestamistas por decreto del 
Excrao. Sr. Gobernador general de 22 del próximo pasu-
do publicado en la "Gaceta" del 26 del mismo mes, se 
avisa por este medio á todos los Interesados para que en 
ol preciso é improrrogable tórmino de cinco dias se pre-
senten on esta Administración con sus respectivas de-
claiMoiones á fln de hacer en ollas las rectülcaclonea 
oportunas é incluirles on su viata on la matricula co 
rrospondiente. 
A fui de evitar las penalidades consiguientes á los 
Srestaniislas sobre sueldos que no hubieren presentado oclaracion as' como á loa que se dedican £ la cempra 
con pacto do retro de alhajas inmuebles y prendas, va-
lorea ó propiedades que dicho decreto considera como 
prestamistua, s» llama muy especialmente la atención á 
¿stos, á fin deque presenten las correspondientes decla-
raciones ójrectitlqiienlas que tienen presentadas pues no 
poeden oont'nuar on lo» n n n l M en que hoy figuran. 
Habana, enero 7 de 1885.—Ont'Wc'jno Petinaf, 3-9 
Administración principal de Hacienda de 
la Habana. 
E n cumplimiento de lo (jue previene la Instrucción de 
patrocinados do 30 de diciembre de 1872, en su articulo 
7?: los respectivos patronos deberán presentar en todo 
el mes de enero de cada aflo en la Adainistraolon de 
reutas del punto de su residencia, relaciones duplicadas 
de sus patrocinados, on ol concepto do que el que no lo 
verifique, quedará obligado á satlsfaccr.el arbitrio de los 
patrocinados matriculados á su nombre, sin derecho á 
reclamar y sujeto á la responsabilidad que impone dicha 
Ins t rucción, si resultase ocultación. 
Lo que se avisa á los Sres. patronos para que en todo 
el presente mes, se sirvan presentar en esta Adminis-
tración las relaciones ó plantillas por duplicado de sus 
respectivos patrocinados, pues de no hacerlo asi, que-
darán Inoursos en la pena qno impone el articulo 12 de 
la referida Instrucción, 
Habana, 1? de enero de 1885.—El Administrador 
Ouillermo Pcrinat. 3-19 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Expeditos los recibos de censos sobre fincas, terrenos 
solares do la Ciénaga, vencidos en el corriente año, el 
f. Alcalde Municipal interino ha dispuesto se proceda 
á su cobranza en la oficina de Recaudación de Arbitrios 
Municipales durante el plazo de veinte dias á contar des-
de eata focha, que vencerá el día 18 de enero próximo, 
advlrttendo que trascurrido dicho plazo, incurr i rán los 
contribuyentes en el recargo del 2 por 100, precediéndose 
á la cobranza de los recibos á domicilio. 
Habana 29 de diciembre de ISSi.—Agustín Quaxardo. 
3-31 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
En cumplimiento de lo que previene los artículos 8, 9 
y 16 del Reglamento para los oarruages públicos de esta 
ciudad y su jurisdicción, de 22 de Agosto de 1878, en 
cuanto se contrae á los permisos de circulación de oa-
rruages y matriculas para conductares de los mismos, 
se hace saber de órden del Sr. Alcalde Municipal á to-
dos los dueños de los citados vehículos y sus conducto-
res que ocurran á esta Secretaría dentro del término de 
un mes, á contar desde el primero del entrante Enero, 
de doce á tres de la tardo, á cangear los citados docu-
mentos, en concepto de que deberán los interesadoa, 
Í>resentar su cédula personal del corriente año y además os propietarios devolver los permisos de circulaciones 
de que deberán estar provistos y loa recibos eorreapon-
dientes. 
Lo que so anuncia por este medio para general oono-
olmlento 
H a r i j a y Diciembre 18 de 1884,—AJUÍÍÍM Ouaaardo, 
3-20 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
SECCION 2 * — H A C I E N D A . 
Desde esta fecha hasta el día 31 del actual, de 7 á 10 
de la mañana y de 11 de la misma á 4 de la tarde, queda 
abierta la cobranza del Arbi t r io de "Vendedores A m -
bulantes" en la oficina del Rematador, D . Bernardo Ve-
ga, alta en Egido 4, donde podrán ocurrir ios cansantes 
de dicho arbimo á aatiafacer las cuotaa que les correa-
pondan en el segundo semestre de 1884 á 85, con sngecion 
al pliego de condiciones y Tarifa Inserta en el Boletín 
Oficial de 8 de octubre último; en la inteligeneia de que 
los que después dn vencido ese plazo se encuentren ejer-
ciendo la industria sin la correspondiente matricula, 
incurrirán en el recargo fijado en el articulo 13 del men-
cionado pliego, ain perj alólo de las demás acciones que 
con arreglo á eate puedan asistir al Contratista. 
De ónlen del Sr. Alcalde Municipal Presidente, se ha-
ce público por este medio para general conocimiento. 
Habana, enero 3 de 1885.—P. S.—J. Oiol. 
3-6 
Administración general de Loterías de la 
siempre fiel Isla de Cuba. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 10 del corriente mes, se dará principio á la 
venta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
Especiial en oro núm. 1,177 que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 20 de enero del corriente año, 
distribuyéndose el 76 por 100 de su valor total en la 
forma siguiente: 
IMPOSTE 
















$ 337, £00 
E l entero $30: el medio $15: el 
1.338 premios 
Precio de loa billetes 
vigésimo $1-50 en'oro. 
Lo que so avisa al público par» general inteligencia.-
Habana 6 de enero de 1885. E l Administrador General, 
J7Z Marqués de Oaviria. 
T R I B U N A I i E S . 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA CABO 
Y FERNAJTOEZ, Teniente Coronel de Ar tü le r i a de la 
armada en la escala de reserva y Fiscal en comisión 
de esta comandancia. 
Por eata mi tercera carta de edicto y pregón, cito, 
Jlamo y emplazo por término de 5 diaa, á contar deade la 
primera publicación, á Joaquín Tabeada, natural de Te-
cljero, provincia de Pontevedra, de 26 añoa, aoltero, jo r -
nalero, vecino de Cá'dfz y palero que fué del vapor co-
rreo espafiol Oiudad de Santander, para que se presente 
en esta Fiscalía, sin más llamarle n\ en;plazarle,' á des-
cargarse de la responsabilidad que le resulta por kabér 
desertado do dicho bnque¡ en el concepto que de ver i 
flcarlo, se le oirá y administrará justicia, y dele contra-
lio incurrirá en las penas que las leyes establecen. 
Habana, 7 de enero de 1885.—El teniente coronel fls 
cal, José María Caro. 3-9 
Capitanía del Puerto de la Hoiono.—r'omislon Fisc»l— 
D. EMILIO DE ACOSTA Y EYEUMANN, comandante 
graduado de ejército, teniente do navio de la Arma-
da, ayudante de la Comandancia de Marina de esto 
Puerto y fiscal en comisión. 
Por e^ta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para ene en el término de quince días 
•e presente un la Reaf Cárcel db «sta Capital D . F u l -
gencio Magtlr Mir , natural do MaUo«, provincia de Ma-
llorca, de estado soltero, de profeaion cocinero y fLo íp 
cños do edad, á fin de que dé sus descargos en la suma-
ria que so le signe por haberse desertado del vapor co-
rreo Ouecíad (íe Cádiz, seguro que si a»l lo hiciere se le 
oirá y administrará justicia y de lo contrario BO le decla-
rará en rebeldía. 
Habana 5 de enero do '8^ .—El Fiscal, Emilio de 
Acosta y Eyerjjriff.nn. 3-7 
ComanJajiña Militar de Marina y Capil(inít dM Puerto 
de la Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOB/J MAR(A 
CARO Y FERNANDEZ, Teniente Coronel de Artil lería 
de la Armada de la escala de reserva y Fiscal en 
Comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
No perteneciendo á las goletas Francisca de liernazar 
y Tres Hermano» los Individuos Nicolás Argoa y P^dro 
Juan Liado, aegnn hablan manifestado, se les convoca 
por el presente edicto y término de 5 días á fin de que se 
presenveií en eata Fiscalía en día y hora hábil para ha-
cerles una lioti^cací^n <yao les interesa. 
Habana, enero 5 dé 1885. -El Teniente Coronel Fiscal, 
JeiSMaría Caro.' ¡¡JJ 
Comandancia Militar de Majinq, de la Provincia de la 
Habana.—Comiaion Fiscal.—D. Josf: MAR/A CARO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de la reserva y Fiscal on comi-
sión de la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por el presente único edicto y término do quince diaa, 
cito, llamo y emplazo para que se presenten en eata 
F i s c a l í a el capitán y tripulantes do la barca eapañola 
Concepci- n, que en 31 de Diciembre de 1882, pertenecían 
á la dotación de dicho buque, á fin de evacuar nn acto 
de justicia en causa por deserción contra el que fué t r i -
pulante del mismo buquo Vicente Illango y Rioa, en lo 
que obsequiarán la Aumínistrarion ile juaticia. 
Haigas, diciembre 31 de 1884,—Kl T O-
María Cctrc. 
El T. C. fiscal, Josi 
3-2 
D. ANTONIO DJÍ PASOS y SANTO», capftap ije fragata 
bouorArio de la Armada y aynndante militar de ma-
rina de Caaa Blanpa, etc. 
Edicw.'—ISu expediento que instruyo por orden 
superior on ave^ffuaclon do una cachucha que la mar 
arrojó en pía\ a de Chivó como una milla á barlovento 
del Morro y fué recogida y varada en tierra por D . José 
Vives, el d'ia veinte y cuatro del corriente, sin fólio y 
de las dimensiones siguientes: eslora diez y seis píos, 
manga tres pies cnatro pulgadas y de puntal nn pió seis 
pulgadas, por lo quo se convoca por término de treinta 
dlao, A contar desde la primera publicación, á los que se 
crean con derecho it la reft-rida embarcación, oo prostm-
ten en esta Fiscalía á declarar y deducir su derecho, 
bien entendido que pasado dicho término se procederá á 
lo quo hayo lugar coji arreglo á la instrucción regla-
mentaria vi j ente. 
Casa Blanca 31 de Diciembre de M&i.—Antonio ae 
Pasos. S-3 
Comandancia Militar de Marima de la P w i n c i a de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—Don Joaé María Caro y 
Fernandez, teniente coronel de ArtiUerla de la A r -
mada en la escalado reserva y fiscal en comisión de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi tercera carta de edicto y pregón, cito, l la -
mo y emplazo por término de diez dias, contados desde 
la primera publicación á D. José García Casanova, na-
tural de la CoruSa, mayor de edad, soltero y de profesión 
botero delmuolle de Luz en este puerto, para que se pre-
sente en eata Fiscalía en hora hábil de despacho, a fin 
de evacuar un sicto de justicia en causa criminal que ins-
truyo, sin más llamarle ni emplazarle. 
Habana, 30 do diciembre ue 1884.—El Teniente Coro-
nel ITÍBOHI. loef. María Caro. 3-19 
Arsenoí de la -Ho&ona.—Comiaion Fiacal.—Don JOSÉ 
BLANCO Y DÍAZ, Teniente de Infantería de Marina. 
Por eate mi segundo edicto y pregón cito, llamo y em-
plazo al marinero de segunda clase Anacleto Díaz de I n -
cógnito, hijo de María Rufina, natural de Vega Baja, 
matriculado Puerto-Rico, aoltero y do 29 afioa de edad; 
Íiara que dentro del plazo de veinte días contados desdo a primera publicación do este edicto, so presente en es-
te Real Arsenal, á descargarse de la culpabilidad que le 
resulta en sumaria que se le instruye por el dohto de 
primera deserción; en el concepto que de no verificarlo, 
ae le seguirá la cauaa y le aplicará el caatigo señalado en 
los ordenanzas para este delito. 
Habana 26 de Diciembre de 1884.—El Fiscal, Josf 
Blanco y THaz. 3-30 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comiaion Fiscal.—DON JOSÉ MASÍA CARO 
Y FERNASDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de eata Provincia. 
Por eata mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en el término de quince diaa 
se presente en esta Fiscalía D f María de las Mercedes 
P. Arias y sus dos hijos D. Benjamín y D. Ricardo, á fin 
do evacuar un acto de justicia en la causa que se ins-
truyo para averiguar la legitima propiedad de la ca-
chucha Vírenla. 
Habana 27 do Diciembre de Ig.^.—El T. C. Fiscal, 
José María Cam S-?8 
Ctoínncia/icia militar de jliarina de la Provincia dé la 
Habana.—Comisión Fiscal.—Don José María Caro y 
Fernandez, Teniente Coronel de Artillería de la A r -
mada de la escala de reserva v Fiscal on Comisión de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo para que en ol término de 15 dias, se 
presento en esta Fiscalía á D. José González Regueral, 
natural de Asturias, de estado casado, de 35 años de 
edad y de profesión maquinista, á fln de evacuar un ac-
to de justicia. 
Habana, 24 do Diciembre de 1884.—El Teniente Coro-
nel Fiscal, José María Ca'o. 3-27 
Beal Arsenal de la Habana,—ComiBion Fiscal.—D. JOSÉ 
BLANCO Y DÍAZ, teniente de infantería de Marina. 
Por oste mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero fogonero do segunda clase Rafael Garrido Mar-
tínez, hijo de Juan y de María, natural de San Fernando 
(Cádiz) soltero y de treinta y dos años de edad, para que 
dentro del p!azo de treinta dias, contados desde la p r i -
mera publicación do oste edicto, se presente en este Real 
Arsenal, á descargarse de la culpabilidad que le resulta 
en sumaria que se le ¡nstrnjo por el delito do primera 
deserción; on el concepto que de no verificarlo, se lo se-
guirá la causa y aplicará ol castigo señalado en las or-
denanzas para este delito.—Habana 17 de diciembre de 
1884.—El Fiscal, José Blanco y Diaz. 3-23 
Comandancia 7nüítar de marina de la provincia de la 
Habana.—Comisión fiscal.—D. JUAN DE DIOS DE 
USERA, teniente de navio de la Armada, coman-
dante de infantería de marina, ayudante do la co-
mandancia, y Fiscal en comisión de la misma. 
Por esto mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo al i n -
dividuo Joaé Matía Criatóbal Domínguez Díaz, hijo de 
Vicente y Josefa, natural de laa lílvejaa del Sur, fó-
lio 39, del Trozo de Ortlguoira, Brigada do Vivero, para 
que en el término de quince diaa se presente en esta Fis-
calía para evacuar un acto de justicia. 
Habana 20 de Diciembro de 1881.—Juande Dios de 
Usera. 3-21 
Edicto.—D. ANTONIO DE PAZOS Y SANTOS, capitán de 
fragata honorario de la Armada, ayudante militar 
de Marina del Distrito de Casa-Blanca y Fiscal de 
cau< as. 
Por el preaente y término de treinta dias, convoco á 
las personas que puedan dar razón de quienee fueron los 
tres Individuos que desamarraron del muelle de Paula en 
la noche del dos del corrlonte un bote sin fólio y con el 
nombre de Jnauita, y BO dirigieron al muello del Desti-
no de Casa-Blanca con dicho bote, ciertas y seguras que 
harán un senecio, declarando á la recta administración 
dejusticia. 
Casa-Blanca 10 de diciembro de 1884.—Antonio de P a -
ma. 3-11 
Ordinario.—D. J U A N VALDÉS PAGÜS , Juez 
de primera instancia en propiedad del 
distrito del Cerro. 
Por el presente se hace saber, que cen mo-
tivo del juicio ejecutivo seguido por el Ban-
co Español de la Isla de Cuba, contra el 
Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en 
cobro de pesos, entre otras propiedades, se 
embargaron los productos del acueducto de 
Femando V I I , lo que se hizo saber oportu-
namente al Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento, y ha-
biéndose formado incidente para tratar del 
producto de loa bienes embargados á ins-
tancia de dicho Banco, se ha proveído con 
fecha veinte y cuatro del corriente, entre 
otros particulares lo siguiente. "Hágase sa-
ber á los propietarios de fincas que abonan 
al Municipio contribución por el concepto 
de plumas de agua, retengan en su poder y 
á disposición de este Juzgado, las cantida-
des que por tal concepto les corresponda 
satisfacer, apercibidos de doble paga." Lo 
que se anuncia para general conocimiento y 
especialmente para que los que tengan que 
hacer pagos por dicho concepto al Munici-
pio, retengan el importe á disposición del 
Juzgado. Dado en la ciudad de la Habana 
á veinte y cinco de diciembre de 1884.— 
Juan Valdés Pagés.—Por su mandado.— 
Antonio Alvares I n s m . 
I 17 3̂ 27D 
P U E R T O D E IÍA HABANA 
E N T R A 9 AS. 
Día 6: 
De Nueva York en 4J días vap. am. Niágara, cap. Ba-
ker, t r ip. 55, tona. 1687, con carga general, á Todd, 
Hidalgo y Cp. 
Liverpool en 16 dias vap. eap. Guillermo, cap. Luza-
rraga, tr ip. 87. tons. 1163 coa carga general á Deulo-
feu, hito yCp. 
Cayo Hueso cu 1 día viv. am. Wallace Blackford, 
cap. Diaz, tr ip. Q, tons. 43, con carga general, á M . 
Suarez. 
Nueva York en 7 días, gol. am. IdaFrancla, capitán 
Francis. t r ip . 8, tons. 407, con carbón coke. á J . E . 
Llacuriaje. 
S A L I D A S . 
Día 7: 
Para Veraoruz vap. am. City of Puebla, cap. Deaken. 
——Nueva Orleana, vapor amer. Hut^hinson, capitán 
Baker. * 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
ENTRARON. 
De N U E V A YORK en el vap. amer. Niágara: 
Sres. D . Juan Vega—W, Aned—P. de Castroverdo— 
W . F . Splegel—D H . Lauoe—John B. Creagh—M. Ro-
senohlne—AV. M . Bright—S. J . Bemheinner—M. Yaff-
nsy—A. Bollag y Sra.—C. A . Read y Sra.—M. E . Ferry 
y ñiños—H. Alexander—J. C. Heucke—C. S. Cook—H. 
Jiossler—A. Cfrupe—"W. Fael—G. Mosle. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
Do Malasa guas vapor Bahía-Honda, cap. Unlbasn¡ 288 
tercios tabaco y 12 pipas aguardiente. 
DESPACHADOS D B C A B O T A J E . 
Para Bañes g. Nueva Esperanza, p. Gil : con efectos. 
Para elMariel g. Dominica, p. Bosch: Id. 
Para el Mariel bdro. Salvador, p. Frasquet: id. 
Para Nuevitas g. Emilia, p. Ponte: id . 
Para la Teja g. Isabel I I , p. Pujol: id . 
Para Sierra-Morena bdro. Antoüica, p. Qrbay: id . 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Canarias bca. esp. Fama do Canarias, cap. Sosvilta, 
Sor Antonio Serpa, orufiay Barcelona bca. esp. Felo, cap. Alsina, por 
J . Glnerés y Cp. 
Tenerife y Gran Canarias berg. esp. Teresita, cap. 
Rodríguez, por E . Martínez y Cp. 
—Buenos Aires berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, 
por J . BalceUs y Cp. 
Montevideo berg. esp. Osvaldo, cap. Pujol, por A l -
bertl, Carbó y Cí 
Coruña, SantAuder y Liverpool vapor mej. Oaxaca, 
i cap. Larrañaga, por J . M . Avendafio y Cí síi**-
St. John gol. amer. John R. Bergen, cap. Smith, por 
Todd, Hidalgo y G.1 
SUQUES QUE SE H A N D E S P A C U A D O . 
Para Nueva York, Cádiz, CoruBa y Santander van. e(¡p. 
Valencia, cap. Santamarina, por J. M - A v e n í a l o y 
Cp.—518 bocoyes y 375 sacos azúcar, 4,898 tercios ta-
baco, i ,000 plés madera v efectos. 
Sevilla, vía Nueva Orlenus, berg. efp. Pur ís ima 
Concepción, cap. García, por Luciano líuiz y Com-
Safila.—960 bultos duelas, ueva York vapor aimr. Saratoga, cap. Intoah, 
por Todd, Hidalgo y Cí—3,102 sacos azúcar, 840 ter-
cios tabaco, 035,100 tabacos torcidos y efectos. 
Nueva York barca amer. Habana, cap. Rice, por 
Todd, Hidalgo y Oí—hierro viejo y efectos. 
Cayo-Hueso vivero amor. Aaron Kingeland, capitán 
(jjeda, por M . Suarez—32 tercios tabaco, 3,500 caje-
tillas cigarros y efectos sin adeudo. 
Matanzas y pscUao vapor esp. Navarro, cap. Alde-
coceo, por J. M . Avendafio y Cí—Con barfjft de t r án -
sito. 
BUQUES QUE H AN A B I E R T O R E Í 3 I S T R O H O Y . 
Pora Santhómas, Puerto-Rico y escalas vapor osp. Mor 
tera, cap. Villamil, por Ramón de Herrera. 
-^-^Livej-pool y Clenfuegos vauor esp. Guillermo, capi-
tán Luzárraga. por Denlo fen. hijo y C? 
Delaware (B. AV) ^ol.amer. LouisaBllss, cap. Story 
por Juan Conil 6 hijo. 
E X T R A C T O DE L A C A R O A DK BVQtTCa 











POXifZA* C O R R I D A S E L D I A ? 
E N S H O 
Azúcar 6ao<<8.. , 
Tabacos t e rc ios . . . . . . . . . . . . . 
Tabacos torcidos -
Cigarros oajotlllaa. «L. 
Picadura kilos 















LONJA DE V1VERE8 
7entas efectuada-sel 8 ñe enero ífclBSf) 
25Q s. hari)i!> aín^vicana , 
50 s. café Puerto Rj'co 
200 s. arroz semilla 
150 s. id . canillas 
15 tere, jannones Norto , 
300 bar, aceitunas gordales 
250 id. id. manzanillas 
S I ! a. 
|Hs-q(i. 
ii¡ rs. ar. 
0} rs. sr. 
$20 4q. 
f Rdo. 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O H S S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
8 Niágara: Nueva-York. 
8 City of Alejandría : Voj^Cftjz y escalas. 
Enr? 9 Guillermo: Liverpool. 
. . 10 Oaxaca: Progreso y Veracruz. 
. . 10 Colombia: St. Nazaire y escolas. 
. . 11 Ramón Herrera: Nueva-York-
. . 11 Habana: Progreso y Veracruz. 
. . 20 Manuela: Santhomas v ORCalan. 
. . 13 City of "Washington: Nueva-York. 
. . 13 Morgan: Nuova-Orleans y escalas. 
. . 15 Capulet: Veracruz y escalas. 
. . 15 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 15 Newport: Nueva-York. 
. . 17 Ciudad Condal: Cádiz y escalas. 
. . 22 Saratoga: Nnevo-Tork. 
. . 22 M . L . Villaverde: Pto.-Rico. Colon y escalas. 
. . 22 Vapor inglés: Santhomas, Pto.-Rlco y escalas. 
SALDRÁN. 
8 Saratoga: Nuova-York. 
Enr? 10 Mortera: Santhomas v escalas 
. . 10 City of Alexandria: Nueva-York. 
. . 10 Oaxaca: Liverpool, Santander y Corulla. 
. . 10 Colombia: Veracruz. 
. . 15 Habina: Cádiz, Coruña y Santander. 
. . 17 Capulet: Nueva-York. 
. . 17 Ramón de Herrera: Nueva-York. 
. . 20 Manuela: Santhomas y escalas. 
. . 22 Vapor inglés: Veracruz. 
. . 30 M . L . Viflaverde: Pto. Rico, Colon y essalas 
. . 31 City of "Washington: Veracruz y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Enr'.' 18 Manuela: de Cuba y escalas. 
. . 22 M . L . Villaverdo: do Cuba, Gibara y Nuevitas 
SALDRÁN. 
Enr'.' 10 Mortera: para Nuevitas, Gibara, Majar l , S .i-
gua de Tánamo, Baracoa y Cuba. 
. . 10 Avilés: para Cuba y escalas. 
. . 20 Manuela: para Cuba y escalas. 
. . 30 M . L . Villaverde: para Nuevitas, Gibara y San-
tiago de Cuba. 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A , 
PUERTOS DE L A ISLA.—ENTRADAS. 
CIENFUEGOS. 
Día 31: 
Da Barcelona barca esp. Nalon, cap. García. 
Androssau berg. inglés Li ly , cap. Mlrehner. 
New-Port barcanorg. Aobiloa, cap. Lnrsen. 
CARDENAS. 
Día 5: 
De Glasgow bca. Ing. Patrial Qneen, cap. Harper. 
GIROS D E L E T R A S . 
TODO, HIDALGO Y C. 
Haoen pagos por el oable, giran letras á corta y larga 
vista y dan cartas de crédito sobro New-York, Phila-
delphia, New-Orioans, San Francisco, Lúndres, Paría, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes délos Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de Espafia y sus pertenenolao. 
tu . ». 
I . BELATS Y 
1 0 8 , Á 6 U I A 1 m s 
S A C E S ViJlOS 
f aoüitan cartas de crédito 
f/ giran letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veraoruz, Mélico, San Juan 
da Puerto-Rico, Lóndres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
HavreLLille, Nántes, St. Quintin, Dieppe, Toulose, Ve-
necia, Florencia, Palermo, Turin, Mesma, &*, asi oomo 
sobre todas las capitales y pueblos de 
N. Gelats y Ca. 
4 vT) 1« A.et» 
JU K U JLZi 
6 , 0-R1ÍILY 6 . 
Macen pagos por el cable 
Facilitan cartas ¿a crédito. 
Giran letras sobre Lóndres, New-York, New-Orloans, 
Milán, Turin, Roma, Venecla, Florencia, Ñápeles, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, Pa r í s , Ha-
vre, Nántes , Burdeos, Marsella, Li l le , Lyon, Méjico, 
Veraoruz, San Juan de Puerto-Rico, &, &. 
ESPAÑA. 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA, 
Sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Ciar», 
Caibarian, Baguala Grande, Clenfuegos, Trinidad, Sano-
tí-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila , Manza-
nillo, Pinar del Blo, Gibar», Puorto Prínolpe, N n w l -
ts#, *. IR. I» it 
0 
l A K a i J E R O S i 
y ESQUÍ í-M. 
á M e r c a d e r e s . 
HACEN PA60S F 0 1 BL CABLB, 
ÍAOHiTrAN 0ÁETAS 
I B M O m l B I l f O 
glmn latras á corta y larga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A CO, SAN 
FRANCISCO, N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O . SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , PON-
O E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R ] p . 
M E N , B E R L I N , V Í E K A , A M 8 T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , N Í P O L E S , M I L A N , GÉNOVA, 
&í, A» A S I COMO SOBRE T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S «»£ 
A D E M Á S , COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S ES-
P A Ñ O L A S , FRANCESAS & I N G L E S A S , BONOS 
BE LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA CLASE » B V A L O R E S F U S U C O S . 
l e » 1S WT 
X A . B A N C E S , 
B I N P B S O . - O B I B P O 21 . 
HABANA.. 
O I R A N L E T R A S on todas cantidades á cor-
ta y lar? a vista sobre todas las principales pla-
zas y puoblos de esta I S L A y la de P U E R T O -




También sobre las prjncjyalog p í a * » de 
Fraílela, 
Los JS. ünMofi. 
i mm Y c . 
O - R E I L L Y N. 4 . 
Giran letras á corta y larga vis < 
ta, sobre los puntos signientes: 
Barcelona, A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R -
GOS, C Á D I Z , C A R T A G E N A , CORDOBA, CORU 
ÑA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z D E L A F R O N T E R A , M A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T Ó 
DE SANTA M A R I A , SAN FERNANDO, S A N L U -
C A f l D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N , 
SANTANDER, S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , TÚ D E L A , VALÉNCTA.VALLA-
B O L I D , Z A M O R A , Z A R A G O Z A , 
Oanarias y Santa Cruz 
d é Tenerife. 
Cu. 1382 
J* BALCELLS Y 0 
€ Ü B Á 4 3 . 
MORGAN L I l . 
L Í N E A S E M A N A L entre la Habana y Nue-
va-Orlcans, cm escala en Cayo-Hueso 
y Tmapa. 
LKS v;• yuros ttd esta linua saldrán de Nuuva-Orlaans 
los juéves á las 8 do la mstiana, y de la Habana loo 
miércoles á las 4 do la tsrdo, 
HUTCHTNSON. Cap. Baker. 
bl ¿ráún siguiente; 
miércoles Enr? 7 
14 
21 
. . 28 
FebrV 4 
. . 11 
M O K G A N Staples 
« U T C H 1 N S O N . . . Baker. 
M O R G A N staplws. 
i í ü T C I I I K S O N . .. Baker. 
M O R G A N . . - Staples. 
De Tampa salen diariamente los trenes de íerrooarril 
para todos los puntos dol Norte y ol Oeste. 
He admiten pasteros y carga, además de loa puntos 
arriba uieacionados, pr.ra Ean Franorsoo de California, y 
so dan papeletas directas hasta Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de Oaballería hasta 
laa dos de la tarda, el día do salida. 
De más pormenores Impondrán Mercaderes u? 3A, »n» 
(vnssienatarios, LAWTOJÜ H E R MANOS. 
C n. 37 30-8 K 
PARA ÑEW^YORK^ 
V A P O R 
RAMON DE H U R A . 
Capitán D. A N D R Í S U R R U T I B E A S O Q A . 
Clasijicacion: 100, A n0 1, Lloyds inglés 
• y americano. 
El sábado 17 de enero actual, á, las 
cinco de la tarde, 
Saldrá de esto puerto ol hermoso y acreditado vapor 
que á sus reconocidas y excelentes condiciones, se le 
han hecho grandes mejoras al reparar los desperfectos 
causados por el incendio, do qno el público tuvo noticia. 
Los soíiores pasajeros tendrán todas las coraodldjdí'a 
que rnedan desear, $ nuie^eo qe dará ooiulda'á la espa-
ñola y álá'francesa, con buen vino. 
La carga oe recibirá por el muello de Caballería, admi-
tiéndose también para el Havro, Amberes, Amsterdam, 
Rotterdam, Hamburgo y Bróraen coa oonoolmleutosdl-
reotog. 
La r w rúspoudeuolase admitirá únicamente eu la A d -
mlnlatracion de Correos. 
Para tletea dirigirse) á Iss seBores 
VIONNET, ÁRMOR T COMP. 
Cuba 76. 
Para paetvios y demás pormenores á esta Empresa, San 
Pedro 33. Plaj-.a do Lu» 
Bu New-York dirigirse á los agentes Sres. J . de Rive-
ra v O». 117. Pearl Street. I n . 14 C E 
Oompafiía General Traaatiántloa de va-
pores ooireos franoeses. 
Para Veraoruz directo. 
SiMv4 pava áltíiu pacyto sobre el 10 de Enero «1 vapor 
COLOMBIA, 
«n capltiui S E R V A N . 
(JAMARA. XNTSSPUENTS. ÜUBIKKl 'A 
$40 oro. $20 oro. $12 oro. 
lío más pormenores Impondrán San Ignacio n. 28, o^o 
nuMlK-natarioa B R I D A ? Í H I R V a o » Y C í 
48 10-3 A 10-31) 
Malí Steam&M]p Oomgmny. 
Y 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE H I E R R O 
capitán T. S, CURTIS. 
capitán J. M . IHTOSH. 
N I A O A R A , 
« p i t a n J . B. B A K ^ 
(jo»» magnífloas oámíuas para pasajeros, saldrán de 
ámbos puertos como signo; 
V. 
K 
B I B F O Y 
Q-lran ielvas * cort!» y íirjta vista sobre toáaa i£8 capl-
ües y puebloa más iiuvoví^TiíoH la Pon(Tiis¡íl». t a u f tale  _ 
Bí.K|üSS ;! LA € 
PA R A CANARIAS.—Saldrá del 25 al 30 del corriente mes el bergantín TKRESA, SU capitán D . Francisco 
Rodríguez Quevedo: admite carga y pasajeros para Te-
nerife y Gran Canaria. Informarán sus consignatarios 
Obrapía 13 ENRIQUE MAUTIWES Y C? 
104U ' ' • ' ' 2Q-13D 
BAKCA ESPAÑOLA 
Fama de Canarias. 
Capitán D O N G E R M A N P E R E Z . 
Fya su salida para el 5 de enero próximo; se advierte 
á los que han solicitado cargar en ella, lo verifiquen á la 
mayor brevedad, y á los pasajeros la entrega de sus pa-
saportes. Informará di olio capitán á bordo y on la calle 
de San Ignacio 84. C. 1331 .19-18 D 
^-AanilÜSa D E T R A V E S I A . 
¡ ¿ " - J O 
a w « 
8- : 
tofcS tn S M 




ANTONIO LOPEZ Y C.A 
E L VAPOR 
HABANA, 
capitán B . José Román Penmol. 
Saldrá para la CORUJA y SANTANDER ol 16 de 
enero, llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasajo. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin euyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el (lia n. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP», Oficios nV 3 8 . 
I n . 16 8 D 
LINEA DE COLON 7 ANTILLAS. 
Combinuda con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPORES. 
M L. VILLAVERDE, 
capitán D. FRANCISCO MORET. 
capitán D. Laureano Ugarte. 
Lor cuales harán un viaje mensual conduciendo la 
eorresvondeneia pública y de oficio así como el pasaje 
oficial para los siguientes puertos de sn Itiuorario. 
es de la Habana á, Colon, Viají 
S A L I D A . 
De la Habana ol penúUim 
día de cada mes. 
—Nuevitas el 1 
—Gibara 










L L E G A D A . 
A Nuevitas el día IV si 
guíente. 
- ü i b a r a 
—Sautiagode Cuba... 





-- . i . i lauil la 2 
—Uortagena. 2 
—Colon.., ; s 2 
A Cartagena ol día último 
—Sabanilla IV 





—Santiago de Cuba 
—Gibara.. 
—Nuev i t a s . „ 
—Habana.. . . . . . 
Do Colon, antepenúltimo 
día de cada mes. 






—Mayagüoz. . 14 
—Port au Prince (Haití) 16 




En su viaje de ida recibirá el vapor en Puerto-Rico los 
dias 13 de cada mea, la carga y pasajeros que para los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacifico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, ó sea desde 1? de mayo 
al 30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anteriores al de la salida, recibirá la 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada á Colon y escalas en el de Caballería, 
No admite carga el dia do la salida. 
11EA DE PROGRESO Y VERACRUZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, el último de cada mes, para Progreso y 
Veraoruz. 
RETORNO 
De Veraoruz, el dia 8 do cada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de cada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y carga de la Península t rasbordarán en 
la Habana al Trasatlántico de la misma Compafiia que 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Veraoruz. 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, segui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rico, en que hará es-
cala el vapor que sale de la Península el dia lo de cada 
mes, serán también servidas en sus oomunioaolones con 
Progreso y Veraoruz. 
De más psrmenores impondrán sus oonaignstarios, 
n . OALVÍÍ Y BQSBf}, tMleíos n9 
I » . M N M 
NOTAS.—En San Agustín, las conexiones están bo-
chas con todas las lineas ferrocarrileras de Nueva-Oí -
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La do la Habana y Santiago de Cuba, laa conexiones 
están hechas con los vaporea de Méjico, Puerto-Rico, 
Santhomas y Jamaica. 
Estos hermosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus 'riajes. tienen excelentes oo-
inodldades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga para I n -
glaterra, Hambureo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente en la A d -
ainistraolon General de Correo*. 
So dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampten, Ha-
vre y París, en conexión con las líneas Cunard, Whlto 
3tar y la Compagne Genéralo Trasatlautlque. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa conslgnata-
rl», Obrapía nV 25. 
Línea entre New-York y Gienfnegos, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores do hierro 
O I É N F U E a O S , 
mpltan F A I K C L O T H . 















Enero.. Knoro 2 
16 
SO Febrero, 
Pasajes por ámbaa linoaa á opción del vil lero. 
Pata flote dirigirse á 
L U I S V. P L A C E , O B R A P I A JtS. 
De más poruienocer. Impm:liáu sus couslguataru» 
o n t f t p i i N? ÍS. 
I n . 11 vr* 
LSWBA DX VAÍ'í íRKa-COíl i l ' táOS. DB fca'-SRft 
OS 4 ,150 T O N E L A D A S . 
nhott 
V E R A C R U Z y 
MVERPOOL» 
COM ESCALAS BH 
PROGRESO, HABANA, CORUÑA 
Y SANTANDER. 
VÁTOMBa. 
T A M A U L 1 P A S . Luciano Ogi=a 
O A X A C A . 





TÍbuicio de Larrafiaga, 
Manual G. de la Mata. 
G. A . Mart ínez y Opf 
Baring Broters y Cp? 
Mart in do Oarrfoana, 
Angel del VaUe. 
'i^i'iÉMiiiflMhir 
mW-YOR, SABANA AND 
n x i c A N MAH STBAMSBIF UNÍ 
Los vaporea de esta acreditada línea 
Oitv of Puebla. 
Capitán J, Deakeu. 
C i t y of Alexandria. 
Capitán J, W . Reynolds. 
C i t y of Washington. 
Capitán W . Rettig, 
Capulet. 
Capitán Thompson, 
A f r i c a » . 
Capitán Duwltng. 
Salen de ta Habana todos los sábados d las 
4 de la tarde y de New-York todos los 
iuéves á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
« S e t l o s t A c á L o : i \ r e x > f - r S T o r l K . . 
l i í Y OF W A S H I N G T O N - » . . . . . Enero 
C I T Y OB A L E X A N D R I A 16 
C A P U L E T Juévos Dbre. M 
fiSwJLosa. c í o l a , XZalrkei.aa.a. 
C I T Y OF A L E X A N D R I A Sábado Enero 10 
OAPBI iBV — 17 
C I T Y OF P U E B L A . . 1M 
C I T Y O F W A S H I N G T O N al 
Se dan boletas do viajo por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibrcltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con loo vapores franoeses que salen de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Be dan pastees por la linea de vaporos franoeses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en «100 Currenoy; y hasta BAT-
oelona en $05 Currenoy desde New-York. y por loa va-
pores do la línoa W I I I T E R H T A I t , vía Liverpool, has-
ta Madrid, Incluso precio del ferrocarril, en $U0 Curren-
oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mosas poquoOas en los 
vaporos C I T Y OF P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y OF W A H I U N G T O N , 
Todos estos vaporos, tan bien oonocldoq, por la rapi-
dez y seguridad de sus viejos, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, anl QABtO también las nuevas l i te-
ras colgantes, er l&s cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permánoclendo siempre horizontales. 
Las cargas se rooibon on ol muello de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida y ae admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambéres, con oouooimlentos directos. 
Sus oouslsnatarios. Oficios n? 25, 
T O D D . H I D A L G O Y O* 
T « . " E 6 
V A P O R E S OOBTBBOB. 
Y A P O K E S P A Ñ O L 
A D E L A 
su capitán GOTA. 
Saldrá do la Habana todos los sábados á 
las cinco de la tarde con destino á Calba 
ríen y escala en Sagua la Qrande, regre 
sando de aquel puerto con escala en Sagua 
})ara llegar á la Habana precisamente loa uéves. Para los tres puertos admite carga y 
pasajeros, y para mayor comodidad, despa 
oha á bordo los conocimientos y boletines. 
On, 7 -1 K 
SOCIEDADES T EMPRESAS. 
CO L E G I O DK l>RO(.; | iRAI>OllKn I IK L A HA> b a ñ a . - E l billete entero quo este colerlo juega onet 
sorteo ordinario n'.'1170 que se ha de celebrar el dia l u 
de Enero, es el núm. IltfOl. Habana 7 de enero de 1885— 
Kl Tesorero interino, R. Espinosa délos Monteros. 
209 4-0 
Compafiia del Ferrocarril do Sagna la 
Grande.—Secretaría. 
En cumplimiento dol art. 20 del Reglamento de esta 
Cí, aprobado por R. O. do 0 do abril del HOO próximo 
pasado, por disposición del E\-omo. Sr. Presidente se 
convoca a loa Sree. accionistas para celebrar la Junta 
general ordinaria quo en dicho artículo se determina, 
seííalándoseal efoctoeldla 30 dol que cursa, á las duca 
de su maflana, en la casa calle do Egldo n. 4, y se ad-
vierte quo la •) unta tendrá Ingar con los sAclos que con-
curran, sea cnal fuere su número y el capital que repre-
senten, sogun lo dispone el articulo 27 dol citado regla-
mento. Habana, 3 de enero de ISSü.—Benigno D>l-Xonte, 
2i5 20-XK 
CIRCULO DE HACENDADOS 
de la Isla de Cuba. 
Kl Reglamento de la Instltuolou en sn aiUonlo 24 ea-
tablooe, que «l dia 20 do enero de cada ntío so oolebru 
•lunta general, con cualquiera que sea ol número de s ¿ -
clos que concurran y lo recuerdo á los Sres. Asociado» 
para que á las 2 de la tarde dol expresado día del co-
¡ rlento alio, so sirvan asistir al acto á la casa, calle do 
Muroa(lei;es n. 22¡ advirtlondo que en dicho acto habrán 
de tomar posesión de sus respectivos enrgos, el Presi-
dente, Vfco-Pfosldente y los seis vooalos que fueron 
elegidos en la Junta general celebrada por esta Corpo-
ración ti día 10 del mus y aDo próximos pasados. 
Terminada la Junta general para que se convoca & 
los Sres. sóclos del Circulo, habrá de celebrarse Juntu 
genera) extraordinaria para t ratar do la reforma dol Re-
glamente vigente.—Habana, Enoro 4 de 1883.—Bl Secre-
iarlo, Nicomrdes P. de Adán. 
C n- 39 io-a 
IMPRESA DB VAPORES ESPAÑOLES 
COBREOS DE h^ü ANTILLAS 




Capitán D. MODESTO V I L L A A M I L . 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá ¿a eate 








Pto. Rico y 
St. Tliomats. 
ÍSs^NOTA.—Al i«torno, esto vapor hará escala en 
Port-an-Prlnoe (Haití,) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el día anterior al de an salida. 
OOURlIOifAl'ASIOtí. 
üiuevltas.—-Br. D. Vicente Rodrigue», 
ttlbara.—Sres. Vecino, Torro y Ooiap 
llaracea.—Brcs. Monéa y Oorap. 
Cuba.—Bros. L . Ros y üomp. 
Port-au-Prlnoe.—Sres. J . tt. Travieso y Cp* 
Puerto-Plata.—Sres. (Huebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, llarqnez y Compí 
Mayagüoü.—Sres. Patchot, Castolló y Comp? 
Aguadlll».--Brea. AmoU, J u l l á y O» 
Puerto-Rioo.—Sros. Irlarte, Hao. do Caraoen» y Oí 
Salnt-Thomae.—Sres. V . Brondsted y ü í 
»» deKpaoha por U A M O N DK U E U K K R A . HAH 
r Z i m » VI" ' iO. Placado L u t . 
' ' u 28 m 
VAPOR 
A V I L E S , 
Capitán D. F A U S T O A L B O K I Q A . 
Este hermoso y rápido vapor saldrá do este puerto 








COMSION A Í A K I OS. 
Nae (ritas.—Sr. D. Vicente Rodrigue*. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Olbara.—Sres. Vecino, Torre v Oorap» 
Sagna de Tínamo.—Sres. O. Panadero y Oí 
Baracoa.—Sres. Monés y Oí 
Onantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp" 
Cuba.—Sres. L . Ros y Üomp? 
Se aWDMdUl por R A M O N DB HKRKWTtA, SAN P « . 
O K A 'JA. - P L A Z A OS LII9! . 1. 14 7 E 
Compañía española del alumbrado de gas. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado qno 
«o reparta á los Sres. accionistas nn ü por 100 en metáli-
co y otro I por 100 en Bonos del Excmo, Ayuntamlonto. 
6 elequlvalonle de estos en efectivo á razón del 8í p g 
descuento que valen eu «1 mercado; pudlendo acudir d i -
chos Sros. sóc'.au á percibir BUS cuotas on la ollolua do 1M 
Kmpraca, desde el lúnes 12 dol corriente, de doce á tre» 
i» la tardo. 
Habano, 0 de enero de 1B85.—El Soerotarlo, Francisco 
ltarbf.ro. Cn. tjj 1-7» 8-M 
REFINERIA D B l i Z Ü C i R 
de Cárdenas. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita & loa Sros. 
accionistas para la Junta general ordlnoi-la qn.» doborA 
tener lugar en la callo Koal n. 24, á las doce üel día dol 
domingo 11 de enero próximo, con objeto de presentar el 
Balanne Oeneral oontraldo al 30 de noviembre tiltlmo el 
Informe dol 8r. Administrador y tratar de los demás 
particulares que ocurran. 
Cárdenas, diciembre 11 de 1881.—El Sooretario, P. Bon~ 
«**»• 19070 8-29a 8-áod 
5 1PODROMO 
D E M A R I A N Ü O . 
He cita á loa Sres. nccloulstas para lajunta general Ex-
traordinaria uuo se efectuará el día 11 del presento á la 
una d ) lu tarde eu ul CUvb Uniun en la que se t r a ta rá del 
traspaso del Hipódromo. Habana, Enero 0 de 1885.—EL 
Secretarlo. 241 4-8 
E L IRIS. 
Compafiia de segaros mvituos 
contra Hucendios. 
E l Cénselo de Dlreoolen, en sesión celebrada el dia 2 
del mes actual, habiendo comprobado los doomnentoa en. 
que se funda ol reparto presentado, pam embrir las res-
pousabllidudes do la Compañía del ano 188t, acord6 
aprobarlo y que se cobre ú los soMos, que dlsfruiabaia 
del bunoüolo del seguro cu 14 do jimio do ene atlo, la 
cuota de $5-30 por mil ni Inmueble y la de $Mi0 al mobi -







































UE 3 4 8 T O N E L A D A S . 
Capitán ROMERO. 
Viajes semanales á Cárdenas, Sagua 
y Caibarien. 
I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á las SEIS de la 
tardo y llegará á Cárdenas y Sagua los.luévcs y á Caiba-
rien los viernes. 
I l E T O K N O . 
f luirá de Cíilbarlen directo para la Habana lo» do 
'>\?oa á las «»••' •'• ¿A nn inallana 
PRECIOS DE LOS F L E T E S . 
PAUA C A R D E N A S . 
Víveres y formterla.. . $0-35 cts. oro caballo de uarda. 
Mereancísn —_ </l " " " 
P A R A M A r t l l A . 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería oou lanchaje $0-40 oaballe de carga 
Meroancías Bo " 
Bu oouibinauiun ooi. el ferrocarril íiatia se duspaoban 
conocimientos espeoinlea para loa paraderos de vlilas 
' Coloradas y Plaootoi. 
He desuftcliu á bordo A Informarán O - K H E I L L V 
C. 11. 3 E 1 
HABAK*,... Ofioioa a i 3 0 , 
J . « . A V E K D A f t O Y Ct 
Om. tt* I 8 Ha. 
VAPOR 
OAXACA. 
Saldrá de este puerto el 11 do enero á las 
cinco de la tarde para la 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R y 
IÍIVERPOOL.. 
AdmUe carga ligera & Hete y pasajeroB, 
J . M. A V B N D A S O Y CP* 
Vlvures y ferretería,. 
ULercauoias..... 
$0-35 oto. oni caballo de carga 
50 " " " 
Lo que on cumplimiento de lo que dispone el párrafo 
5'? dol art. 42 do los Estatutos, se pono en conocimiento 
do loa socios, así como que su está procediendo al cobro 
dn las voferldas.cuotas, v al do Ins cariras soclaici parí» 
ul nreacnto nfio, ron ronlios anl omános por el q no nufl 
cribe. 
Habana, Enero 3 do 18av—El Presidente Conaolero 
Director do Turno, Mir/nci Carcía TIono. 
O.n. 36 8-l¡ 
BOMfAiA DEL PEMOCAMH 
entre Oíenfuegos y Villaclara. 
S E C R E T A R Í A . 
Impresa ya la Memoria relativa al atm económico qu* 
t erminó en 31 de Octubre filtimn, ae pone en conocimien-
to de los Sres. sóclos, á lia do quo se sirvan ocurrir por 
el ejemplar que les corresponde á la Cnntadnría de la 
Rmpresa, calle de San Ignacio n. CC, ó á la Secretaría, 
Villegas n. 110, de once á dos de la tarde. 
l lábana, Enoro 3 de 1885.—KlSocrotarin, Jlfamal Cal-
vM. C n . 20 8-4 
Sociedad de Beneficencia 
D E 
NATURALES DE GALICIA. 
S E C R E T A R Í A . * 
Esta Sociedad celebrará las dos Jautas generales or-
dinarias que dispone el articulo 24 del Reglamento, lo» 
días 18 y 25 del corriente raes, á las doce, on el Casino 
Ksjianol. 
Se dará cuento on la prioiera de la'Memorla anual y so 
procederá á la elección de la nueva Junto Diroctlva y 
de la comisión glosadora: y en la segunda so presentara 
el informe de esta y se dará pcsealon á la Junta entran-
te.—Lo quo de órden del Sr. Director se pone on cono-
clmlot\to de los Sres. sóclos. 
Habana, enoro 5 de 1885.—7>ortí,ío Vareta. 
18 ' 15-4K 
Empresa de Fomento y Navegación 
OFICIOS ¿ S t P L A Z A OE SAN K i l A M C I S O O 
VAPOR 
Cristóbal Colon. 
Capitán 8 A A V E D R A . 
Saludo Uatabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la HOBÍVIH del tron extraordinario para la Colo-
nia y (lolon 
I l E T O K N O . 
Los u iánes a la* tnesdo la tarde saldrá de (jolón, y á 
» cinco de Colonia, amaneciendo los mlórcoles en Bato-
bauó, donde los sefinvos pasajeros encontrarán un tren 
^truordluaiio que los conduzca á San Felipe, á üu de 
tomar allí tú expreso que viene de Matauxas á esta o*-
Dlta] 
V a j u í r C U m e r a l I i e r B i m d l . 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá de Batabanó los inóves por la tardo, dosuuea 
de la llegada deliren, con destino á Coloma, Colon, Pun-
ta de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos, á las nuevo, saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, dePnntado Carcas á las dos y de Coloma á 
las cnatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los soTíores pasajeros encontrarán nn tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma que los 
dol vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporcito FOIMEN-
TO, será dedicado á la conducción do los seOores pasa-
, eres dol vapor L E R S U N D I desde Colon y Coloma al 
sajo de la misma y vice-veraa. 
l í Las personas que se dirijan á Vuelta-AbtUo, de 
proveerán en el despacho de Viuanneva de los billetes se 
pasajes, en combinación ecu ámbas compafíias, pagando 
los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen ol be-
neficio del rebelo de 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
los jueves y sábados respootivamente en el tren que oon 
destino á Matanzas sale de Vlllanueva á las tres y cua-
renta de la tardo, debiendo cambiar de tren en San Fe-
lipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Batabanó. 
2í So advierto á los Sres. pasajeros que vengan de 
Vuelta-Abajo so provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrocarril, ñora que disfruten del benetioio del reba-
jo de 25 por 100 los de la Habana y Ciénaga, así como que 
deben despachar á bordo por el sobrecargólos equipajes, 
á fin de que puedan venir á la Habana á la par que ellos. 
3* Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortés, deberán remitirse al Depósito de Vlllanueva los 
lúnes y mártos. Las de Coloma y Colon los miércoles y 
juéves. 
4í Las cargas do efectos reguladas, nna á tres reales, 
con el rebajo do 25 por ICO de Terrocarril al 561 oto. oro. 
Las cargas de tabaco que pagan al ferrocarril ¡JJ reales 
oro, cobrará la Empresa 93} cts. 
Los precios de pasaje y demás son los que m á r c a l a 
tarifa reformada. 
5? Los vapores se despachan en el escritorio hasta las 
dos de la tarde-y la correspondencia y d:nero se reciba 
hasta la una. E l dinero devenga i por 100 para fletes y 
gastos. Si los eeñeresremitentes exigen recibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán el } por 100 con laa 
condiciones expresadas que constan en dichos recibos. 
La Empresa sólo se compromete á llevar hasta sus a l -
macenes laa cantidades que le entreguen. 
6? Para facilitar las remisiones y evitar traa tora cay 
perjuicios á los seCores remitentes y oonslgnatariOB, ta 
Empresa tiene estableold» una agencia en elDepósi to de 
VUtannev!» oon eate solo alijeto, y por la »aal debo d«»-
paelsaráti toda IA ovga . 
fftibaui. ' • i r as-íiivtfi de las*. ••#( ÍHrsotor. 
BANGO ESPAÑOL 
DE L A 
I B L A D E C U B A . 
El Consejo de Gobierno dol Banco, en sesión oe)a. 
brada on esta fecha, se ha servido acordar en vista de 
las utilidades obtenidas en ol cemestre vencido en 31 de 
Diciembre próximo pasado, un dividendo de cuatro por 
ciento en oro. pudiendo en su consecuencia acudir lo^ 
Sres. Accionistas en horas de once A doa do la tarde . 
este Establecimiento para percibir sus respectivas cun-
tas desde el día 18 (lelactual eu adelante. 
Lo que so hace saber á loa' Sres. AccUinlstas pav» sn 
conocimiento y gobierno, recordilndolea la puntual ob-
servancia do lo que responlo al ¡xarllcuhir previene c.1 
Be^lnmento cu su articulo 28. 
l lábana. Enere 2 do 18?5.—El Secretorio, J u a n B a u -
tista Cantero. I . n. 17 30-3 
COMPAÑIA DEL FBRftOCARRIl 
S E C R E T A R Í A . 
El Reglamento de la Compasta eu su articulo 2S esta-
blece, que el día 15 de Knorode cada atlo se celebro Jun -
ta general, con cualquiera que sea el número de Sóclos 
quo concurran; y lo recuerdo á los Sres. Accionistas pa-
ra que A las l ' . ! del expresado dia del alio próximo en-
trante, so sirvan asistir al ai io á la casa calle de San I g -
nacio n. 5C; advirtiéndoles que habr¿ de procedorse V' 
nombramiento de Vloo-Presldonte, cuyo cargo se ha/la 
vacante, y al do tres Sres. Sódoa para el exámen y glosa 
de las cuentas correspondientes ul aüo económico ven-
cido en 31 de octubre últluin, las cuales se hallarán J.-
manlllesto, para sn oxámon, en la Contaduría, San Igniv-. 
cío 60, durante el mes de la Convocatoria. 
Habana y Diciembre 12 de 1884.- Kl Secretoria, Aíitr-
dal Oalnit. O n. M U 87-140 
E M P R E S A 
DE 
Almacenes de Depós i to 
P O R H A C E N D A D O S 
« K C K E T A R 1 A 
Esta empiusa deseosa de beneflolar ¡l MUS depositantes 
como lo viene haciendo desdo su rumiación; y teniendo 
en cuento la situación precaria qno atravesamos, ha es-
tablecido para loa azúcares de la próxima zafra do I8i4 
á 85 las ni^iiientos bonlflcnclones que serán ttatlsfechas á 
sn extracción. 
A los remitentes por los ferrocarriles de lallaiiAua v 
Oeste, además de economizarse el IICIUTCO y taÓQ&rd* 
nienoia de i r sus frutos directamonio á "Hacemladoa" 
se lesabonarjl: 
10 p .g sobre el almacenajo do sacos y bocoyes. 
20 p .g Id. Id. do csvlas, equivalen lo A ( 1HS 
centavos por saco de 12 an ubas netos. 
2ü centavos por boooy. 
lü Id. id. o^jB;'y á los que remitan por úal'ota|o'. 
15 p g del nliuacens(|o en sacos y bocoyes y 
30 n.g id. id . on cujas, equivalente A 
6.30il.000 centavos por saco de 12 arrobas netas, 
30 id. id . bocoy. 
15 Id. i d . caja. 
Y acordado por la Directiva en su BesioM de hoyi ne 
publica para general conocimiento. 
Habana y diciembre 20 de 1884 SU secretario, 'Joa'i 
Valdés Fauliy\Sanz. 1.8 ir, -Sh 
a n s o s . 
AVISO ,\ LOS PRESTAJlimS, 
S I N D I C A T U R A . 
Debiendo entregar á la adtnini«traclon principal de 
Hacienda de la prov incia, relaciones do los industriales 
que se dedican a iiporaclones de prés tamo; conforme 
loa epígrafes de los números 21, 23 y 22^, de la tar ifa t f 
dé las comprendidas on'ol reglamente de lü de abr i l del 
83. Se convoca A dichos Industriales para ^ue oononrran 
á la Junto general que lia do tener efecto el sábado 10 
del corriente, á las doce del dia, eu la callo del Agul ía 
n . 205 (altos).—El Síndico, Federico M. Pulido. 
263 1 Ha 9-S(l 
BATALLON M I M M M O S . 
De'Ueudo procederse por este l iatol lon ó, la nOqnisiclon 
de C97 Bombroros de jipijapa, número que falta para el 
completo do los 997 aprobodoB por el Exorno. Rr. Coman-
dante Seneral Bublnepector del arma, loa Sres. que de-
seen hacer proposiciones deberán ajustarse al modeli» 
que ora en bpoder del oficial do almaceu en el cuartel do 
Madera ó presentar otra de mejor elase ante la Junta 
Económica que se r eun i rá el v ié rnes 10 de enero, á l a 
una de la tarde, en la oüoina del detall, sito en el referi-
do cuartel do Madera, en donde se ha l l a rán también laa 
enndioione» á qnohan de sujetarse las proposición es pa^ 
ra la entrega de dichos somurorea, siendo tle cuenta del 
que adí in lera la construcción ol pago de los nnunclns. 
? Ki c. ' i ' i ?nv(«npi MÍ» ' -^ lifi.1^11. * Mm r̂o v * * ^ 
1» ' • iH* 
H A B A N A . 
J U É V E S 8 D E ENERO D E 1885. 
Economías. 
E l Real Decreto, publicado en la Gaceta 
de Madrid el 10 del pasado diciembre, dis-
poniendo la clausura del Arsenal de la Ha-
bana, es vina nueva prueba de que el Go-
bierno de S. M . se halla decidido á llevar á 
cabo grandes economías en nuestro presu 
puesto, por más que algunas de ellas, como 
6sta de que se trata, sean dolorosas bajo el 
aspecto del servicio y de las numerosas per-
sonas que por efecto de ellas han quedado 
sin los medios que para au subsistencia les 
proporcionaba su trabajo en el referido Ar 
señal. Y ha puesto el Gobierno tanto em-
peño en que la considerable economía de 
esta reforma fuese desde luego efectiva, 
que, según es público, comunicó por telé-
grafo las órdenes respectivas para que se 
ejecutase el referido Real Decreto desde el 
1? del presente mes de enero, y así se ha 
cumplido, quedando cerrados los talleres 
en el mencionado dia. 
Como puede verse por el Decreto y su 
preámbulo que más abajo insertamos, esta 
©oonomía asciende á la respetable suma de 
481,123 pesos. Ya es esta una cifra de bas-
tante importancia en un solo servicio; por 
manera que ai en otros ramos se practican en 
igual proporción, podrá en parto conseguir-
se ól objeto apetecido, aproximándonos á 
la solvencia de nuestro Tesoro, ó sea al ne-
cesario nivel entre los ingresos y los gastos. 
Sagun nuestras noticias, las Autoridades 
Superiores de la Isla, lójos de poner obs 
tácnlos á los propósitos del Ministerio res-
pecto de este particular, coadyuvan á él 
con el mayor celo, estudiando prolijamente 
cuantas reducciones pueden hacerse en gue-
rra, hacienda y otros servicios, facilitando 
así la tarea de la formación del nuevo pre-
supuesto qua corresponda á la situación del 
país, todavía bastante estrecha. 
Pero (estamos cansados de decirlo) por 
muchas y radicales economías y reduccio-
nes que sa hagan, áun con detrimento de 
Importantes servicios, nunca llegarán ú la 
suma precisa para conseguir el objeto indi 
cado, si no se realiza un arreglo de la dou 
da en cuya virtud se rebaje por lo mónos á 
la mitad la suma asignada á esta obligación, 
que absorba más de la tercera parte del 
presupuesto actual y que representaría la 
mitad del futuro presupuesto en el caso de 
que éste so reduzca á los límites racionales 
que la opinión general le señala por ahora, 
y miéntras no cambie el aspecto de las co-
BES en esta tierra. Algo que nos dice uno 
de nuestros corresponsales y que concuerda 
con algunas otras noticias que tenemos, nos 
hace esperar que dicho arreglo se llevará á 
cabo. Lo que sí es evidente es que el Sr. 
Ministro de Ultramar se ocupa en el asunto 
con bastante asiduidad, prosiguiendo los 
trabajos que con el fin de obtener un resul-
tado racional y práctico inició desde que en 
el pasado verano se suspendieron las sesio-
nes de Córtes, á cuya circunstancia tal vez 
se deba el que el citado arreglo no se haya 
llevado á cabo. 
Las Córtes han vuelto á funcionar, y aho-
ra ea la ocasión propicia para que esta inte-
resante cuestión, ligada estrechamente con 
los presupuestos de la Isla, se resuelva de 
una manera conveniente. Así se completará 
la obra de las Autorizaciones y se iniciará 
la segunda parte de la gran tarea acome-
tida por el Ministerio que preside el Sr. Cá-
uovas del Castillo, el arreglo de la Hacien-
da, en cuya virtud se regularice la situa-
ción del Tesoro poniéndolo en condiciones 
de hacer frente á todos sus compromisos 
legítimos. Hemos escrito ya tanto acerca 
de los saludables efectos que en el crédito 
público y en el curso de los negocios pro-
duciría semejante transformación en nues-
tra Hacienda, que podemos ahorrarnos in-
necesarias repeticiones, limitándonos por 
hoy á encarecer al Gobierno de S. M. y á 
las Córtes, la urgencia de que se resuelva 
la cuestión económica, ó sea el arreglo de 
la Hacienda en estas provincias. 
Hé aquí ahora el Real Decreto á que nos 
hemos referido: 
MINISTERIO DE MARINA. 
EXPOSTCTON. 
SEHOR: 
La necesidad de introducir toda clase de 
economías en los distintos servicios de la 
isla de Cuba tiene forzosamente que hacer-
se sentir en la Marina de guerra destinada 
á aquellas Antillas, no obstante que la mi-
sión de esa fuerza pública os la más intere-
sante para su defensa. 
A l veriflcar el estudio de tan importante 
materia, el Ministro que suscribe ha tenido 
muy presento la analogía de las circuns-
tancias porque atraviesa hoy la isla de 
Cuba con las de otro período de nuestra 
historia contemporánea, y ha comprendido 
la posibilidad de adoptar medidas econó-
micas seraoj autos, porque cree que ellas, 
como entónces sucedió, no han de entorpe-
cer el servicio activo que necesitan realizar 
los buques armados. 
Tienen por objeto esas determinaciones 
el cerrar los talleres del Arsenal de la Ha-
bana, entregando á la industria particular 
los trabajos de caronas y ligeras reparacio-
nes que los buques necesitan, por medio de 
contratas concertadas ante la Junta econó-
mica del Apostadero. 
No conviniendo, sin embargo, la desapa-
rición do aquel establecimiento, que en 
circunstancias extraordinarias sería de po-
deroso auxilio para las operaciones de gue-
rra, se conservará sosteniendo en ól un re-
ducido personal, destinado, ya á la conser-
vación do sus materiales y herramientas 
mecánicas, ya á ser depósito de aquellos 
materiales que con destino á la escuadra se 
remitan de la Península y del extranjero. 
Bien quisiera el Ministro que suscribe 
poder sostener en actividad el referido Ar-
senal y áun el procurar surtirlo de cuantos 
elementos le son necesarios para atender á 
las necesidades de la escuadra de las A n t i -
llas; mas reducida ésta, por falta de mate-
rial ñotanto idóneo, á la más mínima ex 
presión para atender en lo posible á esa 
parte del territorio español, y no contando 
el Arsenal con recursos bastantes para no 
tener que acudir al extranjero cuando se 
trata de una carena de importancia, resulta 
el sostenimiento de ese Arsenal tan costo 
so, que no tan sólo se halla el gasto en re 
lacion con la producción, sino que su sos 
tenimiento importa próximente las cuatro 
quintas partes del gasto de la fuerza naval 
armada. 
Crée el Ministro que suscribe que la in-
dustria particular se halla bastante desa 
rrollada en la isla de Cuba para quo con 
sus recursos pueda acudir á las más peren 
torias necesidades de la escuadra, contando 
con que los buques que hayan de enviarse 
para reforzarla, por su calidad y solidez, no 
han de necesitar grandes reparaciones du-
rante estas transitorias circuntancias, y en 
el deseo, por otro lado, de auxiliar á la in 
dustria del puerto de más importancia co 
mercial que ha poseído España y que lan 
guidece por falta de recursos, no ha duda 
do en proponer una reforma, que aunque 
accidental y forzada por las circunstancias 
producirá unos 400,000 pesos de economía 
anual, y dará medios para que cuando el 
desarrollo de nuestro material flotante per 
mita destinar á las Antillas el apropiado 
para sus necesidades, pueda dotarse al Ar-
senal de la Habana de una manera econó 
mica con los recursos indispensables para 
atender á las necesidades del nuevo mate 
rial. 
Fundado en estas razones, y de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, el que suscribe 
tiene el honor de proponer á la aprobación 
de V. M . el unido proyecto de decreto. 
Madrid, 15 de diciembre de 1884. 
SEÑOR; 
A. L . R. P. de V. M . 
J0AN ANTEQTTEBA. 
REAL DECRETO. 
De conformidad con lo propuesto por el 
Ministro de Marina, de acuerdo con el Con 
sejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1? Las obras de carena y reco-
rrida de los buques que forman la escuadra 
del Apostadero de la Habana se verificarán 
en lo sucesivo por medio de contratas par-
ticulares, concertadas ante la Junta eco 
nómica del referido Apostadero en la capi-
tal, y en las provincias con la autorización 
de dicha Junta y ante otra compuesta del 
Comandante, su segundo, el Comandante 
del buque y el Ordenador de Pagos ó Con-
tador de la división. 
Ar t . 2? Como consecuencia de lo preve-
nido en el artículo anterior, se cerrarán to-
dos los talleres del Arsenal do la Habana, 
será despedida la maestranza eventual del 
mismo, y los maestros de la permanente 
que no sean necesarios para las atenciones 
del Apostadero cesarán en sus servicios si 
no optan por regresar á la Península, en 
cuyo caso ingresarán en sus clases respec-
ivas en los Arsenales de ella. Las dispo-
siciones del presente artículo sólo podrán 
ser suspendidas en caso de guerra. 
Ar t . 3o Queda suprimido el cargo de se-
gundo Jefe y Comandante general del Ar-
senal do la Habana. Cuando el Coman-
dante general del Apostadero salga 4 cru-
zar con la escuadra de mando, le sustituirá 
en el del Apostadero el Mayor general. 
Comandante de buque de la clase de Capi-
tán de navio quo se halle en puerto, ó el 
Comandante de Marina, según la antigüe-
dad. Este en tal caso disfrutará la gratifi-
cion de mando que corresponde á su clase 
en tierra. 
Ar t . 4? Para la conservación de las de-
pendencias y talleres del Arsenal, así como 
para facilitar á los buques de la escuadra 
los materiales que existan en depósito en 
los almacenes y se remitan de la Península 
con el propio objeto; habrá un Capitán de 
fragata que con el título de Comandante 
del Arsenal dependerá directamente del 
Comandante general del Apostadero, ejer-
ciendo funciones análogas á las de Jefe de 
armamentos y ayudante mayor del Arsenal, 
auxiliado por el personal que determina la 
unida plantilla. 
Art . 5? A las órdenes del Comandante 
general de la escuadra, y formando parte 
del Estado Mayor de la misma, habrá un 
Jefe y un Oñciai de cada uno de los cuer-
pos de Ingenieros y Artillería, E l primero 
de dichos Jefes, auxiliado por los Oficiales 
del buque en reparación, de los maquinis-
tas y por los maestros que designa la refe-
rida plantilla, inspeccionará las obras que 
se realicen por contrata; dirigiendo el se-
gundo los trabajos propios de sa ramo que 
habrán de verificar los buques. 
Ar t . 6? Queda suprimida la Guardia de 
Arsenales que presta sus servicios en el de 
la Habana. 
El servicio de custodia del Arsenal bajo 
las órdenes del Jefe inmediato de él, lo 
prestará la compañía de depósito del cuer-
po de infantería de Marina que existe en el 
Apostadero. 
Art . 7° Compondrán la Junta del Apos-
tadero, en conformidad con las disposicio-
nes de las Ordenanzas, el Comandante ge-
neral, el Mayor general, el Comandante del 
buque Insignia, el Ordenador, el Interven-
tor, el Comandante del Arsenal, el de In-
genieros y el de Artillería de la escuadra. 
Art . 8? Los buques reemplazarán los 
efectos de consamo y los excluidos: prime-
ro, con los fondos económicos, según pre-
viene el reglamento: segundo, con los que 
existan en los almacenes del Arsenal; y 
tercero, conloe que con tal objeto contrate 
la Junta económica del Apostadero. 
Estos últimos se remitirán á bordo direc-
tamente por los proveedores, reconocién-
dose por comisiones de Oficiales de los mis-
mos buques ántes de ser admitidos en ellos. 
Art . 9? A l verificar las contratas ó con-
ciertos de obras y reparaciones, la Junta 
económica del Apostadero podrá convenir 
excepcionalmente* el empleo de materiales 
y aparatos del Arsenal, garantizando en los 
contratos el buen uso de unos y otros y de-
terminando que los gastos que origine el 
movimiento de los últimos sea de cuenta 
de los contratistas. 
Ar. 10. Queda aprobada la unida plan-
til la del personal que deberá quedar en el 
Arsenal de la Habana para cumplimiento 
de los artículos del presente decreto. 
Art . 11. E l Ministro de Marina dictará 
las instrucciones oportunas para el cumpli-
mionto de cuanto en él se ordena. 
Dado en Palacio á quince de diciembre 
de mil ochocientos ochenta y cuatro. 
ALFONSO. 
El Ministro de Marina, Juan Antequera. 
Plantilla del personal que dotará el Arsenal 
de la Habana en virtud de lo determinado 
en Real decreto de esta fecha. 
Pesos fuertes. 
Un teniente de navio auxiliar., 
Un contador de navio 
Un gualda-almacén de 1" clase. 
Un id. de 2̂  para los talleres... 
Un escribiente de 1a clase para 
el Comandante 
Dos escribientes de segunda..., 
Un escribiente de primera clase 
para el Contador 
Un escribiente de segunda para 
el mismo 
Un contador del depósito de ma-
rinería 
Un escribiente de tercera para el 
Contador del depósito 
Dos mozos de confianza, á 457,50. 
Dos mozos, á 360 
Un segundo Contramaestre 
Un primer Contramaestre para 
la machina 
Diferencias de sueldo 
Un primer buzo 
Un segundo buzo 
Depósitos de marineros 
Dependientes de víveres 
Lancha de vapor 
Un primer Condestable 
Un segundo Condestable para 
almacenes de pólvora 
Diferencias de sueldo 
Un segundo Practicante 
Raciones y fresco para la mari-
nería 
Un tercer maquinista para la 
máquina del varadero y de-
más atenciones 
Un maestro mayor de ajuste 
Un maestro mayor de carpinte-
ros de ribera 






























Importa la plantilla 48.234 
Peonaje y personal para conser-
vación de máquinas y talleres. 18.000 
Para obras 290.000 
Importa total 356.234 
Importa el gasto de hoy 777.257 
Economías 421.123 
Azúcar refino obtenido directamente sin 
usar el carbón animal. 
Nos acaban de enviar una muestra de a-
zúcar superior refino obtenido directamente 
sin recurrir á la filtración al través del car-
bón animal, la cual se encuentra expuesta 
en el DIARIO DE LA MARINA. 
Este producto una vez prensado y redu-
cido á cubos ó sencillamente en polvo cris-
talino, podrá entrar en el consumo al igual 
de los azúcares purificados en las refine-
rías, pudiéndose vender á más bajo precio. 
Adoptar este procedimiento de extrae -
clon será en extremo ventajoso para abas-
tecer nuestro mercado interior con un azú-
car de superior calidad, cuando hoy tan 
generalizado sa encuentra un producto in-
ferior, que no tendría aceptacioiv en otros 
países, al ménos en las clases sociales me-
dianamente acomodadas. 
Además, por el mercado peninsular será 
en extremo solicitado. 
El procedimiento puede instalarse con 
facilidad, rapidez y á poco costo, en los in 
genios.—En esencia, hace tiempo que lo 
conocíamos y sabíamos que había dado bue-
nos resultados en otras partes. 
Inmediatamente vamos á ponernos de a-
cuerdo con varios amigos, á fin de hacer en-
sayar en sus fincas este método de extrac 
cion y á su tiempo darémos extensa cuenta 
á los lectores del DIARIO de los resultados 
obtenidos. 
Nada más podemos decir por hoy.—Se-
ría inexcusable ligereza asegurar hechos 
ántes de haberlos visto en la práctica; por 
más que estemos seguros en principio de la 
verdad.—Además, siendo fácil y pronta la 
prueba, preferimos aplazar hasta dentro 
de breves di as la exposición del asunto. 
ALVARO REYNOSO. 
Un Capitán de fragata. Coman-
dante, con las atribuciones de 
Jefe de armamentos y Ayudan-
te Mayor 3.200 
Los terremotos en Andalucía. 
Continuamos comprendiendo bajo este 
epígrafe las noticias que recibimos respecto 
de esa gran desgracia, sin embargo do que, 
por lo quo vemos en los telegramas llegados 
cuando ya estaba en prensa el Alcance de 
^oy» 7 Por despachos anteriores de nuestro 
servicio particular, el fenómeno geológico 
se ha sentido en otros pueblos de Europa y 
América, y si ántes se nos habló de Italia, 
Austria-Hungría y Santiago de Chile, hoy 
sa comunican noticias de Suiza y Fran-
cia, donde se han experimentado también 
temblores de tierra. No se habla, empero, 
de desgracias en esos puntos ; mas se con-
signan nuevos sacudimientos y consiguien-
tes daños en la región andaluza. 
S. M . el Rey se dispone á salir para los 
pueblos víctimas de la catástrofe, según 
dice un despacho, corroborando un rumor 
trasmitido ayer. E l Monarca lleva cien mil 
pesos, que quiere distribuir personalmente 
entre los andaluces desvalidos. En tanto 
qne esto realiza D. Alfonso X I I , la Reina 
Cristina queda al fronte de la Junta Nacio-
nal de señoras constituida para colectar 
fondos y ropa con destino á las víctimas de 
dicha desgracia. 
E l Banco de España ha enviado veinti-
cinco mil pesos para la suscricion promovi-
da, y la Junta establecida en París , cinco 
mil pesos. 
Uno de los telegramas de última hora que 
publicamos en el lugar correspondiente, fe-
chado en Madrid á las seis de la tarde de 
hoy, hace ascender á trescientos mi l pesos 
la suscricion patriótica y generosa promo-
vida para remediar tan inmenso infortunio; 
lo que evidencia que el sentimiento público 
en nuestra Patria en favor de esa desgra-
cia ha sabido elevarse á gran altura, y que 
el noble pueblo español es digno del re-
nombre de que merecidamente goza. 
No ménos grandioso y consolador es el 
espectáculo que presenta esta Isla en la o-
easion presente, pues todos olvidan su pro-
pio estado y la penuria de los negocios, pa-
ra acudir en socorro de aquellos infortuna-
dos. 
La Sociedad de Beneficencia Asturiana, 
respondiendo á sus honrosas tradiciones y 
al buen nombre de que merecidamente dis-
fruta, acordó en su junta de anoche contri-
buir con $2,000 billetes para la suscricion 
pública iniciada por la Asociación Andalu-
za de Beneficencia. Reciba la caritativa 
junta que preside dignamente el Sr. Carva-
jal , la gratitud de aquellos desgraciados y 
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(CONTINÚA). 
Sólo faltaba quo hubieran penetrado en 
el jardín por encima de las tapias. Los 
cómplices de Claudio Riviére debieron te-
ner conocimiento de lo mucho que había 
dado que hacer en otro tiempo el consabi-
do subterráneo á los guardianes de Luis 
X V I I . De ahí la salvación del coman-
dante. 
En una palabra, la policía no dió pió con 
bola, y el Sr. Bernier, tal como aconsejó á 
Ponchó, echó tierra al asunto. No quedó en 
el ánimo del público más qne un algo con-
fuso y misterioso que añadir al vago poder 
de los conspiradores militares. 
Agostino, entre tanto, estaba muy inquie-
to. La certeza de que el comandante se 
hallaba por alli, expiándole y dispuesto sin 
duda á castigar, esta idea le traía á mal 
traer. 
Si aún contaso con el dinero que ántes tu-
vo en sus manos, lo hubiera dicho á reresa: 
"¡Huyamos!" 
Hay dos clases de personas que en todas 
partes adoptan nueva patria: los aventure-
ros y los amantes. Agostino tenía dos razo-
nes para abandonar á Francia después de 
emigrar de Italia; poro ¿á dónde iba y'cómo 
•vivia1? 
En tales dudas y ansiedades hallábase el 
marqués do Clona cuando por una casuali-
dad llegó á su noticia quo hacía cerca de 
tres semanas que una jóvon italiana, cuyas 
señas la daban quo pensar, estaba siendo 
La pintura que de ella hicieron al mar 
qués era muy suficiente para excitar su cu-
riosidad. Desde 1809, para hacer valer más 
sus opiniones jacobinas, no usaba Agostino 
su título, no conociéndolo nadie enelejórci 
to más que por el capitán Ciampi, y la jo 
ven de quien le hablaban llevaba precisa 
mente el título de los marqueses de Clona, 
al cual debía se le abriesen los salones ofi 
cíales 
—Sólo una mujer en el mundo tiene dore 
cho á usar ese título, se dijo entónces Agos 
tino, ¿Será esa mujer Andreina? 
Agostino no había visto á su hermana 
desde que se marchó de Ñápeles. Le había 
escrito muy de tarde en tarde, y ella le ha 
bía contestado más de tarde en tarde toda-
vía. Aquel no ignoraba que la reina Carolina 
había perdonado á la heredera del título de 
Clona las opiniones revolucionarias del jó 
ven marqués, á condición de que figurase en 
la corte de Ñápeles y en cierto modo pidie-
se perdón públicamente en nombie de su 
hermano. 
Agostino adquirió noticias de la recien 
llegada. Era efectivamente la señorita de 
Clona, era Andreina. 
Esta había arrendado en la calle de la 
Chaussée-dAntin, ó más bien de Mont 
Blanc, como se llamaba después de 1793, en 
el edificio núm. 13, al lado del antiguo pa 
lacio de la Cuimard, que entónces era pro 
pío del banquero Perregaux, y á pocos pasos 
de la casa del banquero Recamier, un sun-
tuoso piso en donde los más elegantes de 
Paris solicltf .ban desde su aparición ser pre-
sentados. 
So hablaba de haberse instalado de una 
manera admirable, y creíase en sociedad 
qao la señorita de Clona ocupaba en París 
uno do esos puestos diplomáticos ministerio-
sos para los cuales parecen algunas mujeres 
tan á propósito, como si loa secretos de Es 
de la Junta píomovedora de la suecricion, 
por su noble desprendimiento. 
La comisión de recolecta para las calles 
del Obispo y O'Reilly, presidida por el vo-
cal de la Asociación Andaluza Sr. D. José 
Urquijo, terminó hoy su cometido, entre-
gando en la platería E l Dedal de Oro, de 
D. Miguel Carmona, sobro la recaudación 
anterior, ascendente á $77-51 oro y $748 
billetes, la suma de $33-95 en oro y $304-50 
en billetes. 
Según tenemos entendido, mañana debe 
comenzar á cumplir igual encargo la comi-
sión de la calle de la Muralla. 
El Presidente interino de la Sociedad de 
Instrucción y Recreo de personas de color, 
denominada "Casino Español de la Haba-
na" y situada provisionalmente en la calle 
de Luz número 74, nos remite lo siguiente: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ha llegado el momento en que la raza de 
color, á que tenemos la alta honra de per-
tenecer, justifique ante la faz del mundo los 
nobles y filantrópicos sentimientos que la 
animan; tomando parte en la gran desgra-
cia que actualmente aflige á las provincias 
de Andalucía, y á cuyo fin laudable, coope-
ran todas las sociedades y centros de esta 
Isla, como también la Prensa periódica. 
En tal virtud, este Centro aprovecha es-
ta oportunidad, para hacer un llamamiento 
á toda su raza, con el fin de que también 
coadyuve al benéfico sentimiento que late 
hoy en todos los corazones, pues además 
de ejercer la caridad, que siempre fué muy 
grata para nuestra raza, demostraríamos el 
amor y la generosidad que sentimos para 
con los hermanos de la madre patria. 
En su consecuencia, la Directiva de este 
Instituto, viendo el precario estado en que 
actualmente se encuentra por los gastos 
quo le origina el sostenimiento de dos cole-
gios gratuitos, y cuya circunstancia no le 
permite proyectar nada de por sí, acordó 
en junta verificada al efecto, organizar a l -
go que tienda á aliviar los sufrimientos que 
hoy experimentan tantos seres en Andalu-
cía, y para cuyo acto se debía solicitar la 
cooperación de todas las sociedades de su 
raza, como también la de todo hermano que, 
inspirándose en la sublime caridad, desóe 
contribuir á la realización del fin que ar-
dientemente nos proponemos. 
Por tanto, este Casino cita á todas las so-
ciedades y centros de color, para que por 
medio de sus representantes concurran al 
sitio que oportunamente se indicará, como 
así el dia y hora, en boleta particular que 
les será dirigida, con el objeto de formar 
una junta general en la que pueda acordar-
se unánimonte lo qne mejor proceda y de-
ba hacerse en beneficio de esas provincias. 
T con el fin de que llegue á conocimiento 
de todos este proyecto, y estén preparados 
para cuando se efectúe la correspondiente 
citación particular, espero de la justificada 
benevolencia que á V. E. tanto distingue, se 
sirva dar publicidad en las columnas del 
periódico qne tan acertadamente dirige al 
presente oficio, y por cuyo señalado servicio 
tenemos el honor de anticiparle las más ex-
presivas gracias. Dios guarde á V. E. mu-
chos años.—Habana, 8 de enero de 1885. 
El Presidente interino, José Bernabeu 
Fuentes. 
Según dice La Alborada de Pinar del Rio, 
el Gobernador Civil de la expresada pro -
viucia ha dirigido una circular á todos los 
ayuntamientos y sociedades de recreo esta-
blecidas en la misma, excitando su celo pa-
ra arbitrar fondos con que socorrer á las 
víctimas de los terremotos en Andalucía. 
El mismo poriódico dice en su número 
del 6: 
"Sabemos positivamente que nuestro dig-
no Gobernador Civil ha interesado á varias 
personas conocidas de la población la con-
veniencia de allegar socorros por medio de 
un espectáculo, para las víctimas de los 
terremotos de Andalucía. 
También tenemos entendido quo se píen 
sa llevar á efecto dicho espectáculo el dia 
23 del actual solemnizando aún más de es-
te modo los días de S. M . el Rey. 
Ea nuestro número antepasado decíamos 
que varias personas tenían este mismo pro-
yecto, y ahora opinamos que aunándose to-
dos los esfuerzos, el resultado será mejor." 
D. Manuel Martin, dueño de la barbería 
'La Antigua Protegida", plaza del Yapor, 
número 74, ofrece dedicar á la suscricion 
benéfica el producto íntegro de cuanto so 
recaude en su cosa el dia 10 del presente. 
Una persona, que reserva su nombre, con 
las iniciales S. S. A., ha remitido cinco 
cuadragésimos del billete número 5,883, 
sorteo del 10 del corriente, con destino á la 
suscricion promovida por la Sociedad de 
Beneficencia Andaluza. 
Suscricion pública promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Andaluza, para 
socorrer á las víctimas de esta catástrofe: 
Oro. Billetes. 
Suma anterior...$233.78 $6584 60 
Sres. Claudio G. Saenz y 
Ca 500 
Sr. D. Joaquín Porta Arda-
naz 5 . . 
Sres. Pavoni y Cajigas 10 . . 
Sres. Barraqué y CI $102 . . 
Un Gaditano (R. G- A . ) . . . 50 . . 
Un Cubano ( J. M. ) un 
cuarto de billete número 
3,546 para el sorteo del 
lO de enero. 
objeto de todas las conversaciones, tanto 
por su talento en sociedad, como por sus | tado pudieran disimularse más fácilmente 
ra aneráo exquisi tau y sn lierraosnra, I con el abanico, 
La alta sociedad parisiense parecía aco-
ger á la recien venida con cierta reserva. 
Las mujeres se miraban mucho en festejar 
á una amiga íntima de la reina Carolina de 
Ñápeles. 
Aquella abigarrada sociedad del primer 
imperio; aquella sociedad nacida la víspera, 
mezclada y confundida, en que el heroísmo 
se codeaba con la ambición; aquella gente 
que jugaba todos los días con la muerte, 
no era exageradamente escrupulosa. Las 
libres costumbres del Directorio se habían 
militarizado al fuego del cañón, y, sin em 
bargo, las personas de dudosa clase no hu-
bieran logrado hacerse sitio en aquella so-
ciedad de improvisados. 
La hermosa italiana se hubiera quedado, 
pues, en las márgenes de la sociedad, por 
decirlo así, á no haberse averiguado al cabo 
de algún tiempo que era su nobleza perfec-
tamente auténtica, y que el marquesado de 
Clona era uno de los más antiguos del reino 
de Ñápeles. 
Andreina de Clona no tardó en hallarse 
en situación de escoger entre los elegantes 
diplomáticos y extranjeros á los que quería 
recibir en sus salones, y cuando se presentó 
el marqués en la calle de Mont-Blanc, le 
preguntó un lacayo con ciertos humos de 
grandeza. 
—¿A quién he de anunciar'!? No creo que 
hoy le puedan á Vd. recibir. 
—¿DQ veras? dijo Agostino. DigaVd. á 
la señorita de Clona que está aquí su her-
mano. 
—¿Su hermano? ¿Con que es V d ? . . . 
—El marqués de Clona. ¡Vamos! 
Miéntras que esperaba á que volviese el 
lacayo, Agostino, de pié junto á una venta 
na del piso bajo que daba á un magnífico 
jardín, so puso á pensar en lo que son las 
cosas del mundo: ól, pobre desterrado, se 
hallaba medio perdido después de una vida 
á perros; i Andreina rica, instalada en el co» 
razón del París de lujo! 
Sumas $335.78 $7149-60 
Reorganización de la Gnardia Civil. 
Según noticias que ha podido adquirir 
nuestro colega. E l Eco Mil i tar , el Excmo. 
Sr. Brigadier Subdirector, por indicación 
del Excmo. Sr. Capitán General, ha pro 
puesto la siguiente organización: 
Suprimirla actual Subdireccion, creán-
dose en su lugar un negociado afecto al 
Estado Mayor de la Capitanía General, di-
vidido en dos secciones, á cargo de un co-
ronel del Instituto con dos capitanes y cua-
tro subalternos. 
Á las órdenes del Excmo. Sr. Capitán 
General, habrá un coronel, auxiliado de un 
teniente secretario, para ejercer en las re 
vistas ó inspecciones á las comandancias, 
las funciones de los coroneles subinspectores 
de los tercios, que se suprimen, como tam 
bien los tenientes ayudantes secretarios de 
los coroneles y los tenientes do plana ma 
yor. 
La fuerza del cuerpo quedará distribuida 
en diez comandancias; siete de primera ola 
se y tres de segunda, mandadas las prime 
ras por tenientes coroneles y las segundas 
por comandantes; un comandante y capitán 
respectivamente segundo jefe; con la fuerza 
correspondiente al servicio y condiciones de 
terreno de cada comandancia, en la forma 
siguiente: 
Maquinalmente miraba la extensa calle 
de castaños que iba á parar á un cuadro de 
jardín cuajado de rosas, cuyas soberbias 
florescencias veíanse á lo léjos iluminadas 
de lleno por el sol. 
Dos siluetas se dibujaron de pronto en 
aquel fondo luminoso, y andando muy des-
pacio, se acercaron á la ventana junto á la 
cual estaba esperando el marqués. 
Eran la sombra de una mujer y de un 
hombre, ella apoyándose en él con ese 
delicioso movimiento de trepadora planta 
de las mujeres que aman; él con la cara 
vuelta hácia ella. 
La mujer era delgada, elegante, adora-
ble; el hombre llevaba el uniforme de los 
oficiales superiores de Bercheny. 
Agostino empezó á discurrir quién sería 
el militar; pero cuando los dos paseantes 
aparecieron en plena luz saliendo de la es-
pecie de verde confusión con que los rodea-
ban las ramas de los castaños, el marqués 
conoció al coronel Solignac, á quien tantas 
veces había visto, como todo el ejército, á 
la cabeza de sus húsares. 
Y coma Solignac se inclinase hácia An 
dreina, Agostino experimentó un movi-
miento de rebelión y de cólera; roja nube le 
cubrió las pupilas en un instante. 
El coronel soltó la mano de Andreina, 
que tenia agarrada, y vió Agostino á un 
lacayo dirigirse respetuosamente hácia la 
señorita de Clona. 
Agostino no oyó lo que le decía aquel 
hombre; pero vió hacer á Andreina un ges 
to de asombro, y también de desagrado. 
Después se volvió la jóven á Solignac, ; 
le dijo unas cuantas palabras. E l coronel 
se inclinó, la saludó, y después de besar la 
mano, que le alargaba, se internó en la a 
lameda sombría, miéntras que Andreina se 
dirigía háoia la casa, no sin volverse á mi 
rar al coronel para enviarle un saludo. 
Agostino oía cruglr en la arena los llge^ 
ros pasos de eu hermana y no pudo conté 
COMANDANCIAS DE PRIMERA CLASE, 
Hábaná.—2 compañías de 125 hombres y 
2 escuadrones de 110 hombres y 3,00 caba-
llos.—Total, 470 hombres, 200 caballos y 20 
de oficiales. 
Vuelta-Abajo.—2 compañías de 125 hom. 
bres y 1 escuadrón de 150 hombres y 140 
caballos.—Total, 400 hombres, 140 caballos 
y 15 de oficiales. 
Santa Clara y Remedios.—2 compañías 
de 110 y 146 hombres y 3 escuadrones de 
110 hombres y 100 caballos.—Total, 586 
hombres, 300 caballos y 26 de oficiales. 
Gienfuegos.—2 compañías de 90 hombres 
y 2 escuadrones de 73 hombres y 65 caba-
llos.—Total, 326 hombres, 130 caballos y 20 
de oficiales. 
Sancti-Spíritus y Trinidad.—2 compañías 
de 110 hombres y 2 escuadrones de 124 
hombres y 115 caballos.—Total, 469 hom-
bres, 230 caballos y 20 de oficiales. 
Guantánamo y Mansanillo.—2 compañías 
de 120 hombres y 3 escuadrones de 78 hom-
bres y 70 caballos.—Total, 474 hombres, 
210 caballos y 25 de oficiales. 
Puerto-Principe.—1 compañía de 115 
hombres y 2 escuadrones de 98 hombres y 
90 caballos.—Total, 311 hombres, 180 caba-
llos y 16 de oficiales. 
COMANDANCIAS DE SEGUNDA CLASE. 
Matanzas.—1 compañía de 120 hombres 
y 3 escuadrones de 130 hombres y 120 caba-
llos.—Total, 510 hombres, 360 caballos y 21 
de oficiales. 
—Sagua.—1 compañía de 100 hombres 
y 2 escuadrones de 83 hombres y 75 caba-
llos.—Total, 266 hombres, 150 caballos y 16 
de oficiales. 
Holguin.—1 compañía de 100 hombres 
y 1 escuadrón de 88 hombres y 80 caballos. 
—Total, 188 hombres, 80 caballos y 11 de 
oficiales. 
Resultan suprimidos: 1 brigadier, 2 coro-
neles, 3 comandantes, 11 capitanes, 22 te-
nientes, 26 alféreces, 5 profesores veterina-
rios de segunda clase, 6 sargentos primeros, 
14 cabos segundos, 7 guardias de primera, 
762 de segunda con 404 caballos de tropa y 
70 de oficiales; produciendo una economía 
de 500,935 pesos, más el importe de los al-
quileres de los puestos que forzosamente 
tienen que suprimirse. 
Con objeto de que estas trasformaciones 
no produzcan el natural trastorno en esta 
época de zafra, en que tan necesaria es la 
vigilancia de la guardia civil, se propone 
que se haga parcialmente en tres meses. 
En el proyecto presentado, se prevóen to-
das las dificultades que necesariamente han 
de presentarse para los ascensos de las cla-
ses y tropas y nombramiento de habilitados 
al suprimirse los tercios, con otros propios 
de la reorganización. 
Según el citado colega, se ha atendido en 
dicho proyecto á que no se resienta el ser-
vicio, dotando á cada comandancia de la 
fuerza necesaria. 
Se han suprimido únicamente los puestos 
de escasa importancia, cuyo número ascien-
de á 40 y siendo el de los existentes 442, 
resulta que quedarán 402 que á 8 hombres 
cada uno, fuerza que hoy no tienen en su 
mayoría, sobran aún unos 700 ú 800 hom-
bres de los 4,000 de que consta el benemé-
rito Instituto, para los destinos reglamen-
tarios, que no llegan á esa cifra. 
La fuerza, pues, que queda, es con lige-
rísima diferencia, la misma con que hoy se 
prestan los importantes servicios de tan 
brillante cuerpo. 
El crimen en Manzanillo. 
Nuestro apreciable colega L a Verdad ha 
publicado, con fecha 4 del actual, el si-
guinte suplemento, refiriendo el crimen a-
levoso de que ha sido víctima su apreciable 
director, el Sr. D. Angel Martin, de cuyo 
jeso tuvimos noticia telegráfica en su 
oportunidad: 
"Nuestra pluma, eco fiel de los senti-
mientos de protesta y de indignación en 
que rebosan los pechos de cuantas personas 
honradas abriga esta culta ciudad, no en-
cuentra frases que expresen con acierto el 
profundo dolor bajo cuyo predominio vivi-
mos desde que nuestro amigo y director, D. 
Angel Martin, fué anoche víctima del ale-
voso puñal de un cobarde asesino. 
Serían las siete y media, próximamente, 
cuando penetrando un hombre desconocido 
en la morada del Sr. Martin, á prtexto de 
entregarlo una carta, infirió á éste, que á la 
sazón acariciaba en sus brazos á una hija de 
corta edad—¡conmovedor detalle!—tres cu-
chilladas en la parte superior del vientre y 
en la axila y hombro izquierdos. E l humici-
da huyó en el acto dejando clavado en el 
cuerpo de nuestro amigo el agudo puñal 
de que se sirvió para consumar su inicuo 
atentado 
Constituido Inmediatamente el juzgado 
de primera instancia en el sitio de la agre 
sion, comenzó, con toda actividad y au-
xiliado por el juzgado municipal y demás 
autoridades locales, la instrucción del opor 
tuno sumario. ¡Haga el cielo que el crimi 
nal no burle la acción de la ley para que la 
sociedad, hondamente perturbada por la es 
pantosa frecuencia de los sangrientos ata 
que á sus individuos, recobre la tranquili 
dad perdida ante Ja ejemplaridad de la 
expiación! 
El herido, cuya gravedad comprenderán 
nuestros lectores, se halla esmeradamente 
asistido por todo el personal facultativo, 
civil y militar de la población. 
Las numerosas relaciones con que cuenta 
el Sr. Martin no se apartan de su lado, so-
lícitas á prestar los cuidados que sean ne-
cesarios. 
Fundadamente esperamos que el interés 
y simpatía á que aludimos, se revele en los 
demás puntos de esta Isla, donde el nombre 
de nuestro director es bien conocido por los 
servicios que, como militar y como publicis 
ta, ha rendido valientemente á la santa 
idea de la integridad do la patria. 
Debemos esta explicación á los favorece-
dores de nuestro periódico, cuya irregulari-
dad en su aparición es consecuencia de 
acontecimientos por demás tristes é inespe 
rados para L a Redaccion.,, 
Solemne ceremonia. 
El 14 de diciembre se efectuó con gran 
pompa, en la capilla Real, la solemne cero 
monia de imponer S. M.^*el rey la birreta 
cardenalicia á los Emmos. Sres. D. Antolin 
Monescillo y Viso, cardenal arzobispo de 
Valencia, y D. Ceferino González, cardenal 
arzobispo de Sevilla, electo de Toledo. 
A las diez y media llegaron á la real Ca 
pilla, el rey, la reina y las infantas, prece 
didos de gran número de grandes de España 
y damas de honor. Los nuevos cardenales 
los ablegados apostólicos, los guardias de 
Su Santidad ocupaban sus respectivos sitia 
les, así como el nuncio, el patriarca, 
obispo auxiliar de Madrid y loa altos dig 
natarios que concurren á estos actos. 
Monseñor Segma, ablegado apostólico 
puesto de pié frente al rógio dosel, ha pro 
uunciado el siguiente discurso: 
Augusto y católico rey de España: El 
sumo pontífice, el Papa León X I I I , me ha 
encomendado este honorífico encargo á fin 
de que me presente ante vuestra católica 
majestad en este fausto y solemne dia. 
Pues siéndole perfectamente conocidas las 
esclarecidas dotes de entendimiento quo 
brillan y resplandecen en el eminentísimo 
y reverendísimo Sr. Antolin Monescillo 
Viso, arzobispo de Valencia, la fama de pro» 
funda sabiduría que parece haber fijado 
asiento en su alma, el no de oro de su elo-
cuencia, la profesión de su ardiente piedad, 
y su inflamado celo en defender y propagar 
la religión católica: que después de haber 
desempeñado otros cargos con gran fama 
de ingenio, habilidad y pruc|encia no ya 
gobernó, sino más bien ilustró con el es 
plendor de sus virtudes, primero la iglesia 
de Calahorra, después la de Jaén y por 
último la de Valencia, ha resuelto recibir 
el mismo en la congregación do cardenales 
Por lo cual, el Sumo Pontífice, conociendo 
que esto había de ser del agrado y acepta 
cion de V. M . y también para dar un evi-
dente testimonio de su amor y de su bene-
volencia hácia el ínclito pueblo español, 
llevando á efecto el propósito que había 
concebido, en el consistorio del dia 10 de 
noviembre proclamó al insigne prelado car 
donal do la Santa Iglesia Romana. 
Y en su consecuencia, me encargó entre 
gase á V. M . la birreta encarnada, símbolo 
de la dignidad cardenalicia, para que con 
vuestras mismas reales manos se la impon 
gais y honréis al muy esclarecido prelado 
proclamado cardenal. 
Satisfecha, pues, esta misión que so me 
ha confiado, cumplo á la vez el gratísimo 
encargo de presentar á vuestra católica 
majestad los votos que nuestro Santísimo 
Señor con íntimo afecto de su corazón ofre-
ce al Dios Omnipotente, para que proteja, 
engrandezca, enriquezca y colme de todos 
los bienes á V. M . y á la augusta reina, á la 
real familia y á esta ilustre nación españo -
la, cuyo cetro lleváis en vuestras manos. 
Inmediatamente el ablegado apostólico 
cerca del arzobispo de Sevilla, leyó el si-
guiente discurso: 
"Señor: Vengo á cumplir él encargo hon-
rosísimo y muy grato, que me ha confiado 
la benignidad de nuestro santísimo señor el 
sumo pontífice León X I I I , á saber; el de 
acercarme en esta muy noble capital al 
real y católico trono de V. M. , y presenta-
ros las insignias de la dignidad cardenalicia, 
que han de imponerse al muy ilustre varón 
Ceferino González, arzobispo de Sevilla, 
recientemente admitido en el sacro colegio 
de cardenales. 
Gran motivo es para mí de honor y de 
júbilo que se me conceda ofrecer los testi-
monios de mi respeto en presencia de V. M . 
que dirige los destinos de la ilustre nación 
española, la cual siempre se ha recomenda-
do gloriosamente por su sincero amor á la 
religión católica, atestiguado con insignes 
merecimientos. 
Me sirven también do una especial satis-
facción los grandes méritos de espíritu y de 
entendimiento del muy esclarecido varón el 
arzobispo de Sevilla, á quien en el dia de 
hoy vuestra real majestad impone en esta 
solemne ceremonia las insignias que he 
traido de aquella excelsa dignidad. 
Merece sobremanera ser honrado este va-
ron, que siendo discípulo de la órden reli-
giosa del gran Santo Domingo, á quien 
España engendró para el cielo, dió esplén-
didos ejemplos de su virtud, y publicó 
insignes documentos de su doctrina, como 
de ello dan testimonio sus escritos propaga-
dos por medio de la imprenta. Elevado 
después á la dignidad episcopal, demostró 
claramente su virtud sacerdotal en la silla 
de Córdoba y en la de Sevilla, que actual-
mente rige y su constante afán en la defen-
sa de la religión católica. 
A l par que todas estas cosas hacen muy 
grato el encargo de mi misión, suplico á 
V. C. M. , que admita de buen grado con su 
real benevolencia el testimonio de mi res-
peto, á la vez que ruego á Dios con fer-
vientes votos conceda propicio toda clase de 
gracias y prosperidades á vuestra majestad, 
á su muy augusta esposa, á toda la real fa-
milia y á la ilustre nación española." 
Los cardonales Monescillo y González co-
locáronse frente al regio dosel y allí el doc-
to prelado valenciano pronunció un sentido 
discurso, cuya síntesis, despojada de las 
galas de su elocuente oratoria es la siguien-
te: 
"Señor: Por triste privilegio de la ancia-
nidad que no por mérito, me ha correspon-
dido llevar la palabra en este solemnísimo 
acto. Diré, en su virtud, que gracias á la 
munificencia de V. M. , y merced á las be-
nignidades del Papa, ha podido acercarse 
mi humilde persona á las gradas del trono 
para recibir con la birreta cardenalicia los 
honores de príncipe de la Iglesia. Compen-
sados estaban con demasía los escasos me 
recimientos del pastor, como también lo es-
tarían, aunque él fuera esclarecido en cien-
cia y virtudes, con ocupar la silla de Santo 
Tomás de Villanueva y del boato Juan do 
Rivera y con merecer á la docilidad de sus 
ovejas el testimonio de la más fiel obser-
vancia. 
Bien declara esta solemnidad, genuina 
expresión de las buenas relaciones entre la 
Iglesia y el Estado, quo alli donde so en-
tienden y conciertan ámbas potestades, la 
que representa la dignidad real y la que es 
propia del Pontificado, por feliz ventura 
han de mostrarse en toda su grandeza el 
imperio del órden, la majestad del honor y 
los prestigios de la confianza pública, por-
que amparada la Iglesia con la protección 
de los reyes y servidos reyes y pueblos por 
el ministerio de la Iglesia, naturalmente 
han de reflejar en el Estado la justicia que 
aflrma los sellos y la religión quo los santi-
fica. Ni es mera urbanidad este concierto. 
En él se encierra lo que tiene de augusto el 
principado temporal y lo que tienen de obli-
gatorio los tratados y concordatos, pues 
Dios ha ordenado que la cabeza y el cora-
zón de las sociedades humanas hayan por 
regla segura de sus concepciones y movi-
mientos una moral santa basada sobre una 
religión divina. 
A l dar en esto debo hacer alto sin permi-
tirme interpretar lo que mi carísimo herma-
no el señor cardenal arzobispo de Sevilla hu-
biera expresado con palabra atildada y con 
suaves acentos. Mi l perdones, señor, pues no 
han acertado á entonar este magnífico espec-
táculo los rudos estilos y la tosca frase del 
anciano arzobispo de Valencia, Ambos pur-
purados, con lealtad castellana y con lla-
neza española damos gracias á V. M . por la 
dignación con que nos ha laureado con el 
emblema de la fortaleza, enviando desde el 
teatro de los martirios, por el gran pontí 
fice León X I I I ; y concluyo consagrando ! 
Su Santidad el testimonio de la más cum-
plida adhesión y del más cordial reconocí 
miento á tan paternales benignidades.—He 
dicho." 
Impuesta por S.M. el Rey la birreta, pre-
via la lectura de los breves pontificios, fue 
ron á vestirse los purpurados con las ropas 
cardenalicias, después de lo cual volvieron 
á la capilla y terminó la ceremonia con el 
santo sacrificio de la misa y con la bondi 
cion do los nuevos purpurados. 
El rey vestía uniforme de capitán gene 
ral, con Toisón y banda de San Fernando. 
La Reina lucía un elegantísimo traje bro-
chado, do seda rosa y oro, con manto de 
terciopelo verde y aderezo de perlas y b r i -
llantes. 
La infanta D* Isabel vestía de seda ver-
de, con manto de terciopelo del mismo co 
lor, con matiz muy oscuro. 
La infanta Da Eulalia ceñía traje brocha 
do con flores y manto de terciopelo corinto 
La duquesa de Medina de las Torres ves 
tía color lils: la de Medina Sidonia, de ne 
gro; la condesa de Superunda, de rosa; la 
de Viamanuel, do caña, y la marquesa de 
Miraflores, corinto con flores. 
Entre los grandes de España se contaban 
los duques de Baena, de Veragua, de la 
Roca, de Tamamee, de Vistahermosa, de 
Maqueda y do Medina Sidonia; los marque-
ses de Miravalles, de Valmediano, da Soto-
mayor, de Roncali, de la Torrecilla, de Sa 
lamanca, de Aranda, de Barbóles, de Villa 
magna, de Malpica, de Quintanar; los 
condes de Toreno, de la Cañada, de Revi 
llagigedo, de Guaqui, de Parsent y otros 
hasta 35 grandes cubiertos. 
La capilla música interpretó magistral 
mente la misa en mí bemol del maestro Es 
lava., una de las mejores que se han escrito 
en España y en el extranjero, y durante el 
ofertorio el andante religioso del Sr. Espl 
La concurrencia mucho más numerosa 
que en fiestas análogas, asistiendo casi toda 
la colonia do Valencia, la cual esperó en la 
puerta del príncipe la salida de su cardenal 
para besarle el anillo y felicitarle. 
Reclntamiento de marina. 
El señor ministro de Marina someterá á 
la deliberación de las Cortes un proyecto de 
ley de reclutamiento y reemplazo del perso 
nal do tripulaciones de buques de la arma-
da. 
Según informes de un diario madrileño, 
dicho proyecto contiene las siguientes capí 
tales disposiciones: 
Se declara obligatorio el servicio en los 
buques de la armada para todos los espa 
ñoles que pertenezcan á la inscripción ma 
rítima en las industrias á flote de pesca y 
navegación. 
El servicio de la marina será de ocho 
años, desde que los individuos sean decla-
rados inscritos disponibles. 
El servicio será activo y en reserva, per-
teneciendo al primero los inscritos durante 
los primeros cuatro años, ya en servicio ac-
tivo, ya como inscritos disponibles, y á la 
reserva los que hayan servido cuatro años 
en cualquiera de las dos situaciones citadas 
y los que hayan redimido sus servicios. 
Los llamamientos al servicio se cubrirán 
con los individuos que cumplan los veinte 
años, verificándose el ingreso de mayor á 
menor edad. 
No podrá el gobierno suspender el pase 
de la marinería á la reserva cumplidos sus 
cuatro años de servicio, sino por medio de 
una ley; en caso de guerra, á los que estén 
en operaciones activas de campaña, y en 
tiempo de paz, á los quo formen parte de las 
dotaciones de los buques de los apostaderos 
y estaciones, siempre que por circunstan-
cias especiales haya sido imposible su reem-
plazo, teniendo en este caso derecho al abo-
no del doble tiempo de servicio ó á los pre-
mios de enganche. 
Los individuos de marinería no podrán 
contraer matrimonio durante los cuatro 
primeros años de servicio. Los reclutas dis-
ponibles podrán casarse pasado el primer 
año. 
Por decreto expedido en 20 de diciembre 
de cada año se determinará el número de 
inscritos que han de ingresar en el servicio 
activo, y si no hubiere bastantes ingresarán 
alistados del ejército. 
Se comprenderán en el alistamiento los 
individuos de la inscripción que hayan cum-
plido veinte años ó los cumplan desde el dia 
1? de enero á 31 de diciembre del año de 
que se trate, y los que excedan de dicha 
edad sin haber cumplido treinta y cinco 
años, que no hayan sido comprendidos en 
el alistamiento y sorteo de los años anterio-
res. Esta obligación subsiste, aunque los in-
dividuos sean casados ó viudos con hijos. 
Los individuos de la inscripción marítima 
quedan exentos de los sorteos para el reem-
plazo del ejército y reservas del mismo. 
A l cumplir los inscritos diez y ocho años, 
no se les podrá expedir licencia para nave-
gar al extranjero ó Ultramar sino por el tér-
mino improrrogable de un año. 
Se permite la redención á metálico sólo 
por el tiempo que los individuos de la ins-
cripción deban servir ordinariamente en ac-
tivo, previa la entrega de 1,500 pesetas, in-
gresando el redimido en la reserva para a-
endir al servicio sólo en caso de guerra. 
La sustitución y cambio de número sólo 
se permite entre hermanos, no teniendo el 
sustituto más de 35 años. 
Respecto á exenciones, responde el pro-
yecto á que aludimos á las disposiciones de 
la ley vigente de reemplazo del ejército. 
E l juicio de exenciones se encomienda á 
las autoridades de marina para evitar de-
moras y entorpecimientos en el acto del in-
greso. 
Este proyecto viene á suplir, en bien del 
servicio y de los interesados, la insuficiencia 
de la ley de bases para la organización, ré-
gimen y gobierno de las reservas de mari 
na, y ha sido formulado previo informe de 
los altos cuerpos consultivos. 
Erratas. 
En el título del párrafo del Sr. Reynoso, 
publicado hoy juéves, debe leerse en vez 
de preparación, PROPAGACIÓN, como se co-
lige de lo que expone. 
Además, donde dice escupo, entiéndase 
escapo. 
0 E O K I G A Ct S K S R A L . 
Los periódicos de Madrid y Barcelona 
que recibimos hoy por el vapor americano 
Niágara no adelantan en sus fechas á los 
que llegados por el México y cuyas noticias 
adelantamos hace cuatro días. 
-En Bélgica atraviesa una situación de-
plorable la industria del azúcar de remo-
lacha. 
Hasta el 15 de noviembre se habían ce-
rrado 31 fábricas. 
En Francia, el mismo artículo pasa por 
la misma crisis comercial, y más de 30 
fábricas han tenido que apagar sus hornos. 
- E l Mons Golpe, periódico de Gibraltar, 
refiere qne habiendo sido conducido á aque 
lia ciudad Rafael Cruz, penado á cadena 
perpétua, para trasladarlo á Ceuta, las au-
toridades inglesas le hicieron saber que si 
se acogía á su protección quedaba en liber-
tad. Cruz contestó que su patriotismo le 
impedía aceptar la libertad á ese precio y 
que prefería la cadena á renunciar á su na-
cionalidad. 
—El 2 del actual llegó á Santiago de Cu-
ba, de paso para Guantánamo, nuestro dis-
tinguido amigo el Excmo. Sr. D. Mamerto 
Pulido. Según La Bandera Española, dicho 
viaje se halla relacionado con una empresa 
minera en vías de constitución. 
—Noticias de la nueva zafra, que publica 
E l Imparciál de Trinidad: 
"Hoy debe haberla comenzado el ingenio 
"San José de la Cruz," y dentro de pocos 
días molerá "Güinía de Soto," dos de los 
cuatro ingenios que los Sres. Fritze y Com-
pañía tienen en ol Valle, de los que los otros 
dos molían ya. 
Contado será el ingenio trinitario quo no 
muela en la primera quincena de enero." 
—Escriben de Mántua á La Alborada de 
Pinar del Rio: 
"Reina grata satisfacción por las ventas 
de tabaco efectuadas, quedando ailu por 
vender 800 ó 900 tercios. 
La hoja hadado muy excelentes resulta-
dos, animando á repartir haciendas, que na-
da producen para sembrar tabaco en gran 
escala. E l ganado sin vender aún ni la más 
pequeña partida. 
Cónstame quo algunos dueños de hacien-
das, y entre ellos los Sres. Labastidas, pien-
san romper terrenos con el arado para sem-
brar tabaco. Aprovéchense ahora los inte-
ligentes vegueros que en otros puntos arras-
tran lánguida vida con el mal resultado de 
las cosechas, el abono, las rentas y 1^ ÍOflP 
extensión do sus vegas." 
-En la madrugada del 4 salió de Pinar 
del Río, destacada para Guanajay, la pri-
mera compañía del batallón Cazadores de 
San Quintín, con objeto de proteger las fla-
cas azucareras durante los actuales traba-
jos de la zafra. 
—Por el ministerio de Marina se han dic-
tado las instrucciones oportunas para orga-
nizar las defensas submarinas de Mahon. 
—Por el ministerio de Fomento se ha con-
cedido á D. Isidoro Plon y Torres la paten-
te de invención del humanitario aparato que 
ha inventado para evitar los deacarrila-
mientos de trenes. 
En virtud de recientes tratados, al inven-
tor se le ha concedido la prioridad en 14 
naciones. 
—Se ha dispuesto la supresión de los hos-
pitales militares de Holguin, Manzanillo, 
Trinidad y Guantámo, puesto que este ser-
vicio quedará cubierto convenientemente. 
—Se ha resuelto que los individuos que 
componen la Sección de Voluntarios de La 
Mulata, pasen á la Compañía de las Po-
zas. 
—Por la Capitanía General se circulan 
instrucciones referentes á la redacción de 
las hojas de servicios anuales, de los jefes 
y oficiales que presten el servicio de ayu-
dantes de campo. 
—So ha anticipado el regreso á la Pe -
nínsula, por cumplido, al alférez do la Guar-
dia Civil D. José Hernández. 
—Han sido destinados: al regimiento de 
caballería de la Reina, el capitán D. Anto-
nio Izquierdo Barallo y al del Príncipe el 
de igual clase D. Toribio Rocaberfcí y Polo. 
—Se ha concedido el uso de la medalla de 
constancia, á varios individuos del batallón 
Tiradores de Guanabacoa y el aumento de 
un pasador en dicha medalla, á los capita-
nes D. José Bidaguren Briz y D. Ramón Be-
rich Martin. 
Se indica para el cargo de oficial pri-
mero de la subsecretaría del ministerio do 
Marina, al capitán de fragata D. Camilo A-
rana, y para ayudante de S. M . el rey al te-
niente de navio de primera clase, teniente 
eoronel don Juan José del a Mata. 
Se ha concedido la baja en el batallón 
de bomberos de Matanzas al teniente D. 
Ramón Rosa Herrera. 
—En el Instituto de Voluntarios se han 
concedido las bajas del teniente D. Manuel 
Várela Pérez y alférez D. Juan Piodro Ro-
dríguez. 
—Ha fallecido el teniente de navio Don 
Luis Vasco y Armero, que se hallaba on uso 
de residencia. 
Con motivo de la anterior vacante y de la 
producida por defunción de D. Antonio Rar 
pallo, ascenderán á dicho empleo los alfére-
ces de navio D. Francisco Enseñat y Don 
Juan Cárlos Goitia. 
Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra recibidas en la Capitanía General por 
el vapor Ciudad de Cádiz: 
Disponiendo estén exentos del impuesto 
del 10 por 100, todos los asimilados á la 
clase de tropa. 
Manifestando que desde el primero del 
corriente se publicará una colección legis-
lativa del ejército. 
Remitiendo reglamento de indemnizacio-
nes. 
Reformado el párrafo segundo del ar-
tículo 15 de las instrucciones para el pase 
á los ejércitos de Ultramar. 
Referente á recompensas por el profeso-
rado. 
Desestimando petición del teniente D. 
José Sanz. 
Concediendo el empleo de comandante, 
al capitán D. Manuel Cubas. 
Concediendo relief al comandante D. Pe-
dro Comes. 
Disponiendo continúe á las inmediatas 
órdenes del Capitán General, el Mariscal 
de campo D. Francisco Acosta. 
Concediendo prórroga de licencia al te-
niente de Milicias D. Jaime Prat. 
Referente á la manera de cubrirse las va-
cantes de sargento segundo en infantería. , 
Concediendo retiro al módico D. Antonio 
Moya. 
Que se incluya en el próximo presupues-
to la plaza de módico para las Escuadras 
de Santa Catalina de Guaso. 
Concediendo mayor antigüedad al capi-
tán D. Miguel Pérez. 
Negando la vuelta al servicio al oficial Io 
D. Genaro Caparrós y mejora de pensión 
á D* Asunción Rubio. 
Concediendo pensión á D5? Lucrecia Mon-
tenegro, D'í Juana Gutiérrez y D'.1 Nicola-
sa García, retiro á los tenientes D. Ginós 
Vivanco y D. Salvador Corvacho y capitán 
D, José Alvaroz. 
Concediendo pase á situación de super-
numerario al teniente D. Antonio Paradela, 
retiro al coronel D. Cárlos Sacanell, pase 
á situación de supernumerario al alférez D. 
Juan Rivas. 
Desestimando la instancia del teniente 
D. Ramón Jiménez. 
Concediendo el retiro al capitán D. José 
Espinosa. 
Negando el pase al ejército al capitán de 
Milicias D. Luis Billini. 
Concediendo retiro á D. Domingo Gon-
zález. 
Disponiendo continúe en este ejército el 
teniente D. José del Pozo. 
Concediendo dispensa de tiempo por no 
haber presentado partida de casamiento, 
al teniente D. Juan Mulet. 
Aprobando nueva clasificación al tenien-
te D. José Diaz Maira. 
Circular, resolviendo el tiempo que ha 
de mediar entre una licencia y la segunda 
que se concede á los jefes y oficiales. 
Concediendo retiro al alférez D. Bonifa-
cio Soria. 
—Leémos en la Bandera Española de 
Santiago de Cuba: 
"De una manifestación patriótica y en-
tusiasta han sido objeto en la tarde hoy loa 
pescadores D. Ramón González Reyter Ye-
ro que en unión de D. Diego Pérez y D. 
Miguel Mulit vinieron ayer en el vapor 
Vülaclara y regresan en el mismo, con ob-
jeto de dar las gracias al Excmo. Sr. Go-
bernador Civil D. Luis M . Pando. 
La música del regimiento de Ñápeles los 
acompañó hasta el vapor y S. E., á pesar de 
hallarse en cama, les hizo entrar para es-
trecharles la mano y reiterarles de palabra 
lo que ya de oficio les había expresado." 
—En la Administración Local de Adua-
nas so han recaudado el día 7 do enero 
po; dereíñ---: de importación, exporta-
eion, multas, navegación, comiBOB, depósito 
itíl, Interés de pagarés ó ingreso á1 
• o sobre impuostos de bebidas y 25 
centavos do tonelaje y cabotaje: 
CrOu «a .< u n » c. > \ * ^••'R] 
Ea platálüir.lllimv $24,206-89 
En bi l le tes . . . . . S 
ner un movimiento de sorpresa al verla en-
trar en la sala. 
Lajóven estaba encantadora, vestida to-
da do blanco, con una rosa en los cabellos 
parecida á las que cogió Solignac el dia de 
la revista con la punta de su sable. 
En seguida miró fijamente á su hermano, 
y con un tono extraño y casi irónico, le 
dijo: 
—¡Y yo que te creía muerto, Agostino! 
Y me llevabas luto en traje blanco, res-
pondió el marqués. 
La hermana le miró con una sonrisa bur-
lona, y le dijo con lentitud: 
—¿Qué es la familia? ¿No lo sabes? Los 
que le quieren á uno y los que uno quiere 
¡Los demás! 
La frase quedó sin terminar. La jóven se 
sentó en un sofá, miéntras que Agostino se 
quedó en pié mirándola como si quisiera 
adivinar sus pensamientos, y continuó di-
ciendo al marqués con cierta sorna: 
—Me acuerdo del dia que abandonaste á 
Nápoles, y eso que hace bastante tiempo. 
Apénas me has hecho caso desde entónces. 
Dime ¿has hecho en Francia fortuna? 
—Por mis cartas habrás podido saber que 
harto hacen los desterrados con poder v i -
vir. Me he batido y no he perdido el pellejo. 
—Eso es algo, dijo Andreina; pero no es 
bastante. 
—Sin duda. Vivir no es nada; lo que es 
algo es vivir con holgura. Dime lo que me 
queda que hacer, que buenas ganas tengo 
de recuperar el rango que he perdido. 
¡Ya lo creo! Tus locuras han sido muy 
grandes, Agostino. E l que nace siendo mar-
qués de Clona no se asocia con los jacobi-
nos. Permanece fiel á su clase y combate 
con ella y para ella. 
—¿Y eso es lo que tú haces? 
—Quién te lo ha dicho? 
—Nadie y todo el mundo; la gente 




—Y es útil. 
—Y ¿qué se dice en París? 
—Los amigos dicen que eres encantadora 
ó irresistible. 
—¡Vivan los amigos! Pero ¿y los enemi-
gos? 
—Esos pretenden que la reina Carolina 
te ha mandado aquí para tenerla al corrien-
te de lo que pasa en Francia, en las Tulle-
rías 
—Según eso, ¿me creerán una espía? 
—Cuando más, una embajadora. 
—El título no es malo, dijo Andreina; ¿y 
quién sabe? Puede que sea exacto. 
—Pero ¿es verdad que la reina? 
—Su Magostad me honra depositando la 
mayor confianza en mi inteligencia y en mi 
adhesión. Yo tenía un verdadero afán de 
ver á París; me aconsejó que viniera, y he 
tenido el honor de comunicarme algunas 
veces por cartas con Su Magostad-
—Pero entónces , añadió el marqués 
Andreina le miró repentinamente, clavan-
do sus azules pupilas llenas de luz, en los 
ojos de de su hermano, en aquellos ojos biz-
cos de tan difícil penetracion-
—¿Entónces qué? dijo ella. 
— ¡Pues bien! le contestó también de re-
pente, tu posición debe ser tan importante 
como tu influencia. 
—¿Mí posición? 
—Sí, tú eres rica, por fuerza. 
—¿Por qué me lo preguntas? 
—Porque yo estoy pobre, ¡pobre así como 
suena! 
Andreina meneó la cabeza. 
—¡Pues júntate conmigo fratello miol ex-
clomó la jóvon. Hace dos años qne estoy 
arruinada, viviendo como puedo, al azar, 
de8puí>y «le haber disipado los bienes que 
me legaron ruis mayores. Estoy sedienta de 
placeres, ávida de goces. Una noche ilumi-
nó todo el jardín de San-Stéfano, que sabes 
tú que ea tan grande como un pueblo, y dos 
dias después lo vendí porque me cansé de 
él. E l palacio, que podía pasar por una man-
sión real, se vendió en una friolera. En mí 
ligereza hay algo de locura. 
—¡Efectivamente! dijo Agostino, que pen-
saba si aquella jóven estaba engañándole. 
—¡Bah! dijo ella; más vale haber despil-
farrado, como yo he hecho, la herencia de 
loa marqueses de Clona, que haber dado 
motivo á que me confiscaran todos mis bie-
nes como á tí. 
—¿Y entónces, preguntó Agostino miran-
do á su alrededor, todo este lujo? 
—Es el último resplandor de una luz que 
se apagaría del todo si yo no fuera mujer 
capaz de hacer que alumbre como nunca. 
No faltará ocasión; pero miéntras aguarda, 
marqués, tu hermana tiene la misma suerte 
que tú, lufchar con el destino. 
—¡Sí por cierto! 
El marqués sonrió irónicamente. 
—Me hablabas hace un rato de la reina, 
dijo Andreina; pues bien, sí, aquí estoy pa-
ra tenerla al corriente de las intrigas ó his-
torias desconocidas que ocurran en esta te-
mible Francia. La vida que hago en París 
corre de cuenta de la córté de Nápoles; pe-
ro todos estos soberanos son avaros; hubie-
se yo vivido de expedientes á no quedarme 
algunas sobras de mi posición de otro tiem 
po, y ahora lo que estoy esperando es que 
la liberalidad del rey Fernando venga á ta-
par los descubiertos causados por el lujo 
que he desplegado en esta gran capital, 
donde el proverbio está vuelto al revés y 
todo lo qne reluce es oro. 
—Es verdad, dijo Agostino; y yo que ve-
nía á 
Contúvose de repente, y encogiéndose de 
hombros: 
—Vamos, le dijo, no concibo que te sea 
imposible ayudarme á salir de Par ís . 
—Pues ¿hay aquí algún peligro para ti? 
—Tal YQZ. 
CORREO EXTRANJERO. 
Los periódicos de Nueva York que reci-
bimos por los vapores americanos Cityof 
Puebla y Niágara, nos proporcionan las si-
gnientes notioias telegráficas complemen-
tarias de las de nuestro servicio particular: 
YiiAiücik.—París, 25 de diciembre.—En 
opinión del ex-minietro de Hacienda, Mr. 
León Say, las contribuciones deben pagar-
se al Estado exclusivamente: los proyecta-
dos derechos proteccionistas no favorecerán 
á los agricultores ni á los ganaderos france-
9. 
—Mr. Alexaudre Dumasha regalado á la 
—Y para evitarlo, jquetráB? 
—Marcharme á la ventura, aunque sea 
al fin del mundo, con dinero pata vivir ttw 
meses. ¿No me puedes dar eso? 
—Para tres meses sí, dijo Andreina. 
Y se quitó un magnífico brazalete de oro 
macizo, con esmeraldas, y de sus orejas 
dos diamantes, que brillaban como dos go-
tas de agua sobre dos hojas de rosa, y dán-
dole al marqués las alhajas: 
—Toma, ahí tienes, le dijo con frialdad. 
Agostino se quedó mirándola asombrado. 
—Con eso, añadió la jóven, puedes ir 
adonde quieras. Cuando la suerte me sea 
más propicia, podré ser más generosa. 
—Andreina, dijo el marqués rechazando 
la mano que le alargaba su hermana, no 
has entendido bien lo que he dicho. Por 
muy apurado que me vea ante la necesidad 
que me asedia como una loba, no me he re-
bajado todavía hasta el extremo de pedir 
una limosna. Guárdate las alhajas, si es que 
no tienes dinero: yo buscaré en otra parte 
mi salvación. 
—Como quieras, contestó Andreina, la 
cual arrojó los diamantes y el brazalete so-
bre una mesa, y continuó diciendo en un 
tono casi indiferente: 
—¿Y dónde vas á encontrar tu salvación? 
¿En los complots? ¡Eso es un disparate! 
—¿Quién te ha dicho que conspiraba? 
—De eso no sé una palabra, á fe mía; pe-
ro es verdad. ¡Vaya si ea verdad! ¡Ahí 
¡Agostino mió! ¡Povero Agostino! ¡Qué lo-
co eres! ¡Si á lo ménos tuvieras la fe que 
hace desafiar los peligros y sufrir las per-
secuciones! Pero cuando niño no tenías 
esas cualidades. En Nápoles abrazaste por 
capricho la causa repubücana, y en París 
la sirves por costumbre. ¡Pazzo! ¡Povera 
pazzo! ¿Sabes lo que yo haría en tu 
lugar? continuó diciendo cambiando de to» 
no súbitamente; pues reharía mi fortuna 
por el medio que tastos han empleado: 
casaría, 
Comédle Fronfaiso el único ejemplar cono-
cido de una ploza dramática escrita de pnño 
y letra de Molióre. 
~A1 banquete annal quo ofreció anoche 
La Union Republicana, en memoria do 
Gambotta, asistieron 500 convidados. 
París, 20 —El gobierno ba ofrecido áLui-
sa Mitcbol ponerla en libertad, si se com-
promete á. residir durante dos años, fuera 
del departamento del Sena. 
—El estreno en el teatro do la Port Saint 
Martin del drama TlirMora, ba sido un do-
ble triunfo para Mr. Victoriano Sardou, su 
autor, y para Sarab Bernbardt, encargada 
del papel de la protagonista. La obra so ba 
presentado en escena con una magniflcen-
ola sorprendente.—El manto quo sacó la 
eminente artista en el primer acto ba cos-
tado $16,000. Dice un crítico que ningún 
autor moderno sabe coordinar mejor todos 
tos elementos que posóe la escena en la ac-
tualidad, para producir con una precisión 
casi matemática, el efecto deseado, y agre-
ga que en esta notable obra ba reunido Vic-
toriano Sardou la habilidad y el conoci-
miento de Scribe con la intención de 
Dumas. 
París, 27.—Hoy aprobó el Senado, por 
inmensa mayoría, la totalidad do los pre-
supuestos. La derecha se abstuvo de votar, 
según dijo, para no anular los derechos del 
Senado. 
—Próximamente saldrán para China va-
rios buques de guerra, 
—Mme. Madeieine Brohan, famosa ac-
triz del Teatro Francés, ha obtenido una 
sentencia de divorcio de su esposo, Mario 
Uohard, conocido literato, con quien so ca-
só en 1854. 
Paris, 2S.—En la sala Levis se reunieron 
hoy tres mil socialistas, ocurriendo sórios 
disgustos entro los mismos, por los anar-
quistas, que quisieron nombrar el presiden-
te. 
—Mr. Jorge Ohnet, autor del Maitrc des 
Forges, ha sido condecorado con la Legión 
de Honor. 
—Se encuentra enfermo do gravedad Mr. 
Eugenio Labiche, miembro de la Acade-
mia. 
—Mr. Jules Clarotie, notable autor do E l 
tren número 17 y E l coronel Solignac, ha 
concluido una novela, que probablemente 
se titulará E l Americano. 
—Se anuncia que Mr. Ferry ha retirado á 
Mr. Patenótro, Ministro do Francia en Chi-
na, y quo el Cónsul francés en Tiensin ha 
sido trasladado á Sanghai. Esta última me-
dida corta las relaciones oficiales de Fran-
cia con China. 
Mr. Ferand, cónsul de Francia en Trí-
poli, reemplazará á Mr. Ordega en el cargo 
de Ministro de la República en Tánger. 
París, 29.—Por 351 votos contra 127, vo-
tó la cámara un crédito de mil millones de 
francos para los gastos de 1885. 
París, 30.—Los conocidos escritores MM. 
Catulle Mendós y Octavio Mirbeau se han 
batido en duelo á la espada, resultando ám-
bos heridos. 
-Dice E l Fígaro que el barón Ring reem-
plazará al marqués de Noaillos en la emba-
jada francesa en Constantinopla. Se cróo 
que este cambio es un principio de hostili-
dad diplomática contra Inglaterra. 
—El Parlamento reanudará sus sesiones 
el 13 del próximo mes do enero. 
París , 31.—Parte del techo del teatro de 
Cholet so vino abajo anoche durante la re-
presentación, hallándose en el local unos 
mil espectadores. Las lucos se extinguie-
ron y el público prorrumpió en gritos y ge-
midos. Resultaron heridas más de ciento 
cincuenta personas, algunas mortalmento. 
El teatro había sido construido reclente-
monto y se hallaba resentido á consecuen-
cia de los recientes temporales. 
París, V. de cwcro.—Los individuos del 
Cuerpo diplomático visitaron hoy á Mr. 
Grevy en el Palacio del Elíseo. El Nuncio 
Pontificio expresó, en representación de sus 
colegas, sus votos por la prosperidad de 
Francia. El Presideuto contestó dando las 
gracias y dijo se complacía en hacer constar 
que la amistad existente entro Francia y 
las otras naciones, so debía en gran parte á 
loa diplomáticos por éstas acreditados en 
París. 
París, 2.—La Academia de Ciencias, á 
propuesta de Mr. de Lesseps, ha nombrado 
una comisión encargada de presentar un 
informe respecto de la utilidad ó ineficacia 
de las cuarentenas. El informe de las comi-
siones será contrario á ésta, porque parali-
zan el comercio sin dar ninguna protección 
en tiempo de epidemia. 
—Asevera el National quo el gobierno 
francés pretende comprar ol terreno del 
cheick do Sald. 
PORTUGAL.-Lisboa, 27 de diciembre,— 
L» Constitución de Portugal va á ser mo-
dificada de suerte que la cámra do los Pares 
conste do 100 paros vitalicios nombrados 
por el rey, y de 50 quo serán elegidos por 
un procedimiento indirecto. 
ITALIA.—Jioma, 24 de diciembre.—Con-
testando S. S. León X I I I á las felicitaciones 
de los cardenales con motivo de las Pascuas, 
lamentó la posición anormal de la Santa 
Sede, censuró vigorosamente á los protes-
tantes por sus maquinaciones, á las leyes 
del Estado, que hacen posible la impunidad, 
y á la prensa liberal por sus insinuaciones 
cuando so anunció la fundación do un hos-
pital de colóricos por el Vaticano. Denunció 
también la ley del divorcio sometida á la 
Cámara de los diputados. 
—Inglaterra ha obtenido la adhesión de 
Italia á su política en Egipto, en cambio 
del apoyo do la Gran Bretaña para el plan 
Italiano de colonización en el Mar Rojo. 
Lóndres, 28.—lían ocurrido serios desór-
denes en Copptalo, Sicilia; muchas personas 
fueron gravemente heridas y la policía 
arrestó á algunos centenares do revoltosos. 
Boma, 31.—El Dr. Von Schloezer, minis-
tro de Prusia on el Vaticano, no hizo al 
Padre Santo la acostumbrada visita del dia 
de Pascua, obedeciendo así las órdenes del 
príncipe de Biamarck, quien desea mostrar 
al Pontífice su enojo, por la hostilidad que 
le manifiestan los católicos en el Reicbstag. 
-Se ha dado cuenta á Su Santidad del 
ofrecimiento de la Srita. Caldwell, do Vir-
ginia, quo so propone donar $300,000 para 
fundar on Nueva-York una Universidad 
Católica análoga al Colegio do Propaganda 
Fido de Roma. Su Santidad se propone con 
ferir una distinción especial á dicha dama. 
Itoma, 1? de enero.—El G^oma?^ de Rnma 
anuncia la formación de una "Liga del po-
der temporal," para establecer on todo el 
mundo centros do propaganda que aboguen 
en la prensa y desdo ol púlpito, por la res-
tauración del poder temporal y loa dominios 
del Papa. 
Los cardonales italianos dol Sacro Cole-
gio han estado ocupados on una discusión 
privada do los resultados del próximo cón-
clave del Sacro Colegio con la creación de 
nuevos cardenales. La muerto reciento dol 
cardenal Consolini deja á aquel alto cuerpo 
compuesto do 31 cardenales extranjeros y 
32 italianos. Se dico que ol Padro Santo 
está dispuesto á crear mayor número de 
cardenales extranjeros, y admitir la posibi-
lidad de que el solio pontificio lo herede un 
cardenal no italiano. 
Su Santidad ha consultado con loa obis 
pos americanos la conveniencia do nombrar 
un rector americano en vez do uno italiano, 
para el "North American Coliege," de 
Roma. 
—Franz Liszfc, <¿>\ célebre pianista, se 
propone pasar en Roma el presente invier-
no. Ha mejorado mucho de la vista, poro se 
ie ha prohibido escribir. 
Berlín, 1?—El corresponsal del Diril to de 
Boma, ha sido expulsado do esta ciudad, 
por expresar eentimientos anti-alemanes, 
—Los periódicos católicos dicen que el 
patriarca de Constantinopla, repudia la au-
toridad religiosa del Czar de Rusia y está 
decidido á. abandonar el rito griego para 
adoptar el romano. Dicho patriarca es es-
perado en Roma y se hacen muchos prepa-
rativos en el Vaticano para recibirlo con 
gran pompa. 
BÉLGICA.—Bruselas, 29 de diciembre.— 
La Asociación Liberal belga ha elegido pre-
sidente á Mr. Jansen, radical. Dos mil in-
dividuos del partido moderado se han sepa-
rado de la misma. 
—UIndependance Belge anuncia que ha 
ocurrido una seria desavenencia entre los 
agentes de la Asociación Africana Interna-
cional y los agentes de Francia en el terri-
torio del Congo, Una fuerza armada de la 
Asociación, mandada por Mr. Hodister, re-
montó el río Mpila para combatir á los na-
turales que se habían reunido para atacar 
las factorías holandesas y alemanas de 
Loango, El jefe de la flotilla francesa pren-
dió al agente holandés por violación de los 
derechos territoriales de Francia y pidió la 
entrega do Hodister. El capitán Elliot, jefe 
de la región de la Aaociacion Internacional 
en el Mpila, se negó á entregarlo y es inmi-
nente un conflicto. 
ALEMANIA.—Lówdy^s, 26 de diciembre. 
—El príncipe de Bismark, en conversación 
con el diputado Karl Braun, le dijo, refi-
riéndose á las relaciones entre Berlín y Vie-
na: "No queremos una alianza temporal 
con objeto de conquista, como la que tuvi-
mos en tiempo de ia crisis del Holstein. Tal 
alianza no tendría ningún interés duradero. 
Lo que sería útil para ámbos países es la 
unión orgánica y permanente de Alemania 
ÍAustria; no la circulación, ni la fusión, ni confusión, ni el acuerdo económico ó fi-
nanciero, la intervención en cuestiones In-
ternas ó en diferencias particulares ó terri-
toriales; todo eso habría que excluirlo cate-
góricamente y garantir sólo el statu quo, y 
el mantenimiento de la paz en la Europa 
Central por medio de instituciones perma-
nentes." 
—El corresponsal del Morning Post en 
Berlín dico que existe un acuerdo secreto 
entre Francia y Alemania, por el cual se 
permito á Francia la colonización ilimitada 
en Marruecos y Tonquin, y Alemania, al 
paso que respetará las posesiones francesas 
en Africa, quedará en libertad de adquirir 
todo el territorio que le convenga en aquel 
continente, 
Berlín, 27.—Va á aumentarse hasta el 
doble, el número de soldados de infantería 
de marina, con motivo de inaugurarse una 
activa política colonial. 
—Va á publicarse el tomo cuarto de las 
cartas del príncipe de Bismark: contiene 
los despachos confidenciales, de 1851 á 1858 
dirigidos al general Manteuffel, cuando el 
actual gran canciller del imperio alemán 
era representante de Prusia en Francfort. 
—Se han renovado en Paris las negocia-
ciones con Francia para la neutralización 
del territorio de la Asociación Africana In-
ternacional. El príncipe do Bismarck ha 
enviado una comunicación especial á Mr. 
Ferry, pidiéndole con urgencia que cese on 
su oposición al proyecto. 
Berlín, 29.—La Gaceta de la Alemania 
del Norte, órgano del príncipe de Bismarck, 
contesta á un reciento artículo del Daily 
Netos de Lóndres, sobre el acuerdo de las 
potencias de pasar por alto las proposicio-
nes de Inglaterra relativas á la Hacienda 
de Egipto, y dice: r! j 
" La paz de Europa es más importante 
quo el arreglo de la cuestión egipcia, 
Cada potencia está obligada á considerar si 
, la aceptación de las proposiciones de Ingla-
terra pondrían ó no en peligro sus relacio-
nes con los demás gobiernos. Si Inglaterra 
y Francia llegan á un acuerdo sobre el a-
sunto, el asenso de las otras naciones se 
obtendrá fácilmente, pues son menores sus 
intereses en Egipto. En el interés de Ingla-
terra está el inducir á Alemania á aceptar 
sus propuestas. Alemania tiene demasiado 
interés en conservar las buenas relaciones 
con Francia, para arrebatar del fuego las 
castañas que tiene allí asándose Francia y 
estima demasiado el alto valor de Inglate • 
rra para darle muestras de mala voluntad. 
Mas no permitirá que esto sea obstáculo á 
la política de paz que Francia viene obser-
vando desde la guerra." 
—La anexión por los ingleses de la bahía 
de Santa Lucía en la costa dol Zululand 
aumentará sin duda la tirantez que existe 
entre Alemania é Inglaterra á propósito de 
las cuestiones coloniales. 
—La policía do Hambugo ha recibido 
una carta en que se le avisa que se preten-
de hacer saltar el Observatorio de marina 
de dicha ciudad. 
—El comité que ha abierto una suacricion 
en favor del príncipe de Bismark dirigirá 
un llamamiento al pueblo. 
Berlín 30.—En los círculos de la corte ss 
discute la fundación do una monarquía en 
el Congo, con un príncipe aloman. 
Mete, 31.—Las persecuciones contra Mr. 
Antoino el representante de Metz en el 
Reichstag, acusado de alta traición á causa 
de su profesión de fe, cuando la campaña 
electoral, han sido abandonadas por el go-
bierno, por no haberse encontrado prnebaa 
para juzgarle. 
Berlín, 1? de enero.—EA emperador Gui-
llermo celebró hoy la recepción acoatum-
brada de Año Nuevo. Loa representantea 
do Italia, Auatria-Hungría, Francia, Tur-
quía y la Gran Bretaña concurrieron de 
gran uniforme. El emperador habló cor-
dial mente con cada uno de elloa. 
—El Taggblatt publica la liata de loa in-
dividuos del comité central encargados de 
recoger fondos, que serán remitidos al prín-
cipe do Bismarck, con destino á las empre-
sas coloniales de Alemania. 
—El príncipe de Bismarck ha declarado 
en una conversación con el corresponsal do 
un periódico, que no tenía ninguna animosi-
dad contra Mr. Gladstone. 
—El Vesffalia Mercurg anuncia de buen 
origen que los jefoa del partido del centro 
han resuelto oponerse en au tercera lectura, 
al proyecto do loy preaentado al Reichatag 
para efectuar una diviaion en el miniaterio 
de Negocioa Extranjeros. 
—El príncipe do Biamarck ha traamitido 
al Bundeerath seis peticiones de otras tan-
tas asociaciones para la protección de los 
productos agrícolas, pidiendo que los de-
rechos de entrada sobro los cereales, el t r i -
go y la lana, sean cuadruplicados y que el 
tipo dol oro sea abolido. Se capera con in-
terés la roaolucion de dicha cámara. 
Berlín, 2.—El príncipe de Bismarck ha 
contestado á los quo reclamaban indemni -
zacion por loa perjuicios causados durante 
el bombardeo,de Alejandría, que no es po-
sible someter osa petición á la conferencia 
—Mr. Luderitz ha tomado la bahía de 
Santa Lucía bajo el protectorado de Ale-
mania. Declara que por los documentos 
que ha sometido al gran canciller, consta 
quo eata adquisición es una transacción co-
mercial que no puede discutirse. 
ATJSTRIA-HUNGKÍA.— Paris, 29 de di-
ciembre.—Los demócratas austro-húngaros, 
residentes en Paria, han publicado un ma-
nifiesto que han hecho circular en Viona y 
on Pesth, en el quo ponen en guardia á los 
obreros contra la agitación anarquista, y 
les aconsejan que se abstengan do perae 
guir á los judíos. El manifieato predice que 
la crisis financiera y comercial prepara el 
camino á una revolución. 
Viena, 29^—Durante lao elecciones para 
ol nombramiento de burgomaestre en Nag 
yoruszi, Hungría, ee produjeron algunos 
deaórdonea y murieron aoia poraonas. 
—Rtíina profunda inquietud en todos los 
círculos financieros. Se dice que muchos 
bancos y casas de comercio se hallan en 
una situación muy precaria 
Pesth, Io de enero.—Mr. Tisza, presidente 
del Consejo, al recibir hoy á loa diputadoa 
liberales, dijo que loa principioa del partido 
liberal tenían por objeto la consolidación 
de Hungría y su elovacion gradual á un 
rango todavía mayor en la comunidad de 
las naciones civilizadas. Su deber es man-
tener firmo su bandera y no consentir que 
Hungría, que on la actualidad se encuen 
tra fuertemente unida, llegue nunca á divi 
dirse. Al concluir su discurso dijo Mr. Tis-
za, quo sin retractarse se adhería á los 
principios fundamentalps de la reforma, 
promulgados por la Cámara. 
I N G L A T E R R A . — L ó n d r e s , 24 de diciem-
bre.—En virtud de la miseria quo reina en 
Glasgow, Liverpool y otroa puertos, la Rei 
na deseaba abrir una suscricion para el so 
corro do los desvalidos y consultó la opi 
Dlon del gobierno. Mr. Gladstone se opo 
no á la proposición de la Reina y no está 
dispuesto á admitir quo exista la miseria 
en aquellos con tros. 
Lóndres, *9 Mr. (rladetone celebra hoy 
el anlveraurio septuagósimo quinto do su 
natalicio. El suceso se está oanraemoran-
do dobidítmonte en Hawarden y el primor 
ministro ha recibido folicitaciohes do todas 
parto < de Inglaterra. El príncipe do Ga-
les fué de los primeros en enviar au felici-
taoi^n por telégrafo desde Mariborough 
Housc. La ciudad de Chester da un ban-
quero esta noche on honor de Mr. Glads-
tone. Todos los periódicos de Lóndres de-
dican artículos al suceso y el Times, el Dnily 
Netos y el conservador Siandard elogian 
al anciano ministro. 
Londres, 30.—Escribe ol Daily Telegraph, 
qu e ai alguna potencia trata de anexarse 
territorio contiguo á Australia, el jefe do la 
flota inglesa tiene órden de enarbolar ol pa-
bellón británico sobre todo el territorio de 
los archipiélagos Woodlark y Louslade, que 
comprenden más de cien islas, lo mismo que 
sobre Long Island y Rook Island, inmedia 
tas á Nueva Zelandia. 
—El desprendimiento de tierras que ocu-
rrió esta mañana en una cantera de Carna-
von, Gales, que mató siete personas ó hirió 
diez, se cróo producido por el temblor de 
tierra que se sintió ayer en muchos puntos 
do Gales. 
Lóndres, 31.—En el boletín do la Córte 
se anuncia el proyectado matimonio de la 
princesa Beatriz, única hija soltera de la 
Reina Victoria, con el príncipe Enrique de 
Battenberg. Por osta enlace el príncipe se-
rá tío de la que es hoy eu hermana políti-
ca, la hija de la princesa Alicia. 
—Dice el World que en breve dejará el 
Conde Derby el ministerio de las Colonias, 
y que le reemplazará probablemente lord 
Roseberry. 
Melhourne, 1? de enero.—El gobierno de 
Victoria ha dado instrucciones á su agente 
en Lóndres para que proteste contra la ane-
xión de Nueva Guinea por Alemania. Dice 
que ai no se reivindica ese territorio y se 
permite además la anexión de las Nuevas 
Hébridas por Francia, se hará más pronun-
ciado el apartamiento de las colonias aus-
tralianas de la madre patria. 
Dublin, 1?—Esta noche se celebró el 
banquete de costumbre en la inauguración 
del Lord Mayor de la ciudad. E l brindis 
por la Reina fué recibido con aplausos y 
silbidos, y se omitió el brindis por Lord 
Spencer, Lugarteniente de Irlanda. Los 
miembros del Parlamento Brooka y Lyons, 
tuvieron que renunciar á hacer nao de la 
palabra en medio de una tempestad de sil-
bidos; y en cambio fueron muy aplaudidos 
sus colegas irlandeses O'Kelly y Mayne. 
Lóndres, 2.—El ministerio celebrará hoy 
consejo para discutirlas cuestiones colonia 
les y extranjeras. 
RviiA.—San Petersbugo, 26 de diciem-
bre.—Pronto se efectuará la traslación del 
cuartel general de marina en el Mar Negro, 
de Nikolaiev á Sebastopol. Se estima el 
costo del traalado en $7.000,000. 
San Petersburqo, 29.—Hánae descubierto 
importantea fraudea en perjuicio del Teao-
ro. Muchos empleados se han suicidado 
para librarse de la deshonra y el caatigo. 
T'ü'RqüíA..-Constantinopla, 31 de d¿-
cíemire.—Ciertoa síntomas hacen creer que 
la población de Constantinopla se halla in-
clinada á la revolución. Por la noche se 
fijan en las calles pasquines sediciosos. 
—Una banda de turcos atacó un molino 
cerca de Perlepe, en Macedonia, y mató á 
muchas personas. 
Constantinopla, 2 de enero.—El sultán ha 
aceptado la dimisión del gran vizir. Es in-
minente una crisis ministerial. 
GRECIA.—Lóndres, 1? de enero.—Avisan 
de Garnica, isla de Chipre, que en el depar-
tamento de Hacienda se han descubierto 
fraudes que ascienden á $250,000. Muchos 
funcionarios han huido al Asia Menor. Han 
sido destruidos algunos libros de la conta-
bilidad. Se realiza en estos momentos una 
información respecto de estos suceaos. 
BULGARIA.—Lóndres, 29 de diciembre.— 
Durante una diacusion en el Parlamento 
bú'garo, Mr. Sivacefí", diputado, cenauró al 
gobierno por favorecer á un concesionario 
ruso en la construcción de un ferrocarril, ó 
insinuó que el primor ministro se guiaba 
por móviles interesados. Inmediatamente 
fué atacado por numerosos representantes 
ministeriales, que lo golpearon hasta poner 
su vida en peligro y lo dejaron tendido en 
un charco de sangre en el piso de la Cá-
mara. 
MARRUECOS.—Lówdm, 26 de diciembre. 
—El Sultán de Marruecos ha pedido al Mi-
nistro de Inglaterra en Tánger copia de los 
protocolos aprobados por la Conferencia de 
Berlín. El Sultán reclama la soberanía so-
bro Timbuctou y desea anexar á sus domi-
nios la costa situada al Sur de Marruecos, 
( J A O B T I I í í í A B 
TEATRO DE ALBISU,—El aplaudido dra-
ma titulado La Campana de la Almudaina 
será puesto en escena el sábado próximo, 
en dicho coliseo, por la compañía que dirige 
el primer actor D. Leopoldo Buron. Con-
tinúan los ensayos de María Antoníeta. 
VACUNA.—Se administrará mañana, viér-
nes, en las alcaldías siguientes: En la de 
San Felipe, de 2 á 3, por el Dr. Palma. En 
la de Vives, de 1 á 2, por el Dr. Reol. En 
la de la Punta, de 1 á 2, por el Ldo. Hoyos. 
En la de San Francisco, de 12 á 1, por el 
Ldo. M, Sánchez. En la de Santa Teresa, 
de 2 á 3, por el Ldo. Cowley. 
TEATRO DE CERVÁNTES.—^Funciones de 
tanda que ee anuncian para mañana, vier-
nes: 
A las ocho.—Estreno del juguete cómico-
lírico Política interior. Baile. 
A las nueve.—La obra titulada ¡Agua y 
cuernos! Baile. 
A las diez.—La zarzuela E l Pastelero de 
Paris. Baile. 
UN BUEN COLEGIO,—Llamamos la aten-
ción de los padres de familia hácia un anun-
cio que aparece en la sección correspon-
diente, acerca del colegio que bajo el nom-
bre del Sagrado Corazón de Jesús dirige la 
Srta Da Concepción Fernandez, en la calle 
de Compostela número 28, Es un plantel 
digno de toda recomendación. 
TEATRO DE TORRECILLAS.—Funcionea 
de tanda dispueataa para la noche de ma-
ñana, viérnea: 
Alas ocho.—El juguete cómico-lírico ¡Ya 
somo tres! Baile. 
A las nueve.—La obra titulada I comici 
tronati. Baile. 
A las diez.—La zarzuela denominada 
Sonóla flauta. Baile. 
(SSIÉBCO DE PUBILLONES.—La función de 
mañana, viérnea, en dicho local, cuenta en 
su programa el acto sorprendente de los 
leones africanos en lucha con su domador, 
y el no mónos admirable del elefante Borneo, 
que se como un naranjal y una panadería. 
¡Es preciso ir á verlos! 
ULTIMÁTUM T HABANA.—A estos sim-
páticos Clubs hermanos, debemos el gusto 
de haber presenciado el más sobresaliente 
match que registran los anales del Base-ball 
en Cuba 
El pasado domingo y en ios terrenos que 
posóe el Habana en el Vedado, se efectuó 
el anunciado desafio entre ámbos, compues-
tos en su mayor parte de campeones ya 
bien conocidos de nuestros lectores. 
La circunstancia do figurar en el Ultimá-
tum jugadores noveles, hacía esperar un 
match de poco interés; mas ellos demostra-
ron que eran dignos competidores do los 
ancianos del primer ten. 
En 8 carreras aventajaban los del Haba-
na á sus contrarios en el quinto inning, 
pero éstos, decididos á luchar como buenos, 
lograron empatar en el noveno. Aquí em-
pezó el verdadero interés del juego. Cinco 
inníngs más se jugaron, dando el Dios Exito 
la victoria al Últimátum por un score de 
9 á 10. 
Enrique Rivoro y Lujan, ámbos píteher, 
se mostraron á gran altura con sus profe-
sionales jugadas; Ignacio García, mere-
cedor de loa más calurosoa aplausos, nos 
recordó más de una vez á Billy con sus 
magnificas tiradas á segundas y su exce-
lente catching; Cabello inimitable en tercera 
base; Saavedra el jugador de siempre; Lau-
da, Santana, Póo, Sabourin, Prado, el va-
liente catcher, on resúmen, todos jugaron 
de un modo notable. 
Para que nuestros lectores puedan for-
marse una idea de lo reñido de este match, 
damos la anotación por entrada : 
Habana.—1.3.2 0 2 0.0.0 1 0 0 0.0 0.— 9 
Ü-Í<ÍW(ÍÍMÍW.-0.0.0.0.2.2.4.1.0.0.0.0 0.1.-10 
NuEyo LICEO.—Programa de la velada 
que en la noche de mañana, viórnes, ofrece 
á sus socios esto instituto. 
Primera parte —Conferencia por el teñor 
D. Felipe Poey, en la que dirá Algo del hom 
bre y de la mujer, y más del mono y de la 
mona. 
Segunda parto —Como un obsequio al 
Nuevo Liceo pondrán on escena la aplaudi-
da pieza en un acto titulada Mal de ojos, 
los distinguidos artistas Sras. Tubet, Gelí 
y Gallardo y los Sre? Buron, González, 
Machio y Barceló. 
Tercera parto -1° La Cubana, poesía del 
Sr. D. Cárlos (; naro Valdéf, recitada por 
la Srita Da Juana Póo. 
2o "Entrometo" para piano .\ doblo quin 
teto, Cervantes 
3o "Mí vuelta á Cuba."—Al iVfyeW) X i 
ceo, poesm escrita expresamente por el ce 
ñor D. Manuel Gutiérrez y Zau'ora. recitada 
ñor H autor. 
do J o Chacone, A DUÍ An. 
}b Les Bluets (Gavota), C Maley, 
para piano y doble quinteto 
MÚSICA CLÁSICA.—Publicamos con gua-
to las siguientes líneas, trazadas por mano 
de una per-ona inteligente en la mátéria de 
que te trata: 
' Primera sesión de la Sociedad de Músi-
ca Clasica, celebrada el lúnes 5 del presen-
te en los lujosos salones del Sr. D. A. We-
ber —Brillantíeimo éxito ha alcanzado, sin 
duda alguna, esta artística Sociedad, on su 
primera audición al público selecto y esco-
gido que tuvo la diohá de asistir al acto. No 
podía esperarse ménos favorable resultado 
dol tabnto artístico, exquisito tacto y ele 
vado criterio do loa quo corso ol r. Vander 
Gutch coneagran al divino arte una inteli-
gencia poco común, un corazón todo sonti 
miento y un alma templada para la perfec-
ta interpretación do las grandiosas concep-
ciones qne sólo pueden tener intérpretes en 
los que como él saben elevarse á las purísi-
mas regiones del genio artístico. No protón -
demos formar un juicio crítico de las obras 
ejecutadas; incompetentes para ello, teme-
ríamos extraviarnos en las sublimes consi-
deraciones á que se presta este acto; pero 
no podemos, impresionados dulcemente co-
mo estamos, resistir al deseo do consignar 
que el perfecto desempeño dol programa 
que anticipadamente se habia anunciado, 
excede á toda ponderación, puesto que el 
escogido público que gozó de tan agradable 
velada, salió electrizado de aquella hermo 
sa mansión. 
No podía suceder de otro modo, al escu-
char aquel cuarteto, en mi bemol, de Bet-
hoven, que hubiera saboreado con agrada-
ble fruición el mismo autor, las dulcísimas 
expresiones cantadas por el mágico violin, 
la dulce Viola, el magostuoso Violoncello y 
el armonioso Piano, delicadamente toca-
do por el inteligente Hubert de Blanck. 
Y ¿cómo no ser así, cuando formaba parte 
de tan agradable conjunto el violoncello 
manejado por el eminente artista Sr. Wer-
ner? No es posible pedir mayor maestría 
ni máa pureza de estilo en el difícil ins-
trumento que maneja con singular perfec-
ción, pues que los delicadísimos sonidos que 
le arancaba, llegaban al alma de los que 
extasiados escuchaban. 
Este éxtasis llegó á su colmo cuando se 
dejó oír el expreaado Sr. Werner en el ad-
mirable solo que desempeñó, acompañado 
del piano. En osta grandioaa concepción, 
compuesta del Largo de Chopin y Rondó de 
Boccherini, reveló evidentísimamente el se-
ñor Werner la envidiable reputación que le 
distingue como violoncellista. Aquella des-
treza on ol manejo del arco, encantaba al 
auditorio, aquella pureza y corrección de 
estilo en el canto y piccicato, trasportaba 
las almas de la concurrenciaá las purísimas 
regiones de un mundo ideal. Bien lo debió 
comprender así este reputado artiata, cuan-' 
do el selecto público le aclamó unánime y 
frenéticamente para que repitiese otra com-
posición, que con gran amabilidad, retrata-
da en au semblante, dejó oír con igual bri-
llante éxito. Sería extendernos demasiado 
si pretendiésemos describir el magistral 
desempeño que del Trío en si bemol, de Ru-
binstein, allegro y andante, para piano, vio-
lin y violoncello, alcanzaron loa artistas, ae-
fialándose grandilocuentemente el Violin y el 
Violoncello, manejados respectivamente por 
las prepotentes manos de loa Sres. Vander 
Gucht (D. José) ŷ  Werner, que lograron 
impriroia eu el auditorio el mismo mágico 
entusiasmo conque elloa se elevaron á in-
menaa altura con el admirable deaempeno 
de tan precioaa composición. 
Pero no aatiafaríamos plenamenta nuea-
tros deaeoa, si no consignásemos el brillan-
tísimo final que cerró con broche diamanti-
no tan memorable volada con el Cuarteto 
en do, de Danclá, Adagio, mínuetto y Jlnal 
para dos violines, viola y violoncello^ que 
desempeñaron á maravilla los Srea. Vander-
Gucht (padre ó hijo), Werner y la Roaa, 
siendo obligados por el perfecto desempeño 
de tan difícil como sublime composición A 
tener que repetirla, complaciendo con su-
ma amabilidad al público, que entusias-
mado no ceaaba de aclamar con verdadera 
juaticia y manifieato entusiasmo á los artis-
tas que le habían proporcionado momentos 
tan agradables, demostrando con este éxito 
que no faltan en Cuba fieles y severos 
intérpretes del divino arte que inmortalizó 
á Bethoven, Chopin, Bocchevini, Rubins-
tein y Dancla. 
Felicitamos muy de veras, con tan plan -
sible motivo, á los organizadores de tan 
simpática Sociedad, y les auguramos un 
porvenir satisfactorio en las próximas sesio-
nes quo se han de continuar celebrando, y 
que, sin duda alguna, ae verán concurridas 
por los muchos amantes de la música clási-
ca que existen en esta capital, haciendo 
cumplida justicia á los que sin detenerse en 
inconvenientes han logrado constituir un 
conjunto que hará época en los anales artís-
ticos de esta Isla. También felicitamos al 
galante Sr. D. A. Werber por el desinterés 
y amabilidad con que gracioaamente ha ce-
dido ana hermosos salones, en pro de la pu-
reza del verdadero arte, y cuya esquialta 
atención han percibido todos loa que tuvie-
ron el placer de pasar en su mansión tan 
agradables momentos.—Un concurrente. 
POLICÍA.—Un individuo blanco, vecino 
do la calle de Aguacate número 20, y una 
parda, vecina de la misma casa, fueron con-
ducidos al Juzgado Municipal por quejarse 
la segunda de que el primero la maltrataba 
de palabra y obras. 
—En un café fué aprehendido un indivi-
duo blanco, autor de la estafa por valor de 
204 pesos billetes en ropa, hecha en la aaa-
trería y camiaería de la calle de San Rafael 
número 14, manifestando ^er hermano del 
cantinero de otro cafó. 
—A una morena le hurtaron en el parade-
ro del Oeste una cartera que contenía 25 
pesos en billetes, sin que pueda precisar 
qu;éii sea el autor. 
— A l transitar por la callo de la Indus-
tria un individuo blanco billetero, fué asal-
tado por dos morenos desconocidos que le 
arrojaron al suelo, robándole varias fraccio 
nea de billetea, emprendiendo la fuga ain 
que hayan sido habidos. 
—En la calle del Teniente Rey fue atro-
pellado por un coche do plaza un individuo 
blanco, causándole varias lesiones. 
—A un individuo blanco, vecino de la ca-
lle de Dragones número 74, le hurtaron 20 
pesoa billetes en casa de unas negras de la 
calle de Monserrato, donde había ido de v i -
sita. 
—En la calle del Sol fué asaltado por dos 
pardos y un blanco, D. Ramón Bargela Per 
nandez, robándole una cartera que contó 
nía dos letras, una de $100 oro y otra de $55 
oro, emprendiendo la fuga sin que hayan 
sido habidos. 
B U C H U - P A I B A Cura rápida y oomplota de todas 
las enfermedades que molestan los riflones, la vejiga y 
la orina.—Unico Agente para la Isla de Cuba, D . J o s é 
SaiT*. 2 
y A L M W I S 
DE 
S A N T A C A T A L I N A . 
AVISO. 
Por acuerdo del Sindicato, se hace sabor 
á loa Sres. deudores de esta empresa haber 
comunicado al Sr. Abogado consultor de 
eato Sindicato la órden para que ain pérdida 
de tiempo preceda judicialmente, para to-
dos aquellos que no tienen arreglado sus 
débitos para con la extinguida. 
Habana, enero 8 de 1885.—El Vocal Se-
cretario del Sindicato, Bamon García Bon. 
C n. 42 P 3-9 
Habana 7 de enero de 1885. 
Sr. D 
Muy Sr. nuestro: 
Participamos & Vd. quo con esta fecha hemos traala 
dado nuestro establecimiento titulado: E L G A B I N E -
T E , de la calle del Principe Alfonso número 6. á la de 
San Eafael número 21, esquina á Aguila, en donde se 
halla situada La Norma, quedando ambos estableci-
mientos refundidos en este último. 
Siendo nuestro de^eo reaUzar las existencias proce-
dentes do E L G A B I N E T E , nos pronsnemos hacerlo á 
Srecios sumamente baratos como poará Vd . ver si se igna pasar por esta su nueva rasa. 
Coeío y hermano. 
318 P 9-9d «-9a 
REAL COLEGIO 
Dental de la Habana, 
So ha trasladado A la calzada del Monte n. 03 esquina 
& Suarez.—Continúa abierta la inscripción. 
Clínicas do 8 & 10 de lamaCana. 
Se practican gratis toda clase do operaciones dentales. 
INFORMES. 
a do 3 á 5. 
162 de 10 4 12. 







ESPáSOLA Y AMERICANA DE GAS. 
SKCRETATUA. 
La Junta Directiva de esta CuiopiUiia ha 
acordalo rebajar el precio del Cas desde el 
dia primero del próximo mes de enero, fl 
jando en catorce centavos el precio de nn 
metro, ó sean tres t esos noventa u seis cen 
tavos el millar de piés ofiblaoa 
Á los que abonwn sua tmiMitaa úutes del 
veinte de cada mes, les hará un des-
cuento de un seis por ciento, con lo que 
quedará reducido el importe del millar de 
pióa cúbicos á tres pesos setenta y tres cen-
tavos. 
Habana 29 do diciembre de 1884.-—El Se-
cretario, Tiburcio Castañeda. 
C n. 1374 P 10-31 
D I A 9 D E ENERO. 
San Julián, mártir, y Santa Basilisa, su esposa. 
La vida admirable de estos dos célebres, héroes de la 
Religión Cristiana, con las aiombrosas particularida-
des, que ocurrieron en el martirio de San Jul ián, hicie-
ron su memoria célebre en todo el orbe cristiano. 
Nació ea la ciudad de Antioqula, capital de la Siria, 
do padres que unían lo ilustro de su sangre, á sus gran-
des virtudes, los que procuraron con toio cuidado edu-
carle cristianamente, ayudando ¡1 sas deseos la inoliua-
cinn de Jul ián á todo Id bueno. 
Con su extraordinario talento hizo maravillosos pro-
gresos <<n las ciencias; pero sobre todo, en la ¿antidad 
de su vida. Cumplidos los diez y ocho aCos, casó con 
una doncella cristiana, llamada Basilisa, muy apreoiable 
por todas sus circunstancias. BasiUsa supo por reve-
lación que moriría naturalmente, lo que así se veriíloó. 
Jul ián sufrió ol martirio en tiempo de los emperado-
res Diocleciano y Maximiano, el dia 0 de enero del año 
308,.i untos con Antonio, presbítero, y AJiastasio resu-
citado por Julián, y convertido á la gracia de Jesncris-
to; Celso, jóven, y sn madre Marcinnila, y otros mu-
chos. 
F I E S T A S E L S Á B A D O . 
Misas Solemnes.—En Santa Teresa la del Sacra-
mento, de 7 (l 8; en la Catedral, la de Tercia, & las 8i, y en 
las demás iglesias, las de costumbre. 
Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
El viérnea 9 del corriente, & las ocho de la maBana, se 
celebrará en esta iglesia, al Señor de la Salud, una misa 
cantada con sermón, i cargo del Rdo. P. Ldo. Pedro F . 
Almanza. Se suplica á los fieles la asistencia. 
102 3-7 
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ORÍWÍlí ©B fcA P L A Z A D E L 8 DB I M J H O 
DE 1885. 
Servicio para el dia 0. 
Jefe da día.—El Comandante del 3? batallón de L i 
geros Voluntarios, D . Vicente Hermida. 
Visita de hospital.—Bon. Cazadores do Isabel I I . 
Capitanía general y Para- í 2? Batallón de Volunta-
da. . . . . . . . . . . . . . . . i rios Ligeros. 
Hospital militar y Retreta en el Parque Central 
Batallón de Insenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bon. de Arti l leria. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Mili tar .—SI 2? d« 
la Plaza D. G-raciliano Baez. 
• Imaginaria en idem.—El 3? do ¡a misoiñ, D.Manuel 
Fernandez. 
El Coronel ̂ Sargento Mayor, Recaño. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA: suplico á V . 
la publicación de la manifestación siguiente: 
Hace más de un alio que notó que iba perdiendo la voa, 
llegando por último á serme imposible el hablar de ma-
nera que se me entendiera: consultó con varios Doctores, 
mas me decían que tenía catarro en la laringe, otros e-
dema de no sé qué: algunos, diferentes enfermedades cu-
yos nombres no recuerdo; pero por más medicinfs qno 
tomaba siempre estaba cada vee peor, hasta que un ala 
v i el anuncio del Dr. R. Garganta como especialista. F u i 
á consultarle y me dijo que tenía yo un pólipo; yo no lo 
sé, pero t í que me introdujo cuello abajo un instrumento 
que metía miedo y sin causarme dolor; poro una an-
gustia extraña que nomo dejaba respirar; en muy poco 
tiempo me sacó una cosa como unpedacito do carne pál i -
da, ydes'le entóneos r apiro bien, y ahora hablo claro. 
No sólo doy por bien empleado lo que me cobró por la cu-
ra, sino que ne querido darle esta prueba pública de mi 
profundo agradecimiento. 
Habana 7 do enero de 1885 Leoncio Brida Quiñones. 
272 8-9 
En la noche de ayer se han unido con el 
indisoluble lazo del himeneo, la virtuosa se-
ñorita D* Luz Garrido, con el estimable 
Jóven D. José Alvarez. Fueron padrinos de 
los desposados el Sr. D. Agustin Rodríguez 
y la Sra. D* María Alvarez.—Dios les con-




SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo da la Directiva se ha dispuesto para ol do-
mingo H del corriente dar la función de reglamento po-
niendo en escena al drama de espectáculo LOS PAS-
T O R C I L L O S E N B E L E N . 
A l terminar el drama habrá baile general cuyo progra-
ma se repart i rá al entrar. 
Servirá de entrada el recibo del mes de la fecha, estan-
do á la puerta el cobrador por si alguno careciese de él. 
NOTA, Será para el púbiieo la tertulia y cazuela. A 
las 7* en punto empezará la función. 
Habana, 8 d* enero de 18S5.—El Secretarlo, Josí S a -
hasa. Cn. 41 3-9 
A la* ocho de la noche del miércoles 31 de Diciembre, 
se unieron con el lazo del matrimonio en la parroquia 
de Monserrate, la jóven bella y simpática señorita doúa 
Emilia Pérez y Goicoche», con el apreuiab'e ióven don 
Dipiano Marifio García. Fueron padrinos la Srta. doña 
Adela Faure de Soler y el Sr. D . José Trenchs. Que-
dando la concurrencia muy satistecha do la fina galan-
tería con que fué obsequiada. Les deseamos á los nue-
vos cónyuges una interminable luna de miel.—Varios 
amirio». 282 1-9 
CIRCO-TÍTRO J A I . 
GRAN FUNCION 
D E L U C H A C A N A B I A <IÍTE SE V E R I F I C A R A 
E L D I A 1 1 DE ENERO DE 1SS5, A B E N E F I -
CIO DE LOS FONDO"? DE L A A S O C I A C I O N 
C A N A R I A DE B E N E F I C E N C I A Y P R O T E C -
CION A G R I C O L A . 
Los luchadores del bando azul, que desgraciadamente 
cayeron en la luchada del dia 21, han desafiado á los del 
bando amarillo, apostándose una cantidad que abonará 
el bando vencido al vencedor, por lo cual han rogado á la 
comisión celebre otra función do lucha para el indicado 
dia; y como el objeto de ésta es reunir fondos para la ca-
ritativa Institución, creyendo que el desafio hará la fun-
ción más interesante y amena, tía tenido á bien compla-
cer á los dos bandos quo en pró do la AROolaclon s» nan 
de disputar la victoria. 
PRECIOS. 
Entaada á palcos y lunetas.. 1 peso. 
Entrada á tertulia 50 nts. 
Asientos grátls. 
La función empezará á la 1* de la tarde, 
!<07 8-0 
H A C E , 
K l 14 dolpasado mea se efectuó el de la apreoiable se-
ñorita D? Rafaela Rodríguez y Suarez y el jóven D. San-
tiago Hiberly y Darlo, jurándose ante el altar do Cristo 
fidelidad y unión eterna. 
Fueron padrinos ¡le la boda la Srta. Emma Moría H i -
berly y Darlo y el Sr. D. Enrique Martínez. La novia 
lucia un rico vestidode raso y encales color croma. 
Elevamos al cielo vetos por la felicidad de los nuevos 
esposos —Varios amibos. 
281 1-B 
i i K n m de n w r n w . 
Con 10 años de esmorada práctica en las 
principales de la Península, desea coloca-
ción Tiene quien responda de su conducta. 
Compostela 109, platería, impondrán. 
213 4-8 
Sociedad de Socorros Mtltuos 
E L P O R V E N I R . 
SECRETARÍA. 
Celebrará Junta general ordinaria y de 
elecciones el dia .11 del corriente, á las once 
de la mañana, en los salones del Casino Es-
pañol.—El Secretario. 
211 3-8 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Y RECREO DE ARTESANOS. 
Jesus del Monte. 
Se pone en conocimiento de los Sres sóoios, que e 
mártes 18 del corriente, á las siete de la noche, tendrá 
lagar la Junta general ordinaria para dar cuenta del es-
tado de la Sociedad y hacer elecciones generales. 
También se les avisa haber acordado dar funo!on en 
la noche dol próximo sábado 10, euplicáudose la presen-
tación del último recil'o 
Jes es del Monte, S de enero do l^S.—Ei Secretario, 
.W. F. Aléúian 131 l-5a 7-6d 
l a m m m m e i í i m t i l . 
Sociedad de Beneficencia é Instrucción. 
Pmdo í l S (altos.) 
SKCKKTAliÍA. 
fV' áoii&r.do de la Juaiu dé Gobierno, se 
ha eefia-'ado A d<-mingo 1' d<-l (•'.niente, A 
Iw 7 de 1¿ noclie, para que tenga » fecto la 
íasion general or uoatia quo previene ol ar 
timlo 5S del Roglamento. Para tomar parte 
m ! i sefli: n U'.a Srea. as- cludos deberán asis-
tir á el a j»r<tvistos dol recibo de! mes de la 
fecha «'• d*! do d cíembre —Éabana, 5 de 
feáero d 18?5 P A. K Santullano,^ 
Se.-reiftriu IñQ 1 5a tí-6d 
AVISO. 
LA PERLA. 
Casa de contratación. 
Compostela 50 entre Obispo y Obrapía. 
Reformado este establecimiento & la altura de los me-
jores de su clase, so avisa & los que desóon empeñar a'-
hajas de oro, plata, brillantes y otros objetos de valor¡ 
los empeños se hacen hasta por 6 meses y se da toda ciar-
se de prórogas: se pagan bien los empeños y se cobra un 
pequeño interés. En ia casa que ee venden las prendas 
al peso de oro es en L A PERLA, Compostela 60, de 8. 
A T E N C I O N . 
Regalo de Pascuas. 
E l dueño del baratillo P U E R T O D E M A R . núm 13, 
nueva plaza de Colon, agradecido á la protección que el 
público le dispensa tiene el gnsto de poner en papeletas 
Sos MüetfiB enteros de lotería n . 4,076 y n. 10,475, el p r i -
mero do Madrid y el S? do la Habana. Ambos se jugarán 
el día 10 del próximo enero, regaUndose Indistintamente 
uaa papeleta í toda persona qua haga ol gasto de nn 
poso cu üdolante 
NOTA.—Las papeletas van erreg'adas para, quo pue-
dan «a-ar $Í00 nes is si la suerte es favorable. 
S. G A U N A 
1-30^ n-sdd 
ítEGUO Í)E A l ) SUEVO, 
En los bara illos E L M O D E L O , plaza del Vapor n ú -
moros 83 y 3i, por Galiano, y el de SAN R A F A E L , en 
la del Polvorín números 35 y 38, esquina que da frente & 
l i iglesia del Angel, se regala . las personas quo sean 
parroquianas de dichos baratillos una papeleta do la lo-
tería de Madrid con el n !23,0¿3 del billete entero que 
se ha de jugar ol 20 del corriente mes; dichas papeletas 
no se venderán. La persona que deseo una y no sea mar-
chante, la obtendrá con solo emplear tres pesos biUetes 
en cualquiera d« loo objetos que se venden en los men-
cionados baratillos, como son tabacos, cigarros y perfu-
mería, billetes y papeletas de la Habana y de Míadrid.— 
V I L L A R Y B L A N C O . «2 l-3a 7-*d 
3 » A O ^ x a « t ^ « a k asar m fli.h 
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS. 
ABOGADO. 
A M A R G U R A K? 2 1 . 
207 
D E 1 2 A 3. 
78-9 B 
JOAQUIN M . DEMESTRE. 
ABOGADO. 
C A L L E D E V I L L E G A S N9 7 6 . 
152 26-BE 
JORGE D I I Z ALBERTINI, 
Consulado 122, entre Animas y Trocadero 
JOAQUIN CAMACHO Y RODRIGUEZ, 
ABOGADO. 
X3s tx i . c5Llo : S o l XL? 4 . 
121 20-4 H 
J , R A F ü k E L B U E N O , 
M é dico- Cir vij ano. 
Consultas do 12 á 2. Obrapía 57, altos. 
36 20-3E 
JUAN M. ESPÜDA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 do la tarde. Habana 49, esquina & 
Tejadillo. O n. 21 90-3E 
G R E M I O D E D E N T I S T A S 
I D E Z ^ J L H A B ^ l S r ^ . 
C A T E O - O R I A S Y C U O T A S D E C O N T R I B U C I O N , 
S e g ú n el Reparto del Gremio para 1884-B. 
CUOTAS 
CLASICS, UACIKNDA 
I a I D r . E R A S T T J S W I L S O N . $ 5 0 0 
FERNANDO FALAN60N. 
ABOGADO. 
SAN I G N A C I O N U M E R O 23 , A L T O S . 
C n . 1378 26-1E 
Juasia M . £iaud£que, 
C O M A D R O N A F R A N C E S A . 
Obrapía 46, entre Compostela y Habana. 
lOO^ T0-2SD 
DR. F. GIRALT, 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LOS O I D O S . 
Participa á sus amigos que desde el 1? de Enero la 
consulta que hoy es de 12 á 2, queda trasladada de 2 á 4. 
Obrapía 93. 18929 16-25 D 
ENRIQUE LOPEZ, 
So ha dedicado en Paris durante dos años á las 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
en las clínicas de los especialistas más eminentes de 
aquella capital. 
Aguacate 110, entre Muralla y Teniente-Rey.—Con-
sultas de 12 á 2 todos los dias. Gratis para los pobres. 
16690 22-17D 
MANUEL CAMACHO RODRIGUEZ, 
P E R I T O M E R C A N T I L . 
ESTUDIO: S A N T A C L A R A N . 2. 
18526 26-16D 
U'KíA P R O F E S í P R A I N G l ^ K S A (CON C E R W ^ -caciones) que da dase ádomioillo desea manutención 
y casa á cambio de lecciones: enseña en poco tiempo idio-
mas, los ramos de instrucción, múxlca y bordados. Otra 
(francesa, de Paris) da clase á domicilio. La peiuqueria 
E l Siglo, CRoil ly 01. 291 4-!) 
CLASES DE SOLFEO Y PIANO. 
Para jóvenes de ambos sexos y niños. 
T R E S LECCIONES A L A S E M A N A . 
Precio: 6 pesos billetes al mes. 
Calle de Corrales casi esquina & fac to r í a n . 49, altos. 
También se dan lecciones á domicilio á precios m Odióos, 
313. , 4-9 
L I 
dirigido por 
G A B R I E L ESPAÑA. 
Este establecimiento cuyas condiciones higiénicos son 
inmejorables, reúne cnauto puede ofrecer el mejor de 
su clase. 
E l órden, la moralidad y el trabajo son sns notas In -
ternas. 
. E l niño que, cursando tres años en 61, cumpla doce de 
odad, habrá adquirido un capital de conocimientos sufl-
olentes para asegurar eu pan toda la vida. 
E l contento de cuantos le confian la educación de sus 
hijos, ea la mejor garantía. 
I N D U S T R I A 121, 





D. A N D R E S W E B E R . 
D, GASPAR B E T A N C O U R T 
$350 
(.'hagnamla, Nuílez, Lascauo y Villaraza. 
Rey, Etábell, Daumy, P. Calvos, Morales, Bonelly, JustL-
uiam. Piar, Ladonosa, Taboadola y Cordero. 
Barón. Beaujardin, Rodrigues, Poyrellardo M. Calvo, Can-
cro, Valdez, Warner, Cuervo, Saviny y Rovirosa, 
•7a 
8a 
R. C. Valdez. 
J , A. Valdez, Barrena. 
AGADEMIA MERCANTIL 
AGUACATE 66, contlgno á, Obispo. 
FUNDADA EN 1861. 
Autorizada por el Gobierno Superior. 
Reforma de letra.—Aritmética mercantil.—Teneduría 
de libros en general.—Idiomas.—Hatom&ticas, eto. oto. 
La enseñanza es individual, esmerada y rÁpida; pero 
sin fijar tiempo; sino en el que cada uno necesite para 
tfprender con la debida perfección, quedo muy antiguo 
tiene acreditada esta Academia. Pagos por mesadas, 6 
por toda la enseñanza.—Honorarios moderados 
So dan gratis & todo el quo los pida, ol programa de la 
enseñanza, y la hoja que contieno los cálculos mercanti-
les que ha publicado el Director de esta Academia. 
de Funes. 
A r i t m é t i c a Mercantil, 
Esto importante rnmo do la enseñanza comercial se 
enseña on 20 días por S. M A R T I N , vlce-dlrootor de la 
n -rodil .da AcadomiaPocnmtal, por espacio de doce años. 
Compostula 20. 204 4-8 
EL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
VOLEG:ODE SEÑORITAS, 
Dimoioo r o n LA. SK^OIUTA 
Concepción Fernandez y Benitez. 
C A L L E D E C O M P O S T E L A N U M E P O 2 8 . 
En esto plantel de educación 6 instrucción, se propor-
ciona sus alumnaa, las nrlmeras otras, primera ense-
ñanza olemental y superior; clases de adorno; y las es-
pecíalas d^l comeroio y necesarias para aspirar al profe-
sorado elemental y s iperior.—Las pensiones son módi-
cas y la Directora facilitará el prospecto & los quo lo 
pidan. 149 4-6 
LA PERSEVERANCIA. 
C O L E G I O DE I N S T R U C C I O N P R I M A R I A , 
DIRIGIDO POR El. rnOFEBOR 
D. Antonio José de Tagle y Granados, 
quien en la calle Cerrada dol Paseo n. 0, se ofrece nue-
vamente ti sus amigos, y on particular, ¿los Sres. padres 
de familia, dándoles de garantía ol buen éxito obtenido 
durante 37 años de magisterio. 25 do ellos en la ciudad de 
Santlaeo de las "Vegas, como Director de la Escuela M u -
nicipal, do la cual hizo renuncia para trasladarse á esta 
capital.— Admito pupilos medio pupilos, y eitornos, 
siendo las ponsiones módtcaii. 
70 7-4 
COLSÍÍÍO DE SEÑORITAS 
D I R I G I D O POK L A 
señorita Da Jul ia M. Villergas. 
Compostela 109, esquina & Muralla. 
Esto estoblocinüonto de educación reanudará sus cla-
ses el dia 7 do enero do 1885. 
Las iiRliíuatmaa qno on úl se cursan son todas las com-
prendidas on la instruccioD primarla elemental y supo-
rior. y mi i-npnrtancia está demostrada por s^r ol colé io 
partU-uIar do eelioritaí «in) abona mayor cuota por sub-
sidio Industrial, según elasifleacion d¿l gremio de profe-
sores. 
Hay «liasos de idiomas, música, dibujo y labores de todo 
género. 
So Kilmitfm alumnas internas, medio pensionistas y 
ertornas. 
So facilita ol roglamento del Colegio & cualquiera que 
lo solicite v se romito á (oda la Isla. 
7« i i 
coleiio do solioiitas. dirigido por la Rra. D? Cármen 
Llanes do Analey. Lealtad 88. 
Este plantel reanuda sus tareas el 7 de enero. A d m i -
te pupilas, niedlai pupilas y estomas. 
135 p-e 
ISABEL LA C A W I C á . 
C O L E G - I C D E S B Í Í O R I T A S 
DIKKCTOBX PnOPIBTAniA 
Srta. MAJRIA L U I S A D O L Z . 
COMPOSTELA 131, P L A Z U E L A DE B E L E N . 
Casa que fué del Sr. Marqués de Almendarea. 
177 4 0 
UNA S E Ñ O R A A M E R I C A N A SE O F R E C E A dar leocioDes de inglés y francés en su casa 6 á do-
micilio. Tgualmento hace toda clase de costuras y borda-
dos, asi como también vestidos per el último figurín, y 
bajo médicas condiciones. Informarán Aguiar HO altos. 
7t 15-4K 
L E C C I O N E S D E MÚSICA. 
Una profesora del Conservatorio de 'Milán, se ofrece 
dar lecciones de piano » canto, tres veces á la semana, 
2 0 pesns papel á domicili.j. Calle de Villegas n 88. 
73 4-4 
U NA A C R E D I T A D A Í ' R O F E . S O R A D E L O N -dros da clase á domicilio y en casa (á precios conven-
cionales) de idiomas, música, literatura española y bor-
dados; enseña á hablar su idioma en pocos meses y corri-
ge con suceso los defectos de pronunciación adquiridos 
con los que no saben pronunciar bien el inglés. Pelu-
quería " E l Siglo", O-Rolily 01. 
68 8-4 
Dr. Erastns Wilson. 
Médico nrujano Dentista. 
P R A D O 115 entre Dragones y Teniente-Rey. Hace 
tan Bftlo t rábalos superiores; pero & precios sumamente 
módicos, mie ntras (tura la mala época que atravesamos, 
C—K. 80 20 S4 
OCTAVIO P R I E T O 
A B O G A D O . 
Mu I wialiMlado m fw-.tudlo y domloilln fi. in fialle A» Egl 
REDENTOR. 
Colegio de 1" y 3* Enseñanza , 
sito en la calzada de la Reina n. 57. 
So admiten pupilos, medio pupilos y extomos.—Di-
rt>r>tiir. D. .Tuan Oastafios. 103 10-4 
Manuel Muñoz Bustamanfce 
PROFESOR D E E D U C A C I O N . 
DA clases á domicilio y se ofrece á los padres do fami-
lia, on su nneva uiorad». Callo de Látoti&riná núm. !W. 
mm ir. m i ) 
J . Justimani, Gutiérrez, limas, Eohegaray, Valerio, 
i Consuegra y ü . Martmer. 
NOTA. Hay un aumento de 0 p.g para la cobranza, 





$ 1 2 5 
$62* 
$ 5 0 
$ 3 7 i 
$20 
$45 $l l i 
MERCADERES DEL INTERIOR, ¡ALERTA! 
L a F í s i c a M o d e r n a 
9 Y 11 S A L U D 
HABANA. 
9 Y 11 
Ha hecho grandes negocios y os puede vender ropa más ba-
rato, mucho más barato que nadie. 
No os ofrecerá plazos, porque es invariable su sistema de 
vender al contado, pero os dará negocios, pero verdaderos ne-
gocios, esmo son: 
2.500 docenas medias blancas alemanas sin costura y acabado limpio, & 8 pesos oro, BU 
precio en plaza os 3^ pesos. 
30.000 piezas de tlraa bordadas y finas, surtido da anchos, á 25 centavos oro, la más an-
gosta vale más, estas vienen en cartoncitos de 25 piezas, su precio en plaza 
seria de 40 centavos. 
2.000 piezas olán estampado do 14 hilos, dibujos finos y color firme, á 6 i centavos oro, 
1.000 piezas piqué color entero de cordoncito, á 10 centavos oro, es ancho y doble. 
1.000 docenas madias blancas señora, caña larga y sin costura, á 20 reales oro. 
500 piezas warandol hilo puro 8̂ 4, a 2 i reales oro. 
1.000 piezas warandol 8̂ 4 algodón, á 14 centavos oro. 
1.000 piezas Cotanea Union muy fina, propias para camisas, á 23 reales oro, pasa de 
30 yardas. 
1.000 piezas cutré blanco, á 12 reales oro, con 30 yardas. 
2.000 piezas entró blanco do 5/4 ancho, á 2 pesos oro con 82 yardas. 
2.000 piezas popiin hilo brochado azul y rosa, á 8 centavos oro, vale 18 centavos. 
1.500 piezas crea algodón 325, á 26 reales pieza con 00 yardas. 
2.000 piezas olán hilo puro estampado de 20 hilos, á 18 contavos. 
1.000 docenas caomas blancas corto do moda, á 0 posos docena. 
500 piezas surah flores, á 10 centavos oro, tlouo vara de ancho. 
1.000 piezas olán listicas negras, á 5 i centavos oro, tiene 10. 
Hilo y otros mil negocios os puede ofrecer con un cincuenta 
por ciento más barato que n ingún almacén. 
L A F I S I C A M O D E R N A 
S A L U D Y R A T O , 
Cn.89 H A B A N A . 
Mucha azúcar. 
Mannftl del liaoendodo atncaroro ó arte de obtener 
acAuar do la onlla. por Erans, 11 oon láminas eu caste-
llano. Gnla del fabrloaute d« azAoar, por Basset, 1 tomo 
en francés con l&minas. Salud 23. librería. 
246 4-8 
Inglés sin maestro. 
Mótodo práolioo fácil para aprender el Inglés sin neco-
sldad do maestro. Comprendo, además de la gramática, 
diálogos escogidos y convorsaolonos Inglesa-espaCola, 
flgarandose en espáfiol la pronunoiaolou Inglesa, voca-
bularios, tomas, oto., eto. Dos tomos en 4? empastados 
$ i billetes Salud 28. Libros barates. 
347 4-8 
Historia do Cuba 
nsioii, política, intoloctnnl y moral 1 tomo $1-60. Cami-
nos de (/'uba. por I'lobardo, 8 tomos $4. L lbre i ia La Uní-
vorsidad, O'Iteilly 30. 252 4-8 
ó los S reinos do la Kataraleza. R E I N O M I N I i H A I -
origen, forma, estructura, composición qnlmloa, creci-
miento y modo do destruirse, lustro, color, fosforosoon-
ola, elasticidad, dureza, dnctilldad, caractfires físicos y 
químicos, geológicos y criaderos y sus aplicaciones. 
K K I N O VEGKTAlVfunciones do nutrición y ropro-
duoolon, olaslQoooiones de Lino Cavanillos, í l lcbard, 
De-Jnssien, Da-Candollo. oto., eto. R E I N O A N I M A L , 
fun iones de nutrición, relación y roprodnoolon, olasifl-
oooiones zoológicas, razas hnmanas y descripoion de 
todas las olasiflcauiones que oomprondo el reino animal, 
divis ión gcológloa, terremotos y volcanes, levantamien-
tos y hundimientos, oto. eto., nn tomo en 4'.' grueso con 
más do 340 láminas $3 B[B. 
Salud 23, libros baratos. 
109 4-4 
AVISO. 
En la oalle do Egido n. 87. ie hacen toda olaso de eos-* 
taras y Beoutailjiu y cortan vestidos d« señoras y nj-
fios al prouio moderado, í todas horas. 
348 4-3 
11 NA niODIiSTA DE COLOR I I A C E TOO A CLA« ' so do vestidos por ügurlu y 6, caprluhiii haoe también 
vestidos do teatro, do bailo y de matrimonio! s* haca ro* 
pa pnra nilios y ninas y toda claso de ropa blnucft, corta 
y entalla por nn poso. Cnlle de Auosta 84. 
147 4-0 
ARCHIVO CUBANO 
Curiosidades históricas. Contiene mtüt i tad do datos 
sobre la Habana desde sus primitivos tiempos, monu-
mentos, hombres célebres, primeros pobladores, terrenos 
do las murallas, templos, oastilloH. puentes, cementerios, 
etc., origen do la propiedad territorial, su historia mo-
ral é intoiectual, importancia del ferrocarril central y 
otras muchas cosas Importantes. La obra se halla i lus-
trada con un plano iluminado, y tiono do costo $24 y se 
da en $10 papel. De venta Salud n. 23 y O-Kellly n. 80. 
110 4-4 
P A R A R E I R 
& oarca,)adiis, cuentos iocosos de andaluces, gallogos, l í -
tanos, gascones, gui^jiros, negros retóricos y catedrát i -
cos, negritas facistoras, guachinangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pujas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají, gua-
guao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 BiB. De 
venta callo do la Salud n. 23 y O-IleiUy n. 30. 
107 4-4 
.OS BARATOS. 
Los que deséeu formar Blbllote'as ó hacerse de obras 
I m u n a M v baratas dobon pasar por la L I B I t E R I A C A -
L L E D E L OBISPO N . 5 4 , on donde hal lar tn un 
completo surtido de libros de todas clases, tanto en es-
pañol como eu otros idiomas, A precios sumamente mó-
dicos. 91 4-4 
QUEMAZON DE LIBROS. 
Se realizan 3,000 tomos do todas clases. P ídase el Ca-
tálogo, so da grát ls . Librerlo la XTniversidad, O-Reilly 
n. 80. 19193 8-31 
INGLES, FRANGES Y ALEMAN. 
P K O P E S O R 
LORENZO VILA. 
AMIifiM 64 ESQ. A COMPOSTELA 
H A B A N A . 
I N V E N T O R Y UNICO F A B R I C A N T E D B LOS 
APARATOS AUTOMÁTICOS P A R A GAS D E 
H I D R O C A i l l l U R O S DK SISTEMA V l L A . 
CON REAL PRmLEGIO. 
Estos aparatos denominados F O T O M E T R O V I L A , 
son sin duda alguna, los que más venteas ofrooen, tan-
to por la claridad do su brillante Ins, quo es tan intensa 
como la dol gas hidrógeno, cuanto por sn seguridad y 
econemia, nscondonte nn 00 por 100 sobre esto alnm-
brado. 
Son & propósito pora toatros casinos, ingenios, esta* 
olonos de ferrocarriles, quintas do rcreo, casas de ba-
ños, fábricas do cigarros, h teles, rostanrants y demás 
establecimientos por (joqneüos quo sean, asi como para 
oasas pavticularts, por ositar al alcance do casi todas las 
fortunas. 
Esto Huido no corro riesgo do ser explosivo como ro» 
sultn con ol uso del petróleo y otros liquides do los que 
so citan muchos porcuncos desagradables por las deagra» 
cias habidas. 
No sufren descomposición ni alteración las cañerías, 
porque no produce residuos n i condensaciones. 
Los Sres. hacendados y propietarios de establecimien-
tos podrán convonceroe con el certiilcado que so aoum-
panay los muchos que obran on poder del inventor. 
C E R T I F I C A D O . 
Ingenio ATír«, Sra. del Oármen, Jarnoo. 
Sr. D. Lorenzo Vila . 
Muy Sr. raio: Kl aparato de su invenolon instalado on 
mi Injíonlo "Ntra . Sra. del Cármen," ha prsducido lo» 
buenos roaultatlos que yo esperaba. La intensidad de la 
luz, comparable á mi Juicio, oon la del gas oomnn, la 
economía introducida por sn uso en la tinca, la ssnollloc 
do su mecanismo y ol aseo y demás ventajas que propor-
ciona, son cosas quo bastan para recomendar el FOTO-
METRO V I l . A como el aparat-o más propio para esta 
clase do lincas. 
Como justo tributo & esto cómodo y ventu joso sistema 
do alumbrado, tengo el mayor gusto en hacor constar sus 
buenos resultados, para qne use Vd. este testimonio en 
la forma que estime conveniente. 
Queda do V d . atento S. 8. Q B. 8. M . , 




para azúcar, superiores 
á los extranjeros. 
Se hacen contratas de estos envaoaB para 
la próxima zafra. 
Pueden vorso laa muestras Empédradó 
núm, 1. 
B 
lileg<5 la oconoinía. 
En la t intorer ía L A F R A N C I A Tonlento-Rey 80 se 
limpia y tifie toda claso do ropa de señoras y caballeros 
usada y sin usar; so hace toda claso do composiciones 
dejándolas nuevos completamente: iildaaool color que so 
desee siempre quo el goniro lo permita: llegó i-l tiempo 
que se dobon apreciar los resultados de una t intorer ía . 
La F R A N C I A , Teniente-Rey oO.—Habano. 
327 8-8 
ANUNCIOS D g LOS ESTADOS-U N11 > 18. 
swmwjdob'!! M 'jsmmmtsfíotow 
M O D I S T A . 
Reden llegada de Par ís : baco vestidos y sombreros 
muy eleeantAflllt precios módicos. Empedrado n. 47. 
130 f>-0 
Ganga para las señoras. 
Se hacen vestidos desde $1 hasta 20 por el figurín ó >; 
capricho, se adornan sombreros con mucho gusto y so 
hace toda clase de costuras blancas. Industria V¿7. 
101 4-4 
E 11ACEN V E S T I DOW POR E L U L T L « i O F l . 
, y i 
ala»e; precios sumamente módicos. Belascoaln núm. 125, 
s gurin, do señora y niños, y costura blanca do toda 
87 ir>-4 
Habana núm0 55, esquina á Empadrado. 
19077 12-30 
Loociones por ol profesor D . Josó P. Mungol: almace-
nes de música do D. Anselmo Lopeü. Obrapía 23 y Sres. 
Esporos y 119. Obispo 127. 190ri8 15-28 D 
MIGUEL G O N M E E Y GOMEZ, 
PROFESOR D E SOLFEO Y P I A N O . 
Obrapía n . 8Sj almacén de música, ó Compostela n. h 
1*981 30-27» 
AMELIA HERNANDEZ DE TORMO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S -Y F R A N C É S . 
Se ofreoe & loa padres do familia y á las directoras de 
coledlo, para la enseñanza de los referidos idlsmas. D i -
rección: calle de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Morianao y también informarán en la Admini t t ra-
olon dol DIARIO D« UA MAKINA.. 6 28 F 
S: 
AVISO 
CARLOS L E C A I L L E , 
Habana n. 92. 
Participa á sus amigos y pa-
rroí íulanos, que ya ha recibido 
los g é n e r o s que esperaba tle 
ú l t i m a novedad; y al propio 
tiempo suplica & las personas | 
qn-e liabian elegido trajes por j 
ol muestrario pasen íí proMr-
selt> cuanto ilutes. 
Cii.22 ^ 
S S N U E S T R O M O T E . 
BUENO, ORIGINAL Y LE&ITIMO. 
Tan baratos, como para P O -
NERLOS A L A L C A N C E DK T O D O S , OFRECE-
mos de venta los siguientes 
A R T I C U L O S : M Á Q U I N A S D E C O S E R CON TO-
dos los modernos adelantos; 
M A Q U I N A S DE R I Z A R i M A Q U I N A S D K P L K 
- 'wmmicmemmsjODisTmmHAr s 
Habiendo llegado A nuestro conocimiento que su 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera ongafiarse al público tomAndolo 
por nuestro tan afamado 
S C H I E D A M 
DE 
Escenas m o n t a ñ e s a s . 
costumbres, trajes, pinturas, cuadros, virtudes de la 
mujer montañesa. 1 t . 2$. Asturias, su bistorie y viajes 
11. 76 cte. O'Reilly 30. l ibrería . 251 4-8 
HISTORIA DE LOS 
de la Is la do Cuba contiene: la lüs to r i ado los primitivos 
cuerpos, servicios prestados, saoosoa notables, dign 
comportamiento de ios Voluntarlos, medalla conmemo 
ratina, fuero y preeminencias, himno & ISspaka eto,; qu« 
Do venta CRo i l l y 30, librerta oostó 3?, se da en 1$ B[B. 
T.altiilTfirRidad v Sslnfl n . 28, l ibrar la . 
* s 
advertimos á todos los consumidores de*tste arti-
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isla 
de Cuba son les señores 
ANDE. POHLMANN & CO, 
Cal le de C u b a a i , 
HABANA. 
V que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiene 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre de '.'Scbnapps" " ScMe-
dam Sclinapps" ó "Schiedam Aromatic 
Sclinapps" por ser nosotros los únicos fa-
bricantes de la bebida conocida en el mundo 
entero bajo este nombre y que por consiguiente 
cualquier artículo que se ofrezca bajo este 
nombre, sin- l levar nuestra f i r m a lia d e 
considerarse como FAliSI lTIC ADO. 
ÜDOLPHO WOLFE'S SON & CO. 
NUEVA-YORK, Julio i° de 1882. 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barry! Se garantiza que liace crecer el pelo en 
gar; planchas y m á q u i n a s de I iaB cabezas calvas, que eradica la tina y la 
RIZAR COMBINADAS» PLANCHAS BRtTlSiBO-1 caspa y que limpia la cabeza de impurezas, 
ras; camas d.9 Merro y bronce; 1 Positivamente impide que el cabello se cai-
ÍÍAMPARAS BIECANICAS, scoKOMi.CAS T I ga ó encanezca é invaTlablemente lo pone 
a u t o m á t i c a s ; mesitas para Ju- \ ^Peso, suave, lustroso y abundante. 
GAK, MK8ITAS ©E CEHTRO, 91ESAS PABU& l . - j - ^ X>«W«%-«T 
cortar; mecedores de alfombra;! Agua lí l O n d a de K a r r y . 
V I J E R A S D E R O G E R S i Y R E V O I i V E R S D B 
Smitli ^ Wesson. 
L a Original y la Mejor. E l único perfume 
del mundo qu© ba recibido la aprobaolen 
de a n {Jobienm, Re eapend© en botalla» o» 
C Í E L O S L E G A M E , 
3 saber a l p ú b l i c o por este 
med io que é l es e l UNICO Y EX-
CLUSIVO dueiio de l a 
S A S T R E R I A 
qtie se h a l l a bajo sti d i r e c c i ó n 
en l a cal le de l a 
H A B A N A N . 92. 
A l a vez part ic ipa á sus pa-
rroquianos que h a recibido y 
t iene á l a venta: 
3 0 0 Pa lmers ton , y 
l O O Sobretodos exquisita-
mente forrados y á precios muy 
reducidos, como t a m b i é n un 
m u y variado surtido en g é n e -
ros de diagonales, tricots y a l -
biones para l a presente esta-
c i 0 1 1 ' 
l í o s m a g n í f i c o s fluses de ca-
s imir de & $35-50 oro se e s t á n 
acabando. 
O n . 1357 
EN L A C A L L E DE AMARGURA N. 69, UNA señora solicita algunas nifiaa para darles oíase da 
solfeo y mús ica é ins t rucc ión primaria. E n la misma se 
hacen vestidos de oían por tres y cuatro pesos, y toda 
clase do costuras. 191 4-7 
A V I S O . 
L a persona que solicitaba á la morena Mariana Prieto 
y Juana V e r a n í , naturales de Santiago de Cuba, puede 
dirigirse á la calzada Keal .de Puentes Grandes n . 87, 
donde ellas residen. 200 4-7 
SE SOLICITA 
una muchacha de color de 10 á 15 años, para ayudar y 
enseñar l a al servicio doméstico: de m á s condiciones t r a -
t a r á n San Rafael 47. 18G 4-7 
2-22a lS-23dr> 
PETRONILA G. ÜGARTE. 
Con t i t u lo real de profesora. Hace toda dase de bor-
dados, flores, etc etc. á precios muy arreglados. 
D á clases en su casa, Animas y Mon serrato, altos de 
la plaza del Pelvorin , pabel lón 19 
23 5-3 
AMARGURA 66. 
So componen y barnizan muebles & domicilio, precios 
ba ra t í s imos ; lo mismo á . i o m a l q u e por ajuste, si así con-
viene. Garantizo todo traliaio que yo haga. L . Gamalez 
Se alquilan 
doa grandes habitaciones altas y ventiladas á caballeros 
solos 6 matrimonio sin fiijos, con asistencia ó sin ella. 
Ancha del Nor te 57. 592 4-9 
Se alquila 
en la casa calle de Mercaderes Wlos hermosos bajos pro-
pios para escritorio, banco ó cualquier otra clase de es-
tablecimiento. E n la misma impondrán . 
289 ^-9 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O I . O C A R -se con nna familia que vaya á la P e n í n s u l a ó bien 
aqu í de criada de mano ó manejadora de niños, sabe 
cumplir con las dos obligaciones: tiene quien responda 
por su conducta. Santa Clara n . 29 informarán . 
179 4-6 
Calzada de J e s ú s del Monte 411, se alquila una ex-plóndida casa-quinta para numerosa familia y de 
gusto, con caballeriza, baño, molino, siete solares con 
árboles frutales y pasto, todo cercado: la llave al lado. 
I m p o n d r á n Fac to r í a 9 de 1 á 4. 294 C-9 
CR I A N D E R A : U N A J O V E N D E S I E T E M E S E S de parida con buena y abundante leche, desea colo-
carse a leche entera en casa de una familia respetable, 
es muy car iñosa y tiene personas que respondan por su 
moralidad y conducta. Morro n. 5, á todas ñoras . 
140 4-6 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O O U E sea blanca y con buenas referencias. I m p o n d r á n Con-
cordia n. 64. 178 4-6 
UN A C O S T U R E R A D E S E A Í C O E O C A R S E P A R A coser de seis á seis é para el servicio de mano, no 
duerme en la colocación: San Miguel98 impondrán . 
133 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E mediana edad de portero, cuyo cargo ha desempeña-
do otras ocasiones á entera satisfacción de las personas 
que lo ocuparon, tiene quien lo garantice: informarán 
Dragones 58. 130 4-6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R C O C I N E R O D E PRO-lesión desea colocarse en un restaurant en casa par-
ticular ó casa de csmercio, tiene quien le abone; infor-
marán Obispo esquina á San Ignacio, almacén de víve-
res. 128 4-6 
15Li M O D E R N O . 
Gran tren de limpieza de letrinas pozos y sumideros 
situado en ol oaseo de Tacón n. 0. barber ía .—Keeibe or-
dcüos en loa p i " '3 siaireutes: Keina y Agui la cató La 
Diana San I<mai ' y O'Keillv, café: Luz y VUlegan. bo-
clestKS lien te Hay, bodega: calzada del M o n -
t w f r o i t e ai Gamiio de Mar te n . 49 barber ía : Galiano y 
S ' n J o s é n ¡a de mudadas: Merced esquina á 
Uj.¡jas bodega. 2?2 I0-8JC 
Él Nuwo Sistema. 
S R A N T K K K P A R A L I M P I E Z A D E L K i K l N A ñ 
r'OZOS Y S U M I D E R O S . — i - 8 RS. P I P A . 
Desinfectante deodorizador americano g rá t i s . 
Este sistema es e! que más ventajas ofrece a! público 
en el aseo, pront i tud en el trabajo y economía en loa pie-
cios deaiuste; recibo ó r d e n e s c a f é L a V i c t o r i a , calle de la 
Mu-aila;—Paula v Damas, Aguiar y Empedrado, bortep. 
Jbrapia v Habana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y 4.^ainburo esquina á San J o s é . 154 4-6 
S o l i c i t u d ^ 
U N B U E N T E S K D O R D E L I B R O S SE O F R E C E para la contabilidad, correspondencia, etc., de cual-
quier casa de comercio. T a m b i é n se emplea en horas 
«liuanto el d ía ó por las noches. In fo rmarán caile dol 
Obispo n . 40 C n. 44 d6-9-a2-9 
SE S O L I C I T A S A B E R E l . P A R A D E K O D E Doña Rita Padilla y Martes, natural de Córdoba, pa-
rs nu asunto de familia que lo interesa. In fo rmarán en 
la calle del Consulado n . 76, A . taller de lavado. 
266 4-9 
SA N M I G U E L , N. íJiia, E S U U I S A A MASQUES González se solicita una criada blanca que no tenga 
familia y duerma en el acomodo: que sepa algo de cocina 
y lavar las menudencias de la casa para un matrimonio 
y que teuga personas que abonen por ella, si no que uo 
se presente, ganando $17 billetes. 
320 4 0 
DEf tEA C O L O C A R S E E N U N A CASA D E C E N T É una joven peninsular para el servicio de criada de 
mano: cose á mano y m á q u i n a y tiene personas que g i 
ranticen su conducta. Obrapia 5% entre Habana y Com-
postela d a r á n razón. 
S O L I C I T A A C O M O D O U N A C R I A D A B L A N C A 
v5de mediana edad para cuidar á niños ó asoo de rasa, 
on diez pesos billetes ol mes. Estrella 124. 
lio? 4-9 
SE SOLICITA 
una criada de mano que entienda el servicio doméstico^ 
que sea do color y buenas reforenoias. ü 'Rei l ly 17, es-
quina á Agniar . 317 4 0 
L A P R O T E C T O R A -
Se facili tan trabajadores para ingenio; fuertes y ro-
bustos; criados, hembras y varones, cocineros, cochoios, 
n iñe ras y sirvientes de todas clases. Pidan y serán ser-
vidos sin re t r ibuc ión . Amargura 54. 
290 4-9 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y 
U do moralidad, desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento: calzada do Galiano n. 14, bodega darán 
razón. 285 «-9 
UNA S E Ñ O R A P R N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse para criada de mano y demás quehaceres de 
uaa casa: tiene personas que respondan de su conducta. 
J e s ú s M a r í a 80. 288 4-9 
DE S E A seis meses de parida. C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A D E á leche entera Informarán 
San José número 110. 300 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A CON buena y abundante lecho y responden de ella. Cha-
cón n . 23, á todas horas^ 275 4-9 
8 
CRIANDERA. 
Una señora de Islas Canarias desea colocarse á leche 
entera 6 & media leche; es baatanto robusta y muy a-
bundanto en leche: tiene persona que garantice sn bue-
na conducta v moralidad. Informarán Animas n. 09 
4-9 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E 
entienda de cocina. Paseo dol Prado n. 52. 
274 4-0 
CRIANDERA. 
Se ofrece una pardita de buena y abundanío lacho y 
de muy buenas costumbres, teniendo quien abone por 
sa conducta. Ancha <lel Xorte 253. 295 4-9 
ÜN S E G U N D O M A E S T R O D E A Z U C A R D E -sca colocación. Impondrán , calle de Corral Falso n ú -
mero 91 esquina á División, Guanabacoa. 
306 15-9 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A D E UNA E D A D avanzada para el cuidado do un niño y a lgún trabaji-
to de sudase, se le dará ropa limpia, comida y lo que se 
trate, se prefiere sin familia. M o r r ó n . 54informarán. 
?08 4-9 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S H E R M A N A S D E mediana edad, una para cocinera de corta familia, y 
la otra para ayudarla en los servicios de la casa, aunque 
no gane sueldo esta úl t ima pues lo que desean es estar 
juntas. También se colocarían para acompañar á n n a 
señora: tienen tuenas referencias- calle dol Agnila 240 
da rán razón. 277 4-0 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N D E l ! í A 13 AÑOS para criada de mano. Cárlos I H n. 4. 
279 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E M A -no, bien para mano:ar niños ó para acampa fiar á nna 
persona anciana; en la calle del Agnila n . 2S8 darán ra-
zón. 276 4-9 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D I T A B L A N C A O D É color, de 12 á 14 años para el servicio de la casa, com-
prometiúndose á vestirla y calzarla. Informarán V i r t u -
des 32 entre Amistad y Aguila. 
05 4-9 
E T D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O 
una estancia próxima á esta Capital, quo esté on con-
diciones para criar, cercada y con buena casa de v iv ien-
da. Informarán de 7 á 19 de la mañana y de 5 á 7 de la 
tarde, Luz n. 99 esquina á Egido, altos. 
270 4-9 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O O A R . se para criado de m mo ó ayudante do cocina, ludus-
vi ia 8."> informarán. 273 4- 9 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O -
U cacion de cocinera en casa respetable y de poca fami-
lia, teniendo quien responda de su conducta y moralidad. 
Calle dft Cárdenas n. 24. 232 ' 4-8 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R que no sea muy jóven y una manejadora que ámb as 
tengan buenas referencias. San Miguel 130 A . 
221 4-8 
SE S O L I C I T A 





Una parda joven desea encontrar una casa de corta 
familia, prefiriendo sea en la Habana; tiene personas 
que respondan por su conducta. Curazao n. 37. 
206 4-8 
SE SOLICITA 
un hombre blanco para criado de mano, que sea in te l i -
gente. Compostela n. IOS, de las nueve de la maüana 
en adelante. 240 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M O R E N A R O B U S -ta, sana y con buena v abundante lech?, de criande-
ra á media leche. Estrella n. 44, entre Rayo y San N i -
colás, ciarán razón. 237 4-8 
0 NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R . sede criada de mano. Malo ja 179 darán razón. 
207 4-8 
U SA J O V E N N A T U R A L D E G A L I C I A D E S E A colocarse de criandera á leche entera: tiene personas 
niio garanticen sn conducta: calle de Enna n. 4, de t rás 
del Templete, segundo piso informarán. 
229 4-8 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A blanca de 14 años para manejadora de niños ó acompañar 
una señora: sabe coser á mano y á máquina y marcar: 
tiene personas que respondan de su buena conducta. 
Pooilo n. 12 darán razón. 225 4-8 
E DESEA C O L O C A R U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para manejadora ó criada de mano ó acompañar á 
una señora, en una casa particular 6 en nna familia de-
cente: tiene quien responda por su conducta. Puerta 
Cerrada esquina á San Nicolás n . 63. 
243 4-8 
r i N 
« J y 1 
COCINERO Y T A M B I E N R E P O S T E R O 
'  una jóven, desean colocarse de costurera ó sea de 
criada de mano, teniendo ambos excelentes recomenda-
ciones y personas que garanticen su conducta y mora-
lidad, darán razón Manrique 65. 
261 4-8 
UN PROFESOR CON T I T U L O P A R A E S C U E -1a incompleta, desea encargarse de la instrucción de 
niños en alguna finca de campo, por una módica r e t r i -
bución. San Nicolás n. 85, A , ó por carta á E . Rojas. 
239 4-8 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -postero desea encontrar colocación en una casa do 
larga familia, ya sea particular ó establecimiento. I m 
pondrán Cárdenas n . R. 210 4-8 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N I S L E Ñ A de 21 años, para criada de mano 6 manejadora: tiene 
quien responda por su conducta: da rán razón Agniar 
esquina á Cuarteles, accesoria D . 
208 4-8 
SE SOLICITA 
comprar un carrito do cuatro ruedas para expender 
efectos que este en buen estado: calle de los Corrales 24 
249 4-8 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E B U E N O S A N tecedentes y que sabe cumplir con sn obligación de-
sea colocarse de criada de mano on una casa decente 
Suarez 130 informarán. 143 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E X C E L E N -te criada de mano ó monejadora de niños: Virtudes 
n . 15 darán razón. 23r> 4-8 
ÜN C R I A D O P A R A B O T I C A Q U E T E N G A alguna práct ica, y se paga bien, en la farmacia E L 
S A G R A D O C O R A Z O N , Perseverancia y Virtudes 
236 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -se de criado de mano 6 de portero en casa particular: 
del abono de su conducta darán razón calle de San I g 
nació n. 81. 212 4-8 
UN J O V E N M O N T A Ñ É S D E S E A C O L O C A R S E de cocinero en casa particular 6 establecimiento, en-
tiende bien la cocina tanto criolla como española, ú otra 
cosa quo sea decentó, es de buena conducta. Aguacate 
11. 30 darán razón. 209 4-8 
U N A S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , D E . sea colocarse para criada de mano ó manejar niños 
en casa particular: tiene quien responda por su conduc-
ta. Agui la 159. 175 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N . sular para cocinera á la espuñola ó bied para criada 
de mano ó manejar un niño, teniendo quien responda de 
su conducta. Misión n. 29. 174 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A B L A N C A para criada do mano ó manejadora de niños, prefi-
riendo esto últ imo: da rán informes calle de la Maloja n ú -
mera '5, entro Angolés y Aguila . 
170 4 6, 
AVISO.—UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse do aprendiz de dependiente, en almacén de 
paños, ropas, pelotería, sedería 6 víveres y ferretería ó 
cualquier ramo de comercio, y no exige sueldo hasta no 
estar al corriente, pues lo que quiere es aprender. I n -
formarán Obispo esquina á Aguiar, tabaquer ía La Pu-
reza, 171 4-6 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R CON B U E N A Y abundante leche y cuatro meses de parida, desea en-
contrar una casa particular para criar: es de buena con-
ducta y tiene quien responda por ella. En la calle de 
Cárdenas n. 9 da rán razón. Ifi9 4-6 
CR I A N D E R A UNA S E Ñ O R A C A S A D A , PE ninsular, desea criar á leche entera con muy buena 
leche y muy abundante, muy robusta y sana: tiene per-
sonas muy decentes quo respondan por ella. Egido 85 
d a r á n razón. 167 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E CA narias para criada de mano: es entendida en el ser-
vicio por haberlo ya desempeñado: tiene quien la garan 
tico. Villegas n. 105 darán i-azon. 
104 4-0 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E N I N -¿ular, ya sea de criado 6 para andar con algún faetón, 
pues ha desempeñado las ar<s plazas en las principales 
casas do esta capital: no tiene inconveniente en i r al 
campo: tiene personas respetacles que garanticen su 
buena conducta y buen comportamiento. Informarán 
Amargura 66 de 12 á 2. 165 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, aseada y do inmejorable conducta: sabo 
cocinar á la española y criolla: tiene personas que la ga-
ranticen. Tejadillo n . 50 darán razón. 
162 4-6 
SE SOLICITA 
un muchacho de catorce á quience años para los queha 
cores de la casa. Galiano n. 58, altos de la locería. 
139 4-6 
A LOS F - HAíllADOS 
Un maquinista y maestro de azúcar, de 
macha experiencia on aparatos de triple 
efecto y otros, defea colocación. Tiene bue 
naa referencias. 
Dirigirse á C. G. Alien, hotel Gran Cen-
tral, Habana. 134 4-
DE S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y do intachab e conducta, para es-
tableoimionto ó casa particular. Calzada del M nte n ú -
mero 41, darán razón. 140 4 6 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA P A R D A J O V E N para criada de mano ó costura, prefiriendo lo último; 
tiene personas que respondan de su buena conducta. 
Empedrado número 26, á todas horas. 
151 4 6 
SE SOLICITA 
una cocinera que presente buenas recomendaciones, en 
la calle Tacón n. 1. 137 4-6 
U«ii 
J O V E N P E N I N S U L A R D E 20 A Ñ O S D E 
edad solicita colocación: es excelente criado de ma-
no por haberlo desempeñado en las principales casas de 
esta capital; tiene personas que respondan de su buena 
conducta: calle dol Morro n. 5, maicería, impondrán. 
84 4-4 
TTNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N P A R I . 
da, desea hallar colocación á iftedia leche ó bien ha-
cerse cargo en sn casa: tiene quien responda por su con-
ducta, in formarán Ancha del Norte n. 261, cafó. 
119 4-4 
T T N A G R A N C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESEA 
«J encontrar nna colocación, bien para cocinera ó bien 
para manejadora de una casa de familia buena, sea aquí 
6 en el campo: tiene quien responda de su conducta. 
San Lázaro 25, bodega. 117 4-4 
AVISO. 
Un asiático general cocinero y repostero desea colo-
carse. Darán razón Compostela'n. W. 
05 4 4 
SE SOLICITA 
una morenita de 12 á 14 años para criada de mano de una 
corta familia. Impondrán calzada de J e s ú s del Monto 
n . 84. 88 4-4 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O CON B U E N A S referencias; también una familia sin hijos, que pueda 
v i v i r grá t i s en el Luyanó, con la condición de cuidarla. 
Cárlos m número 6. 124 4 4 
CRIANDERA. 
Una joven blanca de mes y medio de parida, de buena 
y abundante leehe, desea hacerse cargo de nn niño para 
criarlo en su casa. Gloria número 26 impondrán. 
113 4-4 
A L 10 POR 100. 
Se dan en oro $95,000, desdz $200 á $25.000 con hipote-
ca de casas en esta ciudad: oenrrir en persona ó por co-
rreo á B. C. E., Manrique 39 y Escobar 63, de 8 á 12, sin 
corredor. 1'6 4-
SE SOLICITA 
u n muchacho blanco ó de color para criado de mano, 
la calzada de la Reina n. 57 impondrán. 
103 4-4 
A l o s r o l e g i o a . 
Un jóven desea colocarse de profesor interno. Corra-
les 31 de 2 á 6 de la tarde. 86 4-4 
UN A M O R E N A G E N E R A L L A V A N D E R A Y planchadora desea acomodarse en una buena casa; 
tiene quien la garantice. Informarán calle de Cuba 105, 
bodega. 60 4-4 
U N A S E Ñ O R A D E C U A T R O M E S E S D E P A R I -da solicita una niña para darle el pecho en su casa ó 
bien á domicilio y personas que respondan de su conduc-
ta y moralidad. De más pormenores impohdrándrán Tro 
cadero 77 á todas horas. 57 4-4 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN H O M B R E D E 40 anos de edad para servir á hombres solos, cuidar 
algún escritorio, sereno particular ó cobrar algunas cuen 
tas, para portero, casa de comercio, particular ú Hotel. 
Tiene persnas que garanticen sn conducta. Informarán 
Acosta n. 121. 59 4-4 
Criado. 
Se desea uno de edad, de moralidady que tenjja bue-
nas reforenciae. O-Reilly esquina á Habana, colchone-
ría. 85 4-4 
SE DESEA C O L O C A R D E C R I A N D E R A UNA jóven saludable y de abundante leche. 
134 darán razón 
ponda por ella. 
San Ignacio 
Es de buena conducta; tiene quien res-
69 4-4 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
KJ edad desea una colocación para el servicio de manos, 
también para acompañar á una señora y ama de llaves, 
tiene buenos informes. D a r á n razón Luz 83. 
O T O — S A S T R E S Y T O D O E L Q U E D E S E E 
V-J VJ^ a vestirse barato.—Un maestro sastre con muy 
buena regla de cortar, se ofrece al que lo solicite en esta 
ó para el campo. A l mismo tiempo enseña á cortar por 
poco dinero. Dirigirse á la calle de la Gloria n . 121. 
101 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E M E D I A -na edad para cocinar ó lavar á corta familia ó bien 
para criada de mano: no hace mandados, tiene personas 
que la garanticen: calle de la Marina n . 26 barrio de San 
Láza ro darán razón. 188 4-7 
SE S O L I C I T A ÜN C R I A D O D E M A N O I N T E -ligente en el oficio, prefiriéndolo de color y una cria-
da para el mismo servicio con la misma condición y de 
40 á 50 años de edad. Si no traen buenas recomendacio 
nes, excusen presentarse. Aguacate 55. 
197 4-7 
ÜN A S E Ñ O R A J O V E N , D E M O R A L I D A D , D E -sea encontrar una familia para acompañar á nna s é -
Hora ó señori ta y para su servicio: sabe coser y peinar 
sabe cumplir con su obligación: tiene personas que rea-
jiondan. Sol 61 darán razón. 202 4-7 
Dinero. 
Se da con hipoteca de casas de mamposta ría y madera 
en todos puntos, en grandes y pequeñas partidas y so-
bre alquileres. Animas 29 informarán. 
04 4-4 
Obispo n. 103, Lamparer ía . 
Se solictian aprendices mayores de 15 años que tengan 
quien garantice. 23 5-3 
Oompras. 
Se compra cobre y bronce 
V I E J O en la calle del S O L 6 1 y M E R C A D O C R I S -
T I N A 17. 184 26-7E 
Se compra toda clase de muebles, 
pagando á 
189 
buenos precios. Calle de los Angeles n. 27. 
4-7 SE D E S E A C O M P R A R UN M U E B L A J E C O M . píete de casa, ya junto ya por piezas y n n pianino de 
Pleyel, para nna familia que se espera de la Pen ínsu la . 
E l que desée enagenarlos puede dejar aviso en la casa 
n . 73 de la calle de O-Reilly. 97 8-4 
Se compran libros. 
SALUD N . 23. 
Do todas clases, en todos idiomas y de todos precios, 
en grandes y pequeñas partidas, desdo un solo tomo 
hasta extensas bibliotecas.—NOTA. "Las obras bue-
nas se pagan bien."—Calle de la Salud n. 23. Depós i to 
do Libros. 108 4-4 
OJO. 
Se desea comprar una finquita alrededor de esta capi-
tal . Informarán Hotel San Cárlos, cuarto n . 45. 
16 6-3 
SE COMPRAN, 
venden y alquilan libros. 
18237 
Obispo número 135. 
78-1 E 
SE COMPRAN LIBROS, 
métodos y papeles de música en la Eibrer ía la Univer-
sidad; Esta casa desea comprar 4,000 tomos de obras de 
todas clases, también da la ventaja al vendedor de poder 
comprar sus mismos libros. Pues se tiene nn efectivo 5 
desea emplearse, Ü-Reilly n. 30, cerca de San Ignacio 
Librer ía la Universidad. 19196 8-31 
SE COMPEAN 
casas chicas de manipostería y bien situadas en esta ciu-
dad, sin intervención de corredores. Virtudes 109 in-
formarán de 8 á 12 de la mañana y de 4 á 0 de la tarde 
18806 15-21D 
Se alquilan muy baratas la casa Amargura n. 80 ce sal», comedor, 2 cuartos bajos y 2 altos, etc. y algib 
y la accesoria contigua esquina á Aguacate. E s t á n las 
llaves en la bodega próxima 6 impondrán Egido n. 2, 
2d7 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa, calle Cerrada del Paseo n . 24, con sala, comedor, 
5 cuartos y agua: su dueño Rayo 23 informará. 
316 4-9 
VILLEGAS 108. 
Se alquila muy barata, con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina, cuarto para lavar, agua y demás comodidades. 
In fo rmarán Monte n. 2, esquina á Zulueta, altos. 
298 4-9 
Calle de San Nicolás número 1 9 7 , frente á la iglesia, se alquila un alto, con fiador ó dos meses en fondo, 
en S35—50 cts. oro, propio para una corta familia: t ie-
ne agua de Vento y buenas comodidades: en los bajos 
es tá la llave y puede verse á todas horas. 
314 15-9 
Se alquila en el Carmelo, 
en la calle 9?, la oasa n. 4 y la inmediata, que es más 
pequeña; la primera en 45 onzas en oro, y la segunda en 
dos. In fo rmarán calzada del Monte n. 2, peleter ía "La 
Primera." 310 15-9 
SE A L Q U I L A N 
juntas ó separadas y en casa particular, dos hermosas 
habitaciones altas, frescas y espaciosas. O-Eelily n ú -
mero 73 informarán, 312 4-9 
B e r n a z a 60. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas y bajas, 
muy ventiladas. 938 4-9 
S e alquila en $35 oro al mes la bonita y cómoda casa, calle de la Maloja 175. Tiene tres cuartos grandes, sa-
la, saleta, patio, cocina, lavadero etc. L a llave está en el 
est ablecimiento del frente 6 informarán en la calle de la 
H a baña 74. 280 4-9 
E n $30 oro 
se alquila la bonita casa Diaria 12, con 5 hermosos cuar-
tos, agua de Vento y acabada de pintar toda. A l lado es-
tá la llave y su dueño, Oficios 78, 299 4-9 
Se alquila una hermosa sala propia para estableci-miento; como sas t rer ía ó cosa análoga, Amargura 30 
informarán. 303 4-9 
OB I S P O 113 , altos, frente á la l ibrería 1 de Oro" La Pluma so alquila nna hermosa habitación con vista 
á la callo, bien amueblada y muy fresca, & caballero solo 
un matrimonio ó señoras. Entrada libre. Precios módi -
cos. 242 5-8 
Monte 325. 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS. 
SE A L Q U I L A 
En punto céntrico y í dos cuadras de los teatros se 
alquilan habitaciones amuebladas, á hombres solos. I n 
dustria número 144. Con llavin. 
230 4-8 
SE A L Q U I L A 
en desonzas oro la hermosa casa, calzada de J e s ú s del 
Monte n. 481, de alto y bajo, zagoan y propia para dos 
familias por sus muchas comcclidadés. Dragones 56 
informarán. 917 4-8 
Een $60billetes se alquí lala casa calle de la Picota21, acabada do reedificar, coa sala, comedor 3 cuartos, 
cocina, pozo y demás: impondrán Habana 157. En la mis-
ma un profesor con cuatro años de práct ica se ofrece á 
dar clases de primura y segunda enseñanza en colegios 
6 casas particulares. También admite discípulos on su 
morada. 219 • 4-8 
Vedado calle A n. 10 y 12 se alquilan dos espaciosas casas con pórtalos, 3 ventanas, zaguán, ga'a, come-
dor, caballeriza, patio con jardines, cuartos altos y ba-
jos, agua abundante: en la misma impondrán. 
228 4-8 
ATENCION 
á los que quieran vivir cómodamente. 
Se alquila en módico precio una sala y una babitacion 
contigua, ambas entapizadas de nuevo, muy frescas y 
ventiladas en una de las mejores calles de esta capital, 
próxima á los paseos y teatros, llene balcón corrido á la 
calle do San Rafael y Aguila y es propia para un ma t r i -
monio ó dos amigos, la entrada por la calle del Agui la 
n . 78, donde se venden varios muebles: véase el anuncio. 
255 4-8 
Se alquilan loa espaciosos altos con agua, gas, ooolna, 
e onsados y lavaderos: hay departamentos para matr i -
monios con balcori á l a calle v l'ftbiíaciones para hom-
bres solos, y también se alquila la esquina nava esta-
blecimiento. 231 8-8 
En casa de familia decente se alquilan dos habitaciones á caballeros solos con asistencia ó sin ella. Empedra-
do 6 entre Cuba y San Ignacio. 
257 4-8 
BU E N N E G O C I O . — A un precio muy módico, se arriendan tres hornos de cal, dos de' manigua y uno 
de privilegio situados en el potrero San Gregorio de 
Bnenavista, y á cincuenta pasos de la calzada de Coji-
mar. Informarán Hotel Telégrafo á todas horas. 
183 8-7 
SE A L Q U I L A N 
cuartos en la casa calle do San Miguel n. 129. 
201 
89 Obrapia 89 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, á dos cuadras 
de los parques y amuebladas, á 18, 20 y 25 pesos billetes, 
con entrada á todas horas. 89, Obrapia f 9. 
194 4-7 
Se alquilan dos hermosas accesorias propias para esta -blecimiento, calle de Luz entre Inquisidor v Oficios, 
Casado Baños; en la misma hay habitaoioncs. 
127 4-6 
Virtudes n. ICO. 
Contiene sala, comedor, cuatro cuartos bajos y cuatro 
altos, cocina, caballeriza, paja de agaa, & . I m p o n d r á n 
Salud 65. La llave en la peleter ía de la esquina. 
155 4-5 
A l m a c é n . 
Se alquila un excelente local propio para A L M A C E N 
ó DEPOSITO; informarán Riela 64, 132 4-6 
La casa Agui la 21 casi esquina á Trocadero $50 bille-tes, pintada y recorridade un todo, buena sala, co-
medor, tres habitaciones, patio, cocina, a r réa te para do-
res, con dos meses en fondo ó fiador; la llave al lado; su 
dueño Aguacate 12; una accesoria en Lagunas 8, en $24 
billetes, agua de Vento, una habitación alte $20 biUetes: 
informan Aguacate 12. 126 4-6 
Se alquilan dos casas en $51 oro cada una, en la callo de Teniente-Rey núms . 90 y 92, entre Villegas y A -
guacate, con sala, 5 cuartos, patio grande,, algibe y cloa-
ca, propia para cualesquiera tren ó establecimionto: su 
dueño Obrapia 57, altos, entre Compostela y Aguacate. 
163 4-6 
Unos bonitos altos independientes; con sala, comedor, dos cuartos, cocina, agua, instalación de gas con sus 
lámparas y todo lo demás necesario. Se darán en pro-
poroion á familia corta. Crespo 10, esquina á Ancha del 
ÍTorte. 160 4-6 
SE ARRIENDA en módica renta una es-tancia en el Cerro, con buena casa y ár-
boles frutales: tiene la entrada por la cal-
zada do Palatino. Le pasa la zanja real. 
De todos los pormenores informarán en la 
calle do las Damas n0 19, esquina á Jesas 
María. 141 4-ü 
En la calle de Tacón n. 2 se alquilan habitaciones ba-j as y entresuelos para escritorios ó familias á precios 
módicos: en la misma se alquila una cochera con seis ca-
ballerizas. 138 4-6 
ATENCION.—en módico precio se alquilan tres ha-bitaciones altas con su antesala, á caballeros ó ma-
trimonio; pueden habitarlas una corta familia: tiene co-
cina y todo lo necesario: en la misma una sala para es-
critorio. Industria 127, casi esquina á San Rafael. 
105 4-4 
Ancha del l^orte 90, 
Se alquila barat ísima, tiene 0 cuartos, un gran salón 
al fondo, sala y comedor corridos y saleta. Impondrán 
Galiano 09 de 12 á 2 99 4-4 
Se alquila para establecimiento, 






En el poco alquiler de t i ^ onzas oro se dá la espaciosa oasa calzada del Cerro número 592 , de zaguán y con 
todas las comodidades apetecibles; es en extremo seca: la 
llave en n. 588, y para su ajuste Crespo 33 ó Habana 55. 
123 4-4 
En el ínfimo precio de S3S en billetes se dá Ja casita Tejadillo n9 6 4 , con sala, aposento y demás servi-
dumbre. La llave á la otra puerta, y para su ajuste 
Habana n. 55. 122 4-4 
SE A L Q U I L A 
un salón y cuarto alto con balcón á la calle y azotea, on 
casa decente, á personas solas ó matrimonio sin familia. 
Cuba número 154, entre Paula y San Isidro. 
125 4-4 
Muy baratas, se alquila 6 se vende la casa callo de las Animas n. 148, de alto y bajo, capaz para dos 
numerosas familias ó para lo que quieran dedicarla, y 
la casa calle de la Habana n . ICO. Informarán Aguacate 
número 112. 71 4-4 
SE A L Q U I L A N 
espaciosas habitaciones altas y bajas en módico precio, 
en casa particular. Informarán Crespo número 19. 
115 4-4 
Se alquila 
un cuarto alto en 20 pesos billotos, en casa particular, 
calle de San Miguel n . 32. La puerta tiene l lavin. 
111 4-4 
EN 8 4 0 B I L L E T E S se alquila la casa calle do l a M a -lojan. 173, con sala, saleta, dos cuartos, patio y de-
más necesidades, acabada de reedificar. Salud n . 23, l i -
brer ía , impondrán . 106 4-4 
Se alquilan los altos y una acesoria de la casa Luz n ú -mero 75, independientes. En la bodega dan razón. 
Se alquila y se vende la casa calle del Campanario n, 222: tiene un hermoso patio y traspatio sembrado de 
plátanos, varias matas paridas: t r a t a r á n en la de Tene-
rife 66, no tiene un año de construida y se alquila ó se 
vende con arreglo á la época, sin intervención de corre-
dor: es tá libre do todo gravámen. 83 4-4 
Se alquila una hermosa habitación muy decente con ventana y puertas á dos patios, propia para escrito-
río 6 corta familia: tiene su patio independiente, agua y 
pueden lavar y cocinar. Obrapia n. 55. 
65 4-4 
Se alquilan una sala y dos hermosos cuartos altos se-guidos, y contiguos á eUos dos pequeños apropósito 
para criados, cocina y despensa. Son muy frescos y t i e -
nen agua y gas. Neptuno n . 188. 
63 4-4 
La casa Empedrado 29 
se alquila en módico precio: la Uave Empedrado 21, en la 
misma informarán. 32 8-3 
O'REILLY 65 
entre Villegas y Aguacate. 
Propia esta casa para uno ó dos establecimientos ó casa 
particular, se alquila en el módico precio de 4 onzas oro, ó 
bien el cuerpo principal en 2J onzas y el zaguán en 1J id . 
La Uave esta en el n . 67 y demás condiciones impondrán 
Teniente Rey n. 70, tren de lavado. 
19168 8-3Í 
MARIANAO. 
Se alquila la casa n. 4 calle de San J o s é esquina á la 
de Santa Lucía, ó inmediata al paradero de Samá; es muy 
fresca y espaciosa y se da barata: la llave en el n . 6 0 
impondrán en Acosta 35. 19184 10-31 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Manrique n . 69, entre San Rafael y San 
José . E l bajo se compone de zaguán, sala, 5 cuartos, ba-
fioy un espacioso patio cubierto de cristal. 
E l alto con balcón á la calle, tiene una preciosa sala, 
5 cuartos y dos preciosos comedores, todo con piso de 
mármol; y en la azotea tres cuartos muy frescos. In-
formarán Muralla 9, altos: la llave en la bodega. 
19115 f9-30 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con las debidas garant ías y refe-
rencias, á matrimonio sin hijos ó señoras solas. San 
Nicolás 85, A . 19099 10-30 
AMARGURA 66. 
Se alquila una caballeriza con seis vallas y dos cuartos 
anexos para un tren particular 6 cosa análoga. También 
hay habitaciones con balcón á la calle. 
19021 10-28 
LAS SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Q ran surtido de trenzas de polo fino, cubre frentes ó malangas de todas formas, como son do onda, sortijitas y 
an surtido de ondas deformas do capricho, todo hecho por los figurines del SALON pelo batido. Hay también un gran __ JDE L A MODA, á precios sumamente baratos 
Peluquería L a Be l la Habanera, 50, Muralla 50. 
4-4 
Se alquila 
en precio módico la casa calle do las Animas n . 178, entre 
las de Belascoain y Gervasio. Es de construcción mo-
derna, tiene dos ventanas, zaguán, cuatro espléndidos 
cuartos cerrados con persianas, todos ellos con llaves de 
agua; entresuelos para la servidumbre, traspatio, caba-
Ueriza, saleta para comer, inodoros, baños, y cuantas 
comodidades pueda necesitar una familia acomodada.— 
Informarán Belascoain n. 2, A , en donde está la llave. 
19177 10-31 
SE A L Q U I L A 
la casa calzada del Monte n. 380: al lado en la 382 está la 
llave y de su ajuste informarán calzada del Monte 45. 
39 8-3 
SE A L Q U I L A 
en 6 onzas oro, la hermosa casa Cerro 664, con baño y 
árboles frutales. Imponen en la misma. 
18932 15-25D 
Se alquilan las casas calle de la Concordia núms. 138 y 140: con sala, comedor, tres cuartos, cocina, letrina, 
pozo y ¡jas, cada una de ellas, ambas de azotea con gran-
des patios; en el Infimo precio de $22 oro mensuales cada 
una: las llaves á la otra puerta. 
18917 15-24D 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de las Lagunas n. 37, esquina á Perseveran-
cia, con sala, comedor, dos cuartos bajos, cocina y l e t r i -
na, y tres cuartos altos con balcón : la calle de Perse-
verancia, azotea sobre los mismos y al frente del prime-
ro, cocina, letrina, agua y gas en toda ella: la llave en la 
bodega frente á la misma, donde informarán de su pre-
cio. 18918 14-24D 
L o s bajos de la casa Galiano 102, entre San José y Zanja, propios para almacenes ó establecimientos: se 
dan en alquiler total ó parcialmente: tienen un magnifi-
co portal a la calle y otras comodidades necesarias á d i -
cho objeto. Impondrán Obispo 21. 
C.1352 15-21 
Se alquila 
el hermoso y espacioso piso principal de la gran oasa de 
Santovenia, en la Plaza de Armas, y habitaciones á pre-
cios módicos, en el segundo piso de la misma. In for -
marán en el almacén de víveres que está en la planta 
baja. C n . 1350 15-21D 
Aiqmi&res de criados. 
SE DA EN ALQUILER 
un negrito de doce añes para el servicio de la mano: i n -
foaiii»riín Manrique n. 94. 321 4-9 
Se alquila una patrocinada de 14 años para criada de mano ó manejadora de niños, bien sea para la ciudad 
ó cualquier punto de campo, con la condición dono man-
darla i la calle. Lealtad 133 entre Salud y Dragones, 
239 4-8 
Se alquilan 
un patrocinado general cocinero y una patrocinada, fina 
criada de mano y regular costurera. Salud n. 52 infor-
marán . 233 4-8 
Se alquila una morena patrocinada, de mediana edad, general cocinera y de disposición, durmiendo si se 
quiere en el acomodo: Oficios 18, entre Amargura y Lam-
parilla. 193 4 7 
E n $30 BiB so da en alquiler un patrocinado jóven ge-neral cocinero inteligente en rellenos y formal. Paula 
ciarán razón. 187 4-7 
Pérdidas 
PÉRDIDA. 
Se ha extraviado de la casa San José 16, catre Gallan0 
y Agiiila, en la noche do ayer miércoles, una gatic8, 
blanca mixta de Angora, do ocho meses, entiende por 
Zilia, con los dos ojos amarillos. Se suplica á la persona 
quo la haya encontrado se sirva devolverla en la citada 
casa, pues ha sido criada por una niña, gratificando ade-
más con tres doblones oro al que la entregue, sin entrar 
en avorigiacisnes. Habana y enero 8 de Í88i>. 
278 2-8a 'J-Sd 
PÉ R O í D A . E N E L D I A DE H O Y SE H A N E X -iraviado en la plaia de Armas doce vieési ' ros del 
n. 11,781, fólio 1 a l l2 , sorteen, l , ^ - * . La persona quo los 
entregue será gratificada, Mercaderes n. 15, por I ) Jo ó 
Arrubarrena.—Habana. 6 de enero de 1885. 
195 4 
AYISO. 
Se suplica á la persona que por equivocación recogió 
de la iglesia de San Prancisco (Guanabaeoa) dos sillitas 
de Viena. marcadas con el nombro do sus dueñas en pa-
pel pegado al respaldo de cada sillita, se sirva ponerlas 
en la misma iglesia; de lo contrario se le exigirá publ i -
cando su nombre, pues se sabe en poder de quien están. 
157 6-6 
PÉ R D I D A . CON M E D I A O N Z A ORO SE G R A -tificará en el Vedado calle 9f esquina Paseo, al que 
presento un brazalete de cadena de oro con una perla, 
qae se (-xtravió la noche dol 22 del pasado del paradero 
de Samá al Cano. 189 5-7 
PÉ R D I D A . — A DON S A N T I A G O P U B I L L O N E S y D. Manuel, se lea ha extraviado hace tres ó cuatro 
dias. un digo ó medallón de leontina quo contiene un se-
llo en goma, referente á sus Circos, y se hace este anun-
cio para evitar nn engaíio por medio de dicho sello, por 
ser nulo hin la firma. 93 4-4 
i> : 
V e n t a s 
PTNOAK V ESTABLECIMIENTOS. 
OJO A L A G A N G A . — E N $ 1 , 5 0 0 ORO, S E D A una casa, con sala, aposento, comedor y ocho cuar-
tos, en punto céntrico. Produce al mes $R0 billetes. 
Es tá todo alquilado á inqnillnos de segura paga. I m -
pondrán á todas horas, Pr ínc ipe Alfonso 291. 
3/2 4-9 
en proporción, con ó i-in dotación de anímales, un po-
trero próximo á los paraderos de Aguacate de las l íneas 
de Villanueva y Bahía, con comunicación tres veces al 
dia á esta ciudad y á la de Matanzas, buenas fábricas 
de mampostería y teja, dos pozos fértiles, mucliea pal-
mas, buen naranjal, frutales de todas clases y algún ca-
fó, cercado de piedra y dividido en cuartones.' Informa-
rán do 9 á 10 de la mañana y do 4} á 9 de la tardo, on el 
restaurant La TJnion, Cubaésqu lua 4 Amargura. 
283 4-9 
S E A R R I E N D A * V E N D E UN P O T R E R O D E 240 caballerías, de inmejorables terrenos, la mayor 
parte cercadas de guinea en la mejor condición y el resto 
de montes superiores, con aguadas fértiles y corrientes 
en toda su extensión y cuantas buenas cuaiidades pue-
dan desearse; dista 9 legua de Sanct i -Spí r i tus , donde 
t r a t a r á T>. Juan Escar rá . 304 4-9 
Ganga fenomenal, 
En el Calabazar, calle del Vinculo n. 15, se vende una 
gran casa en $7i,0 oro. En J e s ú s del Monte, calle del 
M a r q u é s de la Torro n. 53 Impondrán de 8 á ' 0 do la ma-
ñana. 268 8-9 
S E V E N D E E N P R K C I O A R R E G L A D O L A S casas calles de Chacón número 6 y P e ñ a Pobre n? 18, 
impondrán de sus condiciones y demái antecedentes 
calzada de la Reina 71 de siete á diez, y Cuba 86 altes 
de 12 á 4 de la tarde: también se alquila la primera on 
59¿ pesos mensuales. 223 4-8 
OJO, BARBEROS, OJO. 
Por no ser su dueño del oficio, se vende una barber ía 
acreditada. Obrapia y Aguiar, peluquería, informarán. 
241 4-8 
Por uo poderlo asistir su dueño, 
se vende el explóndido establecimiento L a Lisa, situado 
en Marianao calzada Real núms . 9 y 11,- compuesto de 
hotel, fonda, una do las bodegas de más despacho cono-
cida; panader ía y ropa, conobida del público en general 
escusado sería recomendar la explendidez y comodida-
des de sus habitaciones y lo favorecida que siempre es-
tá esta casa, particularmente en las temporadas de ve-
rano. 2*4 15-8E 
SE VENDE L A CASA, 
situada en la callo do la Zanja n. 134, entre Hospital y 
Espada, sin intervención da corréelo: se dá barata por 
ausentarse sn ¿ueño, y se trata de su ajuste Luz n . 81. 
215 8-8 
GANGA. 
Se venden nna fábrica bien montada para hacer vina-
gre on condiciones sumamente ventajosas para el com-
prador que puede adquirir con muy poco capital; infor-
ma: ¿n Acosta 40. 159 5-6 
Se vende 
la preciosa y espaciosa casa Estrella 73, entre San N i -
colás y Manrique: so dá barata para arreglar un nego-
cio. Dragones 88 informarán. 173 4-6 
SE VENDE 
La casa-quinta Zaragoza 13, Cerro; toda de mampos-
te r ía y azotea, sita á media cuadra de la calzada y al fon-
do de "La Caridad", tiene nn hermoso j a rd ín . 
100 4-4 
SE VENDE 
en $550 oro libres la casa callo d é l a Gloria n. 213, entre 
Figuras y Cármen: no tiene gravámen, su t i tu lo está 
inscrito y las contribuciones al corriente. Impondrán 
C r e s p ó n . 58. 114 4-4 
le aftimales. 
SE V E N D E U N C A R A L L O A M E R I C A N O D E los mas grandes que vienen á Cuba, maestro de coche 
sano sin resabio y de sois años de edad y muy barato: 
d i r i j irse á Santiago do las Vegas, Quinta de Tr í ana don-
de podrán verlo. 305 5-9 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y MENOR. 
A G U J A R lOO, esquina á Obrapia. 250 15E8 
SE V E N D E UN C A B A L L O D E M A S D E S I E T E cuartas, de cuatro á cinco años, muchís ima condición, 
buen caminador y sano, y un precioso faetón muy fuerte 
y bueno. Informan Aguacate 112, de 3 á 6 de la tarde, 
sin in tervención de tercera persona. 144 4-6 
SE V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O C R I O -Uo, de 32 meses de edad, siete y media cuartas do a l -
zada; color vayo, propio para u n t í l b n r i , sano y muy d ó -
cil , seda en proporción por no necesitarlo su dueño; se 
puede ver á todas horas y t r a t a r á n de au ajuste en Dra-
gonea n. 20. 142 12-6 
SE VENDE 
un buen caballo alazán de coche, sirviendo para trabajar 
solo ó en pareja, impondrán Habana n. 85, de 11 de la 
mañana á 4 de la tarde. 166 4-6 
GA N G A . — S I N R E B A J A : E N $ 5 0 0 B I L L E T E S siete vacas y tres novillas, algunas paridas. Tam-
bién muy baratas varias yeguas y potrancas, dos potros 
y una muía buena de carga. Sau Nicolás 85, A . 
19100 10-30 
De carruajes. 
SE V E N D E UN T R E N COMPUESTO D E U N mag-níqco faetón, un caballo criollo, nuevo y bonito, y los 
arreos correspondientes. T a m b i é n se admiten proposi-
ciones por fracciones. Establo del Monserrate, callo do 
Bernaza, fronte á l a Plazoleta del Monserrate. 
281 4-9 
s E V E N D E U N C U P É C A S I N U E V O , M U Y B A -rato. O-Reilly número 58. 68 4-4 
De muebles. 
UN M U E B L A J E D E C A O B A L U I S X V CON SU alfombra completo, un aparador, tres mármoles y 
espejos, todos de molduras; nn escaparate de 2? casi 
nuevo, una mesa corredera de 5 tablas de 1? y un piano 
de media cola de palo de rosa metálico de grandes voces; 
todo junto 6 por piezas y en proporción. Manrique 180. 
311 8-9 
SE VENDEN 
& precios muy baratos varios muebles út i les para fonda, 
cafó ó frutería. Impondrán Obrapia esquina á Habana, 
cafó. 293 4-9 
SE V E N D E N DOS T I N A J E R O S « 1 0 Y 1 8 . 4 sillones Luis X V , caoba á $12, nn par bonitos sil lo-
nes de costura á $3 y 12, estos últimos son esculturados, 
cosa de gusto: además hay una vidriera para tabacos de 
estante. Compostela 119, irente á la barber ía . 
319 4-9 
SE VENDE 
todo el mobiliario do la casa. Zanja 52; con magnífico 
caballo y carruaje. 301 4-9 
A los dentistas. 
f Se vendo un estante americano para guardar instru-
mentos do dentietaa, Gerytwio n. 153, 228 4-8 
OJO M E D I O J U E G O D E C A O B A 3 0 PESOS uno i d . á l o Luis X V $100—otro id . $135—otros 
de doble óvalo & $165—tocadores á $15, 17, 25 y 30—Lar-
rabos á $28 y 3C—aparadores $26 y 36—Máquinas de co-
ser $17—una c^ja demúaica con 9 piezas, un piano $55— 
espejos á $18, 45 y 65—lámparas do bronco y cristal á $8, 
10,17, 25 y 38—juegos de Viena á $105—escaparates á $30 
50, 55 y 60—jarreros á $13, 15, 20 y 80—mesitas de centro 
á $4y 5—camas á $22—sillas giratorias, muebles de bar-
bería, sillas y sillones tle todas clases. So compran, cam-
bian y componen M o n t ó n . *; Bazar Habanero. 
203 4-8 
Se vende un aparador tle oaoba esonltado, de muy po-
co uso, con tres mármoles, tres juegos de mamparas, un 
tabique de madera y o n escaparate de palisandro con 
lunas de espejo. Agni la n . 78, altos, esquina á San Ra-
fael, donde se alquila nna sala y nn aposento, véase el 
anuncio. 256 4-8 
A M I S T A D 132, 
entre los hoteles. 
Siendo mucha la aglomeración de art ículos que hé 
comprado en esta temporada, me propongo vender con 
una insignificante utilidad, con objeto de hacer cono-
cida esta nueva casa como centro manantial de gangas: 
hay muebles, pianos, camas, espejos, cuadros, bufetes, 
carpetas, peinadores, pedestales, lámparas, etc. 
260 4-8 
SE VENDE 
un magnifico silforama con vistas de movimiento disol-
ventes y fotográficas. Habana 106. 
258 4 8 
6 M MUEBLERIA 
DE 
P. Q U I N T A N A IT C ± 
SUCESORES DE CATON. 
C o n c o r d i a 3 2 , e s q u i n a á S a n N i c o l á s . 
Gran exposición de muebles de gran lujo, recibidos 
directamente de las principales fábricas del extrangero, 
especialidad en los construidos en el país , y esmerado 
gnsto y equidad en los comprados de relance; alta no-
vedad en general y los precios sumamente módicos. Se 
compran usados y se pagan al más alto precio, siendo de 
lujo: casa antigua y de confianza en sus tratos. 
214 4-8 
G R A N M U E B L E R I A 
G A L I A N O N? 5Í3, FRENTE A LA COLLA UB SAN MUS. 
De más es tar ía el avisarles de lo bueno y barato que 
esta casa vende inmenso surtido en muebles de todas 
clases, nuevos y usados, al alcance do todas las fortunas. 
Hay de lo más fino á lo más modesto. No se detallan 
porque sería dificil , y además se entra en cambio, y se 
compra de otros nsados. En el n. 52. 190 8-7 
aC E D A N P O R R E A L I Z A R UN J U E G O D E sala imitación en $85—un escaparate de espejos por 
la tercera de su valor—un escaparate de perlas en $50— 
otro liso 25—otro con cornisa de vuelta en $60—una 
cama hermosa de matrimonio en $10—un tocador alemán 
$17—otro en 20—dos camas á $16 una—un aparador nue-
vo en $34, valo 50—un bufete nuevo en blanco on $22— 
nna mesa de correderas de caoba y 4 tablas on $30, Tale 
50—dos mesas de noche á $6 y 8—16 sillas en $24—2 ma-
cedores de Viena en $21—nn canastillero do corona en $35 
—una cómoda escritorio, un sillón de extensión como no 
hay más cúmodo de nueva invención y una mesa do alas. 
Callo de los Angeles n. 27. 198 ' 4-7 
ÓRGANO. 
So rende en comisión uno de la fábrica Auciaume de 
Paria, con dos cilindros de danzones, propio para bailes: 
puedou verse callo de Estevez número 25. 
158 4-6 
CUADROS A L ÓLEO. 
Se reaüzan á muy bajos precios una colección de mu-
ch'i mérito, entre los quo figuran cuatro retablo i de 
principios del siglo, propios para un templo. Zulueta n ú -
mero 20, es tán de manifiesto á todas horas. 
na 15-6 
AVISO 
entre San José y Barcelona. 
Acaba de abrirse una uueva mue-
blería surtida con tedo lo mej'or, bue 
no y barato, incluso el sillón automá 
tico de patente, la cama de novedad, 
y el renombrado cbagrin artifleial 
para libros y cuanto se quiera forrar. 
Elegante y de fantasía. Rollos de pa 
peí para inodoros, á 50 cent billeteí». 
Agua do Saratoga, á 30 cts. papel. 
Sillas de Viena, á 50 y 60 pesos bile-
tes docena. Los sofás de Viena, 22 y 
25 pesos billetes Y todo lo de esta 
casa con la misma baratura. 
G A L I i S N O 109. 
SE V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R D E meple; un precioso escaparate de espejos y otros de 
caoba; 2 tocadores; 3 lavabos, 2oncuyeras y varias liras; 
un magnifico pianino de Erard y porción ¡le muebles y 
objetos de adornos, por ausentarse eu dueño. Animas 
n. 103. 96 8-4 
t G A L I A N O N. 0!í, al lado do la peletería, esquina á 
l í ep tuno . Vendo barato, así el comprador tenga caidado 
de no cerrar trato en otra parte ántea de verso conmigo. 
So cambian y se compran todos los que so presenten. 
118 6-4 
SK V E N D E UN A R M A R I O CON C I I I S T A L E S de muselina y tablero abajo, propio para libros ó pa-
ra un Escribano. También puede aplicarso para un tren 
do lavado. Salud 106. 61 4-4 
M U E B L A J E 
R E G I O . 
Propio para las personas de buen gusto, pueden amue-
blar sus casas con lujo gastando muchísimo ménos que 
comprando do primera mano por ser procedentes do fa-
milias que han marchado. 
Nota del mueblaje. 
S A L A . 
Un juego completo, forma Luis X I V , 2 espejos cuerpo 
encero do moda con sus consolitas, otros id. dorados de 
óvalo. luna veneciana, cuadros grabados al acero lám-
paras do cristal inglesas, centros de consola—Pianino 
Pleyel—nuevo y una caja de músicasa en su mesita ron 
6 cilindros que contienen 36 piezas. 
A N T E S A L A . 
Un j uego imitación completo, forma Luis X V I , uno de 
id . doble pvalo, Luis X V , casi nuevo $|!8 oro, otro caoba 
nuevo completo $55 oro, cuadros al óleo, otros varioa a-
dornos y un pianino de Gavean nuevo. 
P R I M E R A H A B I T A C I O N . 
Un juego de cuarto completo con su cama imperial, es 
de lo mejor que ha venido do los Estados-Unidos. 
S E G U N D A H A B I T A C I O N . 
Un juego completo de fresno y otro do nogal con su 
cama imperial. 
R E S T O D E H A B I T A C I O N E S . 
Escaparates do una luna Venecia y de 2 lanas, camas 
nogal ypalisando. 
Juego completo do bambú, bureus de nogal, lava-
bos con depósito y hermosas sombrereras de nogal. 
U N A G R A N C A J A D E H I E R R O 
contra incendio de Herr ing y ol Gran Lote de 
finos que contenia que se hace un gran descuento do los 
precios marcados al que lo tome todo ó gran parte, es 
conveniente hasta para los especuladores. 
O B I S P O 4 » 
Blanco 43, altos. 
Se vende un mobiliario completo do sala, comedor, 
cuartos v cocina, muy bueno, enteramente nuevo y por 
la mitad de lo que costó. Puede verse á todas horas". 
42 7-3 
A151;\(!B\! [)g PIANOS DE T . J . i i m 
A M I S T A D í)0, E S Q U I N A A SAN J O S É , 
En este acreditado establecimiento so están recibiendo 
pianos de ¡as famosas fábricas de Pleyel. Gavean, &, que 
se venden sumamonte módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
18339 26-12D 
Tanqnes y gavetas de hierro. 
Para agua, guarapo y miel, en el taller de! Vedado loa 
hay de varios tamaños y se harán otros: neguu ejjcargo, 
los que rebajados sus precios consideicjinleménte, sa ven-
den San Lázaro casi efwjuin» (t Asruila ntimm o >>ñ. 
4LLA ñ 
3E LLJtlGO aL 00LM0 ÜB LA P E R P E O O m 
E N X J A T E R C E R M A Q X T I N T A . 
L a tercer m á q u i n a de coser 
que acaba de inventarse en los 
talleres de la Compañía de 
S I N G E R es el • O S : ® X 3 Z > E : H J A . , I 7 " D ' 3 V 5 E : 
dé las máquinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfeptibUidad de una m á -
quina. En absoluto, no hace ruido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad de su 
CONSTRUCCION, E S T A E X E N T A D E D E S C O M -
POSICIONES; P E R O , H E C H O S , H E C H O S . V E -
N I D A V E R L A V P R O B A D L A . 
U L T I M A R E F O R M A . 
E s la que la Compañía de S in-
ger acaba de hacer en sus po-
pulares máquinas de coser, de 
S I N G E R , para familia, tan conocidas de las soüoras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
más ligera y que no haga ruido. Sépase que somos los 
únicos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D E M A S QUE CON E L N O M B R E D E 
J E t l x i S O X r SE V E N A N U N C I A D A S , SON S I M -
P L E S I M I T A C I O N E S , Y COMO P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 




E L CÉLEBRE HILO DE MAQUINA L A S A R M A S D E L A 
H A B A N A . KELOJES DB BOBBB MESA, DE TODAS CLA-
SES. MAQUINAS DE CALAR CON TORNO, PARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTES DE HIERRO. CUADERNOS Y PA-
TRONES PARA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTIMA MODA Y SIEM-
PRE DE NOVEDAD. 
ALVAEEZ Y HIJÍSF,-OBISPO 123. 
0.607 tll-lSar 
Oomestibles y bebidas. 
m DE] 
de cocos de Baracoa, secoa y de aemilla y 
maní, por mayor y menor. Plaza dol Vapor. 
—Felipe P a r ú a s . 218 
Q u e s o d e P u e r t o Príncipe, 
do clase superior, se vende á precio muj b&raio en la 
calle de Juztis n. 2, esquina á Baiati l io. 
10 15-2E 
C O m P O S T E L r% Mltp - H A BA NA 
P R E M I A D A E N L A 
Expos i c ión de Boston, 
Y 
acreditada en esta I s la y en el 
extranjero, por estar sus dul-
ces bien preparados para la 
exportac ión . 
Los que deseen hacer reigalos encontra-
rán en esta fábrica los siguientes artículos 
en latas. 
Postas y jaleas de guayaba y otras frutas. 
Pasta de guayaba con cascos y atropellada. 
El rico queso de almendras. 
Frutas del país en almíbar, en latas y en 
pomos de cristal. 
Piñas y otras frutas al natural. 
Hay depós i tos en todos los 
principales establecimientos. 
Cn. 1100 26-1BO 
trogmorí®, * Per fumaría 
La indolencia no curando los constipados baoe los t í -
sicos, y en la Isla de Cuba bace más extraaos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe contra la amemia, 
catarros y la tisis, quo es el F O S F A T O D E C A L 
CREOSOTADO inventado por el Sr. Eoncemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá, 
Teniente-Key y Lobé, droguei-ia La Central, calle Obra-
pía. C n. 138! Hf 
E l FAMOSO REMEDIO AFRODISIACO 
del Dr. Hollli k. 
Conocido en todos los paises como el mejor y más efi-
caz e.speeíüco para ¡a cura de la decadencia de los ó rga-
nos sexuales. Se vende en la botica de Santo Domingo 
Obisqo 27.—A media onza oro. 
288 8-9 
[iscelá 
T I N T A HOMANA 
l lo 'a al escrib í', adquiere después uu hermoso color 
negro intenso quo nunca palidece. Do venta en todas 
las l ibrerías. 145 4-6 
P O R F U E R Z A . 
Se venden 100 relojes do oro 18k, 150 de plata remou-
tuar y de llave, 80 de nikel, 90 leontinas fl» oro, 102 de 
plata y 43 enchispadas en oro 18k y la mar de prendas de 
señoras y niña«; todo nuevo, todo de moda; relojes de 
pared y cieepertadores il como quiera. 
M U R A L L A 44. 
A P R O V E C H E N L A OCASION. 




OÁMPA ÁlVARODIAZ Y COMP. 
Compostela 112, esquina á Luz. 
AVISO. 
Participamos por este medio á todas las personas que 
tengan prendas cumplidas en esta casa, pasen á sacar-
las ó renovar los contratos en el término de OCHO 
D I A S á contar desde esta fecha: con el bien entendido 
quo de no Penar esta obligaaion en el precitado tiempo, 
cuta casa se verii en la dura necesidad de ponerlas en 
venta. 
En la misma se aiCTe prestando dinero sobre prendas 
y alhajas á un módico interés , y ha l larán nuestros fa^ 
vorecodores un selecto surtido de relojes, leontinas, dor-
milonas de todas clases, medios ternes, etc., etc., que 
como procedentes de empeño las vendemos á precios de 
lance. 
Lo qu" se quiere es dinero: vengan pues 4 la Equita-
tiva.—Habana y Enero5 de 1885.—D v A. 
180 8-Cd 8 7a 
EL GRAN MEDICAMENTO 
contra los Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del vientre, la Indigestión, e'i Abatimiento de las fuerzas y lis Fiebres producidas 
por el frió. El precave y alivia rapiJameme ó cura las mas graves 
formas de las Fiebres Tifoidea, Escarlatina y Amarilla, y las 
otras fiebres como la de las Viruelas, la del Sarampión, las 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y los otros vicios 
de la sangre. 
" l e h a s a l v a d o l a Y i d a " 
« por que la fiebre me acometió, con violencia y ea pocos dias, 
« me hallé completamente restablecido. »— Extracto de una carta 
de C. Fitzgerald Esq., antiguo corresponsal del " Manchester 
Guardian " en la Albania refiriéndose al 
LAMPLOÜGH'S PYRETIC SÁLINE 
ElDr.J.W.Dowsing escribe: " Ko le heempleado en 
42 casos cíe la Fiebre amarillay tengo la satisfacción 
de afirmar que no he perdido á enfermo alguno". 
Se vende en las casas de todos los Farmacéuticos, en botellas 
H. LAMPL0UGH, 113, Holborn, LONDRES, E. C. 
Depositario en la Sabana : JOSÉ S A B R A 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
élástico, sin Banda bajo 
los muslos. 
P a r a evitar ¡as falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
UEGISTRADO Byagrueros . M e d i a s pa ra varices 
BILLERET^EGONIDECsuccessor.Pariŝ ĝ alleJ.-J.-Ronssean, 
C O N T R A 
los Resfriados, la Gripe, la B r o n q u i t i s 
fias I r r i t a c iones del Pecho, ol J a r a b e y la P a s t a 
pectoral de W a f é de U e l a n g r e n i e r tienen una 
eficacia cierta y afirmada por los Miembros do la 
Academia de Medicina do Francia. — Como no contienen 
U}4o, Morfina ni Codeina, pueden ser dados, sin tcmoi algu-
no, i los Niños atacados por la Tos ó la Coqueluche 
Se venden en PARIS, 53, rué (calle) Vivienno^ 
V E N T O D A S L A S F A I I M A C I A S 
S l i i r l e - y ' s 
NEÜRAL6IG GRTSTAL 
2, Wesbourne Grove Bayswaíer, 2 
- JC-OIMIORES -
Rumcdio contra los Dolores nerviosos en la Cabeza 
y en los Miembros del Cuerpo. 
X r x f a . l i t i l e c o n t r a . 
ios DOLORES de CABEZA NERVIOSOS 
PKBGIO : 1/1 1/2 V 2' 
DeposiLario cu l a J l a h a t x u : JOSÉ SARRA. 
ea Liquido ó Pildoras 
Es el remedio mas ant iguo y 
umversalmente empleado contra 
todas las enfermedades epídémí-1 
cas ú otras, que tienen su origen 
en la a l t e r a c i ó n de los humores, i 
Propáraso exclusivamente eu la Farmacia 
C O T T I N , - S T e m o d e L E ROY 
R u é do Seiue, 5 1 , on P a r i a 
C l o r o s i s , A n e m i a , L i n f a t i s m o 
J A R A B E y @ H A G E S A S 
C O N P n O T O - Y O D U R O D E H 1 K R R O D B 
Antiguo Interno de los Hospiíales do París 
Estos productos no tienen sabor a lguno desagra-
dable y su uso uo ofrece ninguna de las perturbacio-
nes gástricas y abdominales quo resultan general-
mente del empleo do las preparaciones ferruginosas. 
<l Debemos, en rerdud, decir que, en nuestro poder, 
a las íxvayc.us y el J a r a b e de G i l l e nunca 
a. fueron infieles y las recomendamos como medica-
U metilos ¡ireciosisimos. )) 
(Extracto de i'ABElllE MDICALt (Abija Xédica}, 4 de Dic" 1882.) 
Para evitar las falsificaciones el pú-
blico no deberá aceptar mas quo los 
frascos cuyas etiquetas lleven la firma 
puesta al májgen. 
Depósito General: 45, rué (calle) Vauvilliers, PARIS 
En laeasa de MI G - i r a r d y C'a, Farm008, Saces"" de Gille 
DEPÓSITOS BN TODAS LAS BUENAS i'AltlIACIAS 
Higritina Vegetal 
T I N T U J t A 
para los Cabellos y la Barba 
Esta Tintura es, sin contradicción, 
la mejor, la mas segura y la 
Ú N I C A I N O F E N S I V A 
Negro, — M o r e n o , — C a s t a ñ o 
GELLÉ FBiÉEES 
S , J L - v - e x n a . e d e r O : p é 2 ? a , , 6 
MEDALLA d e ORO 
en la Exposición Universal de Paris, en 1878 
Por Jo3CCiGmL0S ESPIC CATARRO?, CONSTIPADOS 
Aspirando el humo, penetra cn c! Pecho, calma el si&YemaVcTvTosaVcíutá 
la expectoración y iavorecc las runciones de los óiganos respiratorios. 
_, . [Exigir esta ¡Irma ; J. ESPIC.) 
v e n t o p o r n t o y o r J . E:S3 íg-, « a i » , i-uc « ü í n í - S . n a a r e . P u r i e . 
flepósihrios en la Ffabana : JOSE SABRA: - - L 0 B E y C ; — GONZALEZ. 
V I N O d e U l L D C m 9 E G U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina de Paris. 
Sesenta años de Experiencia 
' y de buen é x i t o han demostrado la e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e de osle V l i s r o sea como antU 
' c o n t a í ^ L ^ ^ i f , CHAHen,tUoaS y cv i , a r su ^ P a r i c i ó n , sea como fottifleante en las 
1 2 ^ I ^ f « ^ ^ t * " 1 1 1 ^ de 1:1 S a n ^ F a l t a do i n s t r u c c i ó n , I n a p e t e n c i a , D ige í - Í 
I tiones dlflcnes. E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , O o b i l i H a d caisn-la por la edad ó por loTescesofT 
| J a t e F i n o que contiene muchos mas principios activos quo las preparaciones similares debe venderse á preohi 
W poco mas caros.- No se dé importancia al precio á razón da la eficacia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a C 3 - . &!5S?:C3-XJX3?>i?-, 378, r u c S a i n t - H o n o r ó , PARIS 
Depós i to s en l a K a h n n a : J 0 5 3 3 É 3 S-^K/KA . ; - x . o s 3 é s "sr C » . 
i 
E l Ú N I C O J A B O N Q U E N U N C A S E E N R A N C I A 
y que, por esta sola razón, 
no puede nunca dañar al Cutis. 
E L I X I R Y V I N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á l a P A P A Í N A (Pepsina vegetal) 
s o n l o s m a s p o d e r o s o s d i g e s t i v o s c o n o c i d o s h a s t a l a f e c h a , p a r a c o m b a t i r las 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VOMITOS, PESADEZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, & 
UNA COPITA. AL, ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
De v e n t a e n las p r i n c i p a l e s D r o g u e r í a s y Bot icas 
A l por mayor en Paris : TROUETTE-PERRET, calle Saint-Antoine, íes 
Exigir e l S e l l o d e l G o b i e r n o F r a n c é s sohre el Frasco para evi tar las P a l s i f l c a c l o n e i 
D e p o s i t a r i o e n L A H A B A N A : J O S ^ I S A J & T E Í A . . 
H I E R R O G I R A R D 
El profesor H é r a r d , encargado de la Memoria á la Academia de Medicina 
de Par i s ha comprobado « que los enfermos lo aceptan fác i lmen te , que 
lo soporta muy bien el e s t ó m a g o , r ean ima las fuerzas y cu ra la c loro-
a n é m i a ; y lo que p a r í i c u l a r m c n i e dis i ingue esta nueva sal de h ie r ro 
es que no sólo no e x t r i ñ e , sino que combate el e s t r e ñ i m i e n t o , y ele-
vando la dosis x>yovoca numerosas deposiciones. » -
El H I E R R O G I R A R D cura la pal idez de color, los ca lambres de 
e s t ó m a g o , el empobrecimiento de la sangre , fortifica los tempera-
mentos d é b i l e s , exci ta el apetito, r e g u l a i ü z a el t r aba jo mensual 
y combate la es te r i l idad . 






A C E I T E D E H I G A D O 
DE 
¡BACALAO PANCREÁTICO 
D E F R E S N E 
TODOS LOS ENFERMOS DEL PECHO 
Han de leer lo siguiente : 
Esta nueva preparación de Aceite de Higado de Bacalao, posee no 
solamente todas las virtudes y propriedades de tan precioso remedio, pero 
i tomase también, sin repugnancia algunapor parte de los enfermos mas delica-
dos y es de segura asimilación con la afortunada adición de Pancreatina. 
Este medicamento ha recibido la aprobación de los Médicos delaFacul-
'tad de París, tras un sinnúmero de esperimenlos efectuados en los hospi-
tales de la Capital. Hoy dia, todos los médicos recetan el Aceite de 
[Hígado Pancreá t i co de Defresne como único agente para curar radf-
[ cálmente el RAQUITISMO, LA TISIS PULMONAR, y las demás afecciones 
que impiden los efectos de la nutrición y assimilacion. 
D E F R E S N E , proveedor de los Hospitales de Paris, Autor de la Peptona, 'j en las ?armacias 
M U E D i 
De GmSfg&UkT Y C i a 9 Farmacéuücos en PARIS 
La mayor parte de las afecciones del estómago provienen de la falta de jugo 
gástrico en cantidad suficiente pura operar la digestión. La Pepsina 
G r i m a u l t y Ga, preparada con el jugo gástrico del carnero, tiene la propie-
dad de sustituir en el hombre este elemento de la digestión. Es la sustancia 
que unida al ácido láctico, transforma en ol estómago la carne en un líquido 
asimilable, que es la fuente de la formación de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
La forma de Elixir admitida más generalmente por .los médicos es la que debe 
regir para administrar este medicamento. Rl E l i x i r de Pepsina de 
G r i m a u l t y Ga, preparación agradabie, cura ó evita : 
¡ asMalas digestiones, | Los Calambres de Estómago, i La Jaqueca, 
Las Nauseas y las Acedias, I Los V ó m i t o s , | Los Embarazos gástricos, 
Las Gas t r i t i s y Gastralgias 1 La Diar rea , í Las Enfermedades delhigado 
Combate los vómitos de las mujeres en cinta y dá fuerzas á los ; • "Manos 
v á los convalecientes. 
Cada frasco lleva la firma y el timbre azul de garantía tís GRIMAULT y C'a 
Depósito en Paris, 8, rué Vivienne, y en la;; principales Farmacias y Droguerías I 
Oí 
Id 
C H A R L I E R Sucor 
F - A - R I S — 4 3 , c a l l e I R i c l i e l i e u L , 4 3 — I P ^ I K I S 
40 MEDALLAS Y DIPLOMAS DE HONOR 
1" Medalla de Ovo en la Exposición universál de Paris en 1878 
Fuera de Concurso, Miembros delJurado en las Exposiciones de 
el Havre 1868, Lyon 1812, Paris 1815, Eurdeos 1882, Troyes y Blois 1883 
A R C A S F U E R T E S 
Para e/ Dinero y /os Ka/ores 
INCOMBUSTIBLES Y BE TOBAS CLASES 
H E C H A S todas de hierro y cada una de una sola pieza, sin junturas n i ángulos . 
C S R K A S A S por cerraduras de seguridad y combinaciones invisibles. 
(Privilegiadas) 1¡2 vuelta de seguridad. 
P U E R T A S s i n E U r T A H A B U R A S , blindadas cnírcnle do las cerraduras. 
R A W U B A S CRUZABAS para evitar las junturas y precaver las fracturas. 
C E R R A D U R A S de SEGVRIDA3S de todas Clases. 
R U E D A S y HÚMEROS para las Loterías, con cubiertas metálicas. 
R U E D A S C O I / X B r N A D A S para las Loterías. 
El CATÁLOGO se envía franqueado á las personas que ie pidan. 
A 
5e: 
q 
